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MANUEL AGUD - t ANTONIO TOVAR
ASTAMA G, asto-ama (Mug. Dice.: asta-emc, asto-eme, ast-eme) 'burra'. De 'asto yama.
ASTAMADARI 'peral silvestre'. De asta- y madari, segun seiiala Campi6n EE 11, 198.
ASTAMATS (ms. Lond.) 'nueza blanca: uva silvestre 0 briona'. De f!,sta- y mats, segiin Campion
Le.
ASTAMENDA V, G, AN, astomenda L 'mastranzo: hierba buena silvestre'. ·De asta y menda
, (q.u.). Iribarren registra la forma aztamenda en el esp. de la C'uenca, Regata y
Baztan.
HASTAMU (Oih. ms.) 'accion de tentar, andar a tientas', astamuka S 'a tientas'. Azkue indica
que viene de atz1 (q.u.), 10 cual no puede decirse con seguridad (aunque puede haber
influjo), si bien foneticamente no presentaria dificultades '(v. astapar). Lh. compara
asmuka, que no corresponde, y el dudoso asinuka; v. (h)astatu. (Cf. asmu).
Corominas no acepta la idea de Azkue de que sea un derivado autoctono.
Tomando c0Il'1:0 mejor grafia aztamu, aztamuka (q.u.) se fija en aztatu -.. dastatu,
que procede del occit. ant. tastar «tater» 'tentar' (Corominas 4, 402)~ Cf. fr. ata-tons
'a tientas'.·
ASTANABARRERI AN, BN, astanaparreri, astonaparreri V, astonabarreri BN, astozurrumino
BN 'viruela loca'. Derivado de nabarreri (de Navarra), pero hay que senalar el uso
de asta-, empleado para especies vegetales silvestres, para este tipo de enfermedad
benigna y no autentica. EWBS explica: de asta- por atz 'huella' + nabarr'manchado'
+ suf. -eri 'enfermedad'.
HASTAN(DU) L, BN, aztandu BN 'desechar, alejarse, abstenerse'. Etimologia oscura. La idea
de V. Eys de que se trate de «formas corrompidas de atzen» no parece aceptable.
Corominas sugiere lat. abstentum en que no habria dificultad fonetica ni semantica
dada la vacilaci6n que existe en casos como azken -.. azkan.
ASTAPAR BN, R, aztapar AN, BN, R, S 'garra'. El primer elemento es sin duda atz1; v.
atzapar.
ASTAPERREZIL R, astaperexil ? 'cicuta'. El nombre de 'perejil silvestre' se da a la cicuta 0
anapelo. ' _ '
ASTAPIPAR (m~. Lond.), (Mug. Dice.: asto-biper) 'persicaria' (Bot.). De' asto y late piper (vasco
biper)- Oudin traduce al fr. por poivre a'eau (Corominas 3, 888). .
ASTAPITZ'BN" astaputz V, G, AN, BN, astopitxa L 'cuesco de lob~: especie venenosa de
, hongo', V, G 'tiz6n': 'enfermedad del maiz'; en todos los 4ialectos citados y en S
'majadero, tonto'. Iribarren 64 10 registra en e1 esp. de Tabar:~ort ese valor figu~ado.
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(v. atsaputz). El nombre 'cueseo de iobo' eorresponde al gase. vesse-de-Ioup (Seguy).
Las formas aqui registradas son deformaeiones por etimologia popular de atsaputz,
o mas claro otsoputz (qq.uu.).
ASTARAN 'ciruelo silvestre'. De asta- y aran2 (q.u.): ya en Campion EE 11, 198.
ASTARI1 AN, L, BN, hastari L, BN 'madeja', BN, R 'hebra de hilo'. Cf. astalka2• Para EWBS,
de ast- por atz 'dedo' + ari = hari 'hilo'.
(H)ASTARI2 L, BN 'racion de comida que llevan los pastores, carboneros, etc. para toda la
I. semana', BN 'comida para toda la semana, racion de harina', L 'molienda, cantidad
de grano que se lleva semanalmente al molino para hacer harina', BN 'tarea de una
semana'; astektiri BN 'necesidad semanal, molienda semanal', 'semanero, que trabaja
p~r semanas'. De aste 'semana', mas el suf. -ari, 10' que explicaria todas las' acep-
Clones.
(H)ASTARI3 BN, S, aztari BN 'bodega'. En SuplA2 'despensa', 10 cual asimila el termino a
(h )astari2 'provision de comida'. Para EWBS, dellat. aestuarium 'tragaluz' (!). '
ASTARKETAN 'montado a la jineta'. Corominas sugiere que es 10 mismo que astalketan 'deva-
nando'; pero no se ve claro. Cf., por otra parte, astal 'talon'.
ASTASAPIN V, astosapin V 'agramadera: instrumento de ~adera que sirve para ablandar el
lino' , astasapindu V 'majar ellino con la agramadera'. Quiza el segundo elemento es
zapin 'pinsapo', que se encuentra en AN y L, sin duda de origen frances, 0 sapin
'agramadera' (q.u.); en 'cuyo caso seria un geminado' semantico (Tovar Raccolta"
G.D. Serra 371). El primer. elemento es quiza asta- « asto). Recuerdese que las i :
acepciones figuradas de asto son 'instrumentos' de madera para golpear y desgranar
el maiz, para majar ellino, etc.'. '.
ASTATIPULA L 'cebolla albarrana'. De asta- y tipula (v. kipula).
ASTAURRAZA, asturaza 'cerraja'.' En Azkue tenemos urraz (con interrogante), y en Bera- ,
Mendizab~l urraza, urratza, ura?a 'lechuga', por .10 que la formacion se explica
perfectamente (Cf. Campion EE .11, 198, que no dice nada del segundo elemento).
No cabe la relacion propuesta por C. Guis. 118 con ellat. sarracia, var. serralia. Para
EWBS, del esp. pasturaza, aumentativo de pastura 'forraje'.
ASTAZA AN 'lampsana: berza silvestre'. De asta- y aza, 'como ya,senalo Campion EE ~.c.
ASTAZAIA G, BN, astazaifi V 'pastor de burros' ..De asto y,-zai(n) (de artzain).
ASTAZASKI G 'jamugas: doble asiento que se coloca sobre las caballerias. De asto y los suf. -zas
(mas bien, -zaz desinencia de declinacion) y -ki. ~in embargo, Corominas nota que
no pareee emplearse -zaz- en formaeiones sustantivas. Se pregunta si no sera eompo-
nente aski 'asiento', junto al que :existen, aparte de aulki, aurki (esta en SupIA2); si
hubo tambien -;:·arki, quiza tenemos un asta-z arki 'asiento de burro' yasimilacion
de r a 5, conehlye.
ASTE1 'semana', 'dias de labor'. Es probable que la etimologia de esta palabra tenga que ver con
aste2 • Ya Astarloa Apol. 323 y 249 dice que «es un nombre formado del verbo asi», y
supone, mas gratuitamente, que «a esta festividad [del comienzo del mes] llamarian
al principio 105 Bascongados llastia 0 Ilargiastia 'principio lunar', y elipsado. astia».
Esta explicacion parece mas probable que la de UhI. Bask. Stud. 219 en favor de una
derivaeion de :r--as- 'eortar', que el eree' descubrir en azaro (q.u.), etc. Respondiendo a
la pregunta de V. Eys, que diee que de que es comienzo, aste seria el comienzo de la
semana, deI- trabajo, y no la semana entera. Corominas cree que asteazken 'seria el
u·nico que apoyaria esta idea de 'comienzo', y que habria que aelarar la relacion de
este con su sinonimo eguasten (no bien explicado), sobre la que llama la atenci6n
Mich. FHV 219 y 258. Hay que tener en cuenta la discrepancia entre aste 'semana' y
haste'comienzo'. Mich. l.e. al meneioncir el primero remite a azken 'ultimo', que
cree superlativo acaso de hatz 'rastro', huella', atze 'parte posterior', y en eguazten
'miercoles' hay pa~a el una derivacion de -azken.
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Mich. TA V 16 cree aste aproximado al aquit. Asto- (elL 31). EWBS pretehde
una derivaci6n dellat.fasti (pI.) (!). Son fantasticas las ideas expuestas por Thalamas
Gernika 20, 182 s. (y antes por J. Guisasola EE 17, 567, que compara Astarte,
Asteria, astrum), confonne alas cuales aste se relaciona con izar 'estrella' (supo-
niendo como primitiva una inexistente forma ~·iztar) y con oste- (que no existe sino
en compuestos), v. ortz.
Bouda Ej 5, 57 analiza a-s-te: -te suf. colec., :>..s < :>"ts ralz kartv. ~:-c' en mingr.
laze c'-ana, georg. c'eli 'ano'. Es termino general de intervalo. Iu.VI. Zytzar' Magne,
2, 151, analiza un suf. -te que compara con el que supone en igandeligante, mendel
mente, urte. La primera parte as- serla 'luz, sol'. La terminaci6n se compara con
elur-te, agor-te.
ASTE2 V, G, AN, BN, R, haste L, BN, S 'comi~nzo'. En relaci6n con asi1 (q.u.) del que se
deriva con el suf. -te, equivalente' a -tze, y usado con las ralces que terminan en s
(Gavel RIEV 12, 231). Es posible que como este autor ha propuesto, esa forma
resulte un paralelo de hartze (de artu), como bost de bortz, etc. (0 bien un paralelo
como irakur 'leer', ikusi ever'), 10 cual daria para aste un valor semantico como en
late incipere 'corp.enzar', de capio 'coger', al. anfangen 'comenzar', de fangen 'coger',
etc.
ASTEANAZKEN BN 'fin de semana'. De astearen yazken. Compuesto sintactico; (de aste1).
ASTEARTE G, AN, L, asteharte S 'martes'. De aste1 ('semana' en Campi6n EE 41, 473; 'co-
mienzo' en V. Eys; arbitrariamente traduce 'luna' J. Guisasola EE 17, 566), yarte
'entre, espacio, intervalo'. Astarloa Apol. 401 alude a la «asonancia de la voz Astarte,
divinidad frigia, con nuestro astearte, segundo dia de las fiestas lunares», 10 que
recogemos a titulo de curiosidad; (v. M. Agud «Los dias de la semana en vasco»,
ASjU 2, 36 ss.). '
ASTEARTE-IAUTE L, -iiiauteri G, AN asteartita G, AN 'martes de carnaval'. Para el segundo
elemento de las dos primeras v. jaute. De aste1•
ASTEAZKEN G, AN, L, BN, R, astezken, astizken S 'miercoles'. De aste1 y azken 'fin'. Cam-
, pion EE 41, 473 traduce 'ultimo de la semana', V. Eys 'ult~o del principio', Hervas
BAP 3,328 'principio detras' 0 'primero inmediatamente posterior'. El problema del
significado de aste parece aclararse con estos compuestos, pues aste pudo ser 'princi-
pia de la semana, primera parte de ella', y luego se ha debido de extender a ella
entera; el nombre de asteazken 'miercoles' pareceuna prueba concluyente de la
situac~6nprimitiva. J. Guisasola EE 17, 566 repite aqui que aste significa 'luna', cosa
que nada nos autoriza a aceptar. (Cf. astearte, v. M. Agud l.c.).
ASTEGUEN V 'fin de semana' .. :pe aste1• Se relaciona con eg~asten 'miercoles' (q.u.) como
asteanazken y asteazken respectivamente. Corominas ve aqui un nudo no bien
aclarado con eguasten yastegun.
ASTEGUN V, G, BN, R, S 'dia de labor'. De aste1• Lit. 'dia de la semana', como 'ya senal6
Astarloa, cit. por Campi6n EE 41, 538, quien dice que esta designaci6n esta influida
por el Cristianis~o. Cf. la expresi6n dialectal «dias de entresema~,a».
ASTEI BN 'corral'. Probablemente tenemos aqui, con confusi6n de silbante, una forma de
~r-atze-tegi 'lugar de detras'. Cf. iste(gi). A Corominas le convence mas la explicaci6n
de Lh., que cree que astei esta por ahuntzategi 'corral de cabras' (cf. artegi, de ardi
'oveja'; en Land. artei), pues ahuntz tiene variantes (en parte diminutivas) ant'Zo,
ano, etc. EWBS acepta la explicaci6n de Lh. .
ASTEIARI (Oih. Prov.) 'miserable'. (Cf. este(i)ari). Quiza en relaci6n con (h)asteria (q.u.).
EWBS acude allat. exterior, por medio de una forma *esteri-. (!).
ASTEKATU 'aclarar hi copa de un arbor. Para Corominas debe de ser el fr. astiquer «faire
reluire en frottant», bearn. astica «astiquer, polir» (cf. late putare tlimpiar' > 'podar',
cat. esporgar, cast.. mondar, propiamente 'limpiar').
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ASTELEGUN L, BN astelehun BN, astelun (contr.) BN 'dia de labor'. El primer e1emento es
aste1 ; el segundo egun; la que-es problematica es la I: lacaso disimilaci6n de ~!..astene­
gun? Campi6n EE 41, 53810 cree derivado de astelen. Corominas piensa que las dos
cosas contribuirian, pues parece que hay cierta confusi6n con astelen dial. y aun por
10 visto se emplea astelegun en sentido de 'lunes' (cf. astel~gunkari 'gentes que van a
la taberna los 1unes', 'ouvrier qui chome les lundis' en vasco-frances).
ASTELEHEN BN, S, astelen V, G, AN, L, R 'lunes'. De aste1• eel primero del principio (de la
semana)', como entiende V. Eys; Campi6n EE 41, 473 YJ. Guisasola ibid. 17, 566
complican las cosas con entender aste como 'novilunio' 0 'luna'. (v. M. Agud l.c.,
s.u. asteazken).
ASTELUZE V 'semana sin fiesta' (lit. 'sernana larga').
ASTE(O)RO 'cada semana' ('semanalrnente'). Es menos claro asteoro salac. Tovar opina que el
adverbial -ro es forma reducida de or%so.
ASTERIA R, 'sarna', hastena L 'cierta enfermedad del ganado'. Para Azkue esta claro, y puede
muy bien tener raz6n, que es un compuesto de ats1 (q.u.) y eri 'enfermedad'. Coro-
minas se pregunta si es 'enfennedad pestilencial'.
ASTERLE R 'avispa'. Formaci6n regular, de asta- y erle: lit. 'abeja silvestre'; composici6n
ana16gica de las plantas.
ASTERLEABIA 'avispero, colmena de avispas'. Con 10s elementos del anterior, y una ultima
, parte abia1•
ASTERREN V 'rastro, vestigio, fundarnento, examen, etimologia'. v. azterren. Acaso de aste2 0
de asi1• .
ASTERRI V, G 'pueblo de origen, de naturaleza'. De aste = asi1 y em.
ASTERRIKA V 'diligencia, pesquisa, examen', astertze G 'examen'. Cf. asterren y azter.
ASTE TXIKI 'los dias que median entre el Miercoles de Ceniza yel domingo siguiente (0 sea, el
primer domingo de Cuaresma)'. Si la forma fuera primitiva diria algo del valor de
aste1 como 'semana', pero puede ser una extensi6n anal6gica de aste 'principio de la
semana' 0 la 'segunda parte de la misma', y, mejor, como propone Corominas, se
trata de una semana de trabajo por haber sido festivo ellunes y el martes.
ASTl1 (Hervas) 'azotar', astikai (Duv.) 'azote'. No sabemos la vivacidad de asti, que Azkue
recoge solo en Hervas. {Sera un postverbal de astindu (q.u.)? Para Corominas, acaso
_de un uso (algo jergal) del fr. y bearn. astiquer «polir», bearn. astic «polissoir».
Tambien en c~t: "se dice figura~amente ja et polire 'ya !e ~~reglare». No tiene gr:n
valor la SUPOSlClon de Uhl. Bask. Stud. 226 con una ralZ '~as- 'cortar' (que tendna-
mos en aste 'se1ll:ana', azaro 'cosecha', etc., con un paralelo semantico en el roso sec'
'azotar'), y menos aun los paralelos propuestos por Gabelentz 31 y 278 s., con tuar.
estey 'abofetear'.
ASTI2 V, AN, L, BN, S 'ocio, tiempo libre', V 'calmoso, ocioso'. (Ya en RS). Podria comparar-
se atsegi(n), atsagon; un :!-ats-ti (para el suf. v. -dz) da regularmente asti.
Segun Corominas, como el origen de hastial, hastia- y hastio es claramente
romance, dellat. fastidium, quiza seria mejor no separar de eIlo asti. Fastidium di6
en occit.ant. y cat.ant. fastig (-ig, it), pero hay variante dial. occit. fasti. La corres-
pondencia fonetica regular en gasc. habia de ser hasti, puesto que en gasc. -diu > -i
(no -g). Esta forma gasc. se volveria vasca antes que la cast. hastio, como 10 indica la
mayor evolucion semantica 'tiempo aburrido' > 'tiempo desocupado'. Asi tambien
se explicaria el que sujetandose al influjo- de los aut6ctonos atseden 'descanso',
atsegin, ase 'hartar', asper 'aburrirse', etc., se perdiera la h- en vasco-fr. Ademas cf.
fer, fastio 'molestar una prenda, oprimir demasiado' (Yalle de Broto).
Para EWBS, asti es de la misma fuente que aste1 'semana', etc., pero con la
significaci6n fundamental ajustada al rornano dies fastus. En todo caso lata fasti ha
dado en vasco asti enel sentido de 'dia de descanso', concluye.
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Una etimologta cauc. ha sido propuesta por Bouda BKE 47: georg. c(a)d 'tener
tiempo, esperar', c(a)l 'id.', m-cal-ian 'tengo tiemfo', m07cd-a 'esperar'. El mismo
autor BAP 15, 249 busca una correspondencia en e suf. nominal del verbo finougrio
~·ast en vogul ast, ast '~eit haben, Musse haben'. mordw. ast; ostj. ast 'id.'.
HASTIA- var. de hastio- (en composici6n) 'repugnancia, nausea'. Lh. compar~ beam. hasti.
HASTIAL S, hastiel (Sal.) 'odioso', hastia(t)u 'id.', 'repugnante'. Lh. compara los primeros con
beam. hastiale. Larrasquet 126 da las dos ultimas formas como derivadas del bearn.
hastiau..El origen de 'esta vot es el late fastidium, y se halla en toda la Peninsula,
como en.occit. y prov.
ASTIGAR V, G, AN, R, S, salac., aztigar/aztiar G,. aistigar S (en Aranzadi astiarra), estigar S,
gastigar L, BN, gaztigar L, BN, R, (Mug. Dicc.: axtigar, axtegar, istigar, txastegiar)
'arce' (segun otros 'tilo'); aiztirigar en SuplA2 • Aranzadi RIEV 7, 587 da como
equivalente de esta voz Acer campestre (segun Lacoizq.) y Acer Monspessulanum 0
trilobatum (en el Monte de San Miguel).
Pudiera ser reducci6n de estas formas askar 'quejido, arce' (q.u., y azkar).
Parece que nos hallamos ante una palabra de sustrato, que tenemos en sardo (log.)
costighe 'Acer monspe'ssulanum' (DES s.u. k6stike), y en otras formas costiche, cos-
tighe 'acer campestre', como ya seiia16 Bertoldi BSL 32, 131, Y acepta, con M. L.
Wagner, Hubschmid Sard. Stud. 80 ss. Tambien .Lafon Gernika-EJ 1, 161. En
cambio, Mich. FHV 253, que menciona salac. txastegiar, 10 considera como seme-
janza casual, idea que admiti6 posteriormente Hubschmid Thes. Praerom. 2, 104.
Este ultimo habia querido descubrir (Sard. Stud. 82, ~u 81,5?; y cf. Mich. Word 15,
525 Y Apellidos3 60) una raiz preide. ~~kast- tanto en gr. xaa~a'Jo'J, como en el gala
~·kassanos 'roble' (> fr. chene), y en gr. ~aa'!o<; 'arce', como tambien en ellang. y
prOVe agast, derivados del gr. ant. (de 10 cual habia tratado Alesio Arch. Rom. 25,
140-183). Si las formas esp. quejigo, gall. caxigo han de relacionarse con astigar ha
sido muy discutido desde el articulo de Bertoldi arriba citado, al que al'0yan A.
Kuhn, Fr. Kriiger y Hubschmid o~c. 83, y discuten Rohlfs Die lexical. Differenzie-
rung der r'om.Spr. 55 y Corominas 3, 940. Por su parte Carnoy DEPIE 117 supone
que la contaminaci6n que hay entre estas ultimas formas (de *kastik-) y las de
~'t-kasto- se deben al vasco gastigar, cosa imposible, pues el vasco no sonoriza las
intervocalicas (Cf. Hubschmid Thes. Praerom Lc.). Dejando la cuesti6n de si la
forma vasca es 0 no pariente del romanico quejigo, que de to,dos modos significa una
especie distinta, parece muy acertada la indicaci6n de Mich. Apellidos 103, que en
(g)astigar analiza un ~egundo elemento i(h)ar 'Acer Hispanicum', que en Word 15,
525 compara con alav. yar 'espece d'arbrisseau', precedido acaso de *kast- (cf. FEW
1, 11, S.u. acastus). No han faltado intentos de explicar la palabra desde el vasco, asi
V. Eys, siguiendo a Larram., que dice que como de tilose hacian cuerdas y esteras,
astigar seria *estigarria, derivado de V estu 'atar' (en los demas diaL en realidad
'apretar', q.u.), y significaria eel atador': a esta explicaci6n se opone la fonetica y las
diferentes formas arriba. registradas. L. Mendizabal BIAEV 4, 31 compara una serie
de fit6nimos: asi, sasi, asa· 'zarza', astilar 'zarzamora' (que puede explicarse por el
elemento ast- (el mismo de astigar) mas ilar). Sch. ZRPh 32, 351 ya senal6 tambien la
forma gaztigar, y nota el occit. agast de gr. CJ)<aa'!o<; (de la colonizaci6n), mas vasco
i(h)ar ('acer hispanicum') 0 igar 'seco, tieso'; FEW 1, 11 sigue 'a Sch. y menciona
tambien prov. agas, ajas, lang. agas. (Vid., para completar, gaztigar). EWBS analiza
un atze 'ajeno, extrano' + igar = ikara 'alamo tembI6n'. La forma fundamental serta
~·atzikara (!). .
Acaso plantear, segUn Corominas, si askar se relaciona con eski 'tilo'. Fabre
dice que astigar es 'arce' e igualmente 'tilo'. .
ASTILA vasco-nav. 'astilla'; tambien estila. G. Diego Dicc. etim. busca el origen en :~astella;
pero es .prestamo del cast. (cf. Corominas 1, 308).
ASTIN V. 'fofo, hinchado, esponjoso', (Duv. ms. 'materia textil que se coloca de una vez en la
rueca'). Cf. el sinonimo astor y el contrapuesto astun. Corominas senala la contra-
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posicion entre astin yastun 'pesado' (son antonimos). Se inclina a admitir que astin
resulta del cruce de su cuasi-sinonimo arin con su antonimo astun. Mich. FLV 4, 73
s., nota, trata de analizarlo a base del suf. fosil -din; sin embargo se expresa con
reservas y dudas, al no ver cucil seria la raiz, pues hats 'aliento' no satisface en el
aspecto semantico. A no ser, afiade Corominas, que harro (sinonimo de astin) pro-
venga de ~:·has-ro, 0 de ~'r-harso.
Mich. FHV2 487 ya 10 da coma formado de occid. auts 'polvo' + -din.
EWBS parte de otras acepciones, derivando de atz 'dedo' e -in por egin.
Bouda BAP 5,413 supone, sin demasiado fundamento, que la raiz seria primiti-
vamente ~·azt-, y. la aproxima a cec. -arst 'engordar', cec., ingus -est 'inflar, en-
gordar'.
ASTINALDI V, G 'sacudimiento', V 'tunda, zurra'. Cf. asti1 yastin.
ASTINDARI (Duv. ms.) 'vareador, arqueador de lanas'; astindu V 'henchir una cosa', 'sacudir',
asi se explica asti1 ; No tiene razon C. Guis. 228 cuando dice que «se asemeja algo a
late ·tundo»; V. Eys analiza asti-egin-du, pero si en vez de asti partimos de astin,
como hace Corominas, no es necesario. .
Para EWBS de ast- « astin 'madeja') = atz 'dedo' + sufijo -in = egin 'hacer' (!).
ASTIR! v. arrasti.
AxTITZE S 'retroceder' (no aparece en Azkue). Larrasquet 10 deriva del bearn. de Baretous
achti 'trasero'. Para Corominas es a la inversa, y le parece que en ,ambas formas hay
transposici6n del vasco atzi 'atras', 'detras', que tambien debe de emplearse por
'trasero'.
ASTIZKEN v. asteazken.
ASTO, arsto (ant. Sauguis, Oih.) 'asno', 'sosten de andamios', 'estupido, majadero', V, G
'instrumento de madera para desgranar el maiz, majar ellino, sostener las duelas al
alisarlas', V 'palo que se pone sobre la carga de un carro para estibarlo', V arc.
'fiador', AN 'majamaiz', V, AN 'arca en que se desgranan las mazorcas', V'patines
de las narrias', L (V. Eys) 'soporte en forma d.e T donde se colocan los vestidos para
varearlos' . .
\ Las numerosas explicaciones dadas de esta voz se pueden dividir en dos gropos,
segun que acepten la derivaci6n directa dellat. asinus, 0 la supongan procedente del
mismo fondo de sustrato 0 de difusi6n cultural de donde procede la voz latina. Es
muy probable que tengamos el nombre asto en la inscripci6n aquit. ASTOILUN-
NO DEO (ClL XIII, 31; cf. Bertoldi Rev. FiloJ. Port. 2, 6), 10 cual probaria que la
forma arsto es secundaria y depondria contra el origen latino (cf. alav. asturkar y
quiza formas de derivados en astr-). Para Giese ZRPh 68, 168 el segundo elemento
de aquit. es ilhun 'negro'.
En favor de una derivaci6n de asinus se definen en general ya los vasc610gos del
siglo pasado: Vinson La langue basque 49, alegando formas como occit. ase « asen
< asinus); J. Guisasola EE 22, 378; Sch. ZRPh 28, 100, siguiendo a Charencey
RLPhC 3, que cree posible aislar la desinencia vasca -to con valor diminutivo;
Campi6n EE 40, 357; Ymas recientemente Rohlfs RlEV 24, 343, C. Guis. 107, Lh.
s.u. astamuka, OmaechevarriaArch. lbero;amer. (AlAEV (1947), 137). Tambien se
inclinan por el origen latino Alessio Rev. Et. lndo-Eur. 4, 215. Gavel RlEV 12, 283
ha examinado el pro y el contra de la derivaci6n latina, que podria hallar un apoyo
«en el caso en que probase que gazta viene de gazna», pero que se explicaria
igualmente por un parecido casual 0 por un parentesco prerromano. Este autor en
ibid. 201 n. considera primitiva la forma con r. Igualmente Lapesa H.a Leng. Esp. 26
menciona ellatin. (En contra Mich. FHV 281 y XI Congr. Intern~ Roman. 482).
Tambien. contra la derivaci6n latina arremete G. Garriga BlAE,V 6, 95 (cuyo testi-
monio carece generalmente de interes); se inclina por un parecido fortuito~ Mich.
Pirineos 10, 439 cree probable la r originaria, y le parece mejor pensar, con Azkue
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(Euskera 1,,5) en (h )arz-to que en lata asinus. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 123
acepta igualmente como fonna antigua arsto, a pesar del top. Asta Bisquarra 'Esel-
sriicken' (ano 1284: Lacarra Vasc. Med. 44), del Astoillunno mencionado, etc.
Corominas senala que asinus no es palabra muy antigua en lata al faltar el
rotacismo de -s-. Parece que todos los nombres de ese animal en las lenguas ideo son
prestamo, por ser mediterraneo y no centroeuropeo ni europeo oriental. Por eso
cree Corominas mas probable que haya parentesco substratico entre asinus y asto (0
aunque fuera arsto), que, entre asinus y gr. ~VO~: basta admitir dos arnpliaciones
radicales paralelas pero divergentes -to .-- -no (por 10 que no andaria tan descaminado
Gavel). No hay acuerdo entre 10s lingiiistas de si se trata de substrato (0 adstrato)
oriental 0 mediterraneo. Corominas no duda en rechazar la procedencia lata de asto,
aunque la proximidad de este a asinus sea bastarite mayor que con gr. Bvo~ 0 con
sum.onsu.
En cuanto al substrato es chlsica la comparacion de asto con formas bereb., ante
las cuales Sch. RIEV 7, 312 retiro su apoyo a la teoria de la derivaci6n latina.
Gabelentz 25, 51 y 136 s. alego tuar. esed, azi4 silha eihud (igualmente Mukarov-
sky Wien. Zsehr. 62, 40), a las que Sch. l.c. anade otras: ezet, eihe4, ahe4, etc., que
podrian haber palatalizado 0 asibilado una primitiva velar, observada en nombres
del 'asno' en lenguas de Africa del Sur y del Sudeste. (EWBS deriva del bereb.
aserdun 'pequeiio mulo', por medio de un ~:·arsto?'l.Menciona tambien otras formas
igualmente inaceptables). Bouda que habia aceptado (BuK 337) el paralelo bereb. de
Sch., ha abandonado esta idea y se inclina (BKE 55) por una comparacion que
establecia Tromb. Orig. 144 entre la forma' arsto' (que en tal caso seria 10 primitivo) y
el baIti-tibet. rsta (Hubschmid Thes. Praerom 2, 147 acepta la posibilidad de una
palabra viajera procedente del Este). Junto alas formas bereb. hace ya tiempo que
entraron en la circulacion, para explicar la forma vasca, una serie de palabras cauc.:
cirCa {id(e), syd, abkh. acsad (derivados respectivamente de si, sy y Cy 'caballo')
(Tromb. l.e.; Uhl. RIEV 15, 583 seiiala., a prop6sito de 10s paralelos cauc., que esta
debe de ser palabra de cultura y sin valor para la genealogia, y que la forma arsto es
dificil de explicar: Pokorny RL 6, 8). Aun ha ampliado el campo de las comparacio-
nes Lahovary Position n. 106 y El 5,230, aduciendo sum. ansu dray. kadi, kheti,
katte 'asno', y reduciendo al mismo fondo comun (!) gr. ~vo~, lata asinus. Wolfel
61, por su parte, alega ego sw 'asno', srn g 'asno salvaje', copto eio, eo,io, arm. es,
turco esek, bereb. asnus "(que seria prestamo latino) (ibid. 67), irl. assan, gales asyn,
corn. asen, bret.,azen (que tambien son latinismos evidentes, segun Corominas). En
resumen, si hubiera algo de 'verdad en el fondo de estas comparaeiones, habria que
admitir que se trata de una palabra cultural de amplia difusion, cuya forma primitiva
seria muy dificil de reconocer.
Todavia merece citarse una etimol. propuesta por Uhl. Bask. Stud. 220: par-
tiendo ~e arsto y analizando -st~ como sufijo, cabria pensar en un derivado de :''"ar
'ir'; esta hipotesis que el autor propone con interrogaci6n, estaria contradicha por
10s paralelos de otras lenguas (en caso de que se admitan tales paralelos, cosa mas que
arriesgada). Citaremos finalmente, a titulo de euriosidad, el paralelo de Chaho Hist.
.Prim. 140 con scr. ashua (que debe de ser arr;a ,'caballo', que, como es sabido,
cotresponde allat., equus, y nada tierie que ver); tampoco tiene valor la comparaci6n
de Butevand (cit. EE 78, 571) con persa astar, forma que no hemos podido compro-
bar; ni la de Giacomino Relazioni 14 con copto a,sah 'peso', de donde, supone el,
'~estia de carga'. .
ASTOLUMA'mariposa' (cf. astoaren anima 'id.' en Pouvr.). De asto + luma: es decir 'pluma
silvestre', por el aspecto de pluma perdida por el campo (Corominas).
ASTOR V 'fofo, de poca consistencia' (hablando de tierras). Cf. astin.
ASTORATU, astore v. haztoratu2, aztore.
ASTORKI AN (Lacoizq.) 'pipirigallo, esparceta' (Bot.). Bouda-Baumgartl 63 10 derivan de
astorelaztore 'azor', y eitan cast. gallocresta, lata cieer arietinurn, como ejemplo de
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fitonimos fonnados analogamente con nombres de animales; sin embargo, Coromi-
nas sefiala que gallocresta y cieer aretinum son plantas diferentes. La 'esparceta' es
onobrychis viciaefolia (una papilionacea), cuya fIor recuerda algo una mariposa;
pipirigallo alude al gallo y onobrychis al asno: esos SI son nombres de la misma
planta, pero animales muy diferentes del azor. Quiza tambien se podria enlazar con
astor 'de poca consistencia' (forraje poco valioso), segiin el mismo Corominas. Para
EWBS, dellat. nasturcium 'especie de berro'.
As~R 'de nuevo' (v. arsa, ansa, arza2). Para Gorostiaga FL V 39, 119 es del got. astra 'id.',
10Jque no parece probable.
ASTRAKA1 V 'silla 0 cartola de caballo'. Probabl. en relacion con asto.
ASTRAKA2 V 'escarbar'. v. aztar(ka).
ASTRAKAL AN 'cardencha'. Cf. astakarlo (de asto).
ASTRAPA BN 'carda para limpiar ellino'. En relaci6n con el anterior. v. aztrapa.
ASTRAPALA V, astrapalada (Ail..) 'alboroto'. (Cf. arag. estrapalucio, de donde R estrapaluzio,
quizei del occit. trebolossi, pero alterado por el influjo de estropicio y de trapala
(Corominas 2, 454). La intervencion de trapala es mas clara en las formas vascas. En
Sup1A2 : astrapalada 'hecatombe' en V. ,
ASTRAPEL G 'una hierba ~e orejas grandes'. Equivalente a astobelar. Parece una deformacion
- por etimol. pop.; cf. astrapa, etc. Para el significado debe compararse astakarlo,
astagardu, derivados de asto.
ASTROGAITZ AN 'desmadejado'. En relacion con el siguiente; corresponde exactamente al esp.
desastrado y al cast. ant. astroso.
ASTRU (Oih.), asturu (id.) (y de uso comun en ambas formas), astru S 'suerte, fortuna, estrella',
asturuz adv. 'por ventura'. Cf. aaztru. Evidentemente en el origen es la forma late
astrum, conservada tambien en romanico con el mismo valor: Rohlfs RIEV 24, 334
cita fr. desastre, prov. malastruc (cast. ant. malastruyo: GDiegoDicc. Etimol. s.u.
~·astrucus), y la glosa (CGIL IV, 311, 32.) astrum: fa[c]tum. Cf. Sch. BuR 43, GDie-
go Dial. 211, Lafon BAP 11, 143. FEW 1, 164 supone una forma ':-astrucus 'desastra-
do' sobre el modelo de eaducus. (Cf. GDiego supra) y cita cast. ant. astruc 'dichoso',
estrue, cat. ant. y mod. y fr. malastruc (Thalamas BAP 33, 84 de late male abstrucus)
'desdichado', benastruc (idiolecto). Igualmente 10 deriva dellat. astrum Mich~ FRV
158,369. De todos modos el vasco nos conserva un latinismo muy antiguo, ya que el
simple astrum no se usa en los romances; solo en derivados. El derivado ast(u)ru-
gaitz (Oih.) (de este abstrajo Azkue, ast(u)ru, segu.n Corominas) 'malhadado, misera-
ble', 'malencuentro, obstaculo', es calco de formas romanicas como cat. malastruc, esp.
malhadado, desastrado. (CL Sch.l. c.). CL, en cambio, asturutsu 'afortunado', de don-
-de Oih. saca el adv.. asturuz. Para Corominas, aquel es calco de astruc.
ASTRUN AN 'torpe, desmafiado'. Parece un cruce de astun1 (q.u.) con astrugaitz (Corominas).
HASTU, de (h)as1• -
ASTUN1 V, G 'pesado', AN 'torpe, brusco',asteun en Sup1A2• V. Eys 10 relaciona con azte
(q.u.), y sigue esta opinion UhI. RIEV 3, 196, que descubre el suf. -dun (astun <
';~aztadun). Los reparos que Azkue- Mor[ 152 puso a esta etimoI., cree Corominas
que son salvables, y si hay equivalencia de s > z en ezker y buztin, puede ocurrir aqui
a la inversa z > s. Sefiala que la diferencia frente a asdun 'hediondo' (con d) es debiao
a que en astun habia t de azta delante de d. Por otra parte, le parece que astin es
inseparable de astun por ser aproximadamente su ant6nimo, y que es una combina-
cion de azta con arin 'ligero': sea que 'l-astarin pasara a ast(a)in pe~diendose r iri-
tervoc3.lica, 0 que miremos astin como una alteraci6n de arin por influjo del opuesto
astun (a manera del cast. sombra 0 solombra, alteracion de ombra por influjo de sol).
Inaceptable Bouda Germ. rom. Monatshefte 32, 140, El4, 336, Verwandtschaf-
tsverh. 63, que 10 compara con asma2 (q.u.) y supone una raiz =~as 0 *ats, que quiere
comparar no solo con formas cauc., comb bats -ac'in y cec. -az, -ezin 'pesado', sino
-incluso con tibet. b-c'i, b-ii 'pesado'. Cf. azun. .
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ASTUN2 V 'humedo, 16brego'. Azkue se pregunta .si no sera de asta, azta: astun-usain 'olor
pesado'. En SuplA2 tambien 'vaho'.
Para Corominas debe de ser.translacion de astun1 'pesado'; de azta saldra astare
'humedad' (2° elemento aide aire?).
? ASTUKAR alav., doc. en Baraibar RIEV 1, 343 'cardo borriquero' (Centaurea corymbosa).
Aunque ofrece alguna dificultad el elemento -ur- (que el autor citado intenta expli-
car coma de asto + ar), parece que debemos poner esta supervivencia junto a los
tipos astakarlo, etc. (Cf. asto): Para Corominas, tal vez metatesis arsto-kar > astur-
kar, dato que podria indicar que el ant. arsto se empleo en Alava (aunque Land. da
asto, astoko).
ASTURU 'suerte, ventura': de astru. Es decir, de lata astrum (Mich. FHV 158 Y 369).
Asu V 'zarza', asuar, asu-arantza V 'zarzamora', azuar V 'zarza' (q.u.). La comparacion con
azuar es mejor que la relaci6n establecida por Bouda-Baumgartl 54 con (h)asuin,
asun 'ortiga' (nav. achun: Iribarren). Corominas 10 cree reduccion de artsu (q.u.).
Mich. BAP 9, 141 por la forma azuar confirma la presunci6n de Lafon, de que -ar es
un sufijo.
AxUBETA (Araq.) 'agujeta'. Es el termino romanico metatizado. v. abileta.
ASUBILL, azubil V 'troncho, residuo de frotas'. Cf. areasubil.
HASUIN (Pouvr.), asuifi AN, L, asoin AN, asun V, G, BN, S, asufi AN, axun S, tttsun AN,
ausin L, hausin L, BN, S, osin G, AN, ? asuna esp. de Navarra (zona media) segun
Iribarren 64, 'ortiga'; ademas asoin en AN significa 'oruga'. Bouda BAP 11, 203 ha
defendido la identidad de ambos significados ('ortiga' y 'oruga');' Mich. FHV 107
considera (h)ausin metatesis de (h)asuin, y'en FRV 140 cree que asun se explicaria a
partir de ::-ausun. .
Corominas cree posible una relacion con asu por ser las dos plantas punzantes.
Derivo de aqui el arag. Asun, pueblo del Valle de Tena. UhI. Bask. Stud. 222 propo-
nia dividir la palabra en as-un, viendo aqul la raiz *as. En cambio, Bouda BAP 16, 38
analiza a-su-n, cuyo radical seria ::·su; en BAP 11, 203 citado analizaba un tema ::·so <
::·tso, que queria comparar con.georg. c'ua, c'ia 'oruga, gusano', y en BKE 6 compara
circa S'2e0 'agrio', S"erei 'acedera', y made seg6n Lafon mingr. c'uc'eli, georg. c'inc'ari'-,
iinc'ari 'ortiga'. Berger Indo-Iran. Journ. 3, 2~ da una supuesta raiz primitiva'vasca
~·qasu-m-i(1), para relacionar con burush. sukuin 'Blutsverwandter'. Para EWBS, de
as- =, hatz 'comezon' + un/un 'pie' (oin) (1).
HAXUIN, hasuin L 'tobillo'. Compuesto de uin = oin 'pie', segun Corominas, que sugiere para
el primer componente ha~z 'pata', que puede ser en sentido amplio 'parte inferior de
la piema', por ell? haxuin seria 'pie 0 parte inferior del jarrete" de la pata'. .
AXUKATU 'desafiar'. De axut, voz de desafio, y este del fr. ant. zut!, mejor dicho, ah, zut!
(Corominas).
ASUKRE BN 'azucar'. Para Lh. es el esp.; sin embargo, comparese cat., prOVe sucre, astur.
azucre, b. arag. asucre, azucre, todos del are sukkar (Corominas 1, 352 Y REW 8841
a).
AxULAGABE R 'abandonado'. De axola (q.u.) + el suf. privativo gabe (Corominas).
AxUME-LINO G 'lino superior'. Para Corominas quiza de al(e)-txume (txume diminutivo)
'lino de semilla pequefia'.
ASUN, asuii, axun1: v. hasuin.
AxUN2 AN 'preiiada'. Cf. astun1 yazun.
ASURI1 V, G, axuri AN, BN, R, S, azuriV, atxuri S 'cordero (recien nacido)'. Campion EE 39,
5 creia analizarlo ar .y «probablemente el adj. zuri 'blanco'». Pueden aducirse una
serie de interesantes formas reto-roman.: fassano zol, fern. zola, livinall. zola; ba-
diotto azora, zold. gola, engad. aniol, bleniese jora, todos con la significaci6n de
'cabrita' (Tagliavini Il dialetto di Livinallongo, Bolzano, 1934, 349). Segun Coromi-
nas, es voz para llamar cabras y ovejas. N ada tendria que ver un etimo ibero-cauc. Si
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pudiera"ocurrir que las voces cauc. procedan del mismo grito. (Cf. Corominas 3,750).
Lafon Etudes 177 s., coincidiendo con Bouda NBKE 10, que da una raiz ~~tzur, senala
como paralelos foneticos de tal correspondencia, georg. cxovari 'carnero', mingr. sxuri
'oveja', laz·o Cxuri, mCt.,uri 'carnero'. Mich. Le langage (Pleiade) 1433 cita esa
aproximaci6n al georg. cxvari 'brebis', que en el origen era simplemente un ser vivo,
animado. Hubschmid Vox Rom. 14, 190,Sard.Stud. 70,ZRPh 66, 10s. y15,RIO 7,23
s., Thes~ Praerom. 2, 142 (con]ud Vox Rom. 2,312) quiere ver en estapalabraun caso de
a- no protetica, como explica Lafon en la etimol. que acabamos de recoger, sino de tipo
articulo (v. _a1), y entonces la compara con cat. (Benisanet, Tarragona) xorra 'voz para
llamar ovejas y cabras', logud. zurra 'oveja muy vieja y delgada', calabr. zurra 'cabra
hermafrodita', chipr. mod. "t'O'oupa 'cabra': semanticamente no parece aceptable esta
explicaci6n, mientras que la de Lafon pudiera admitirse en la comparaci6n vasco:"'cauc.,
verosimilmente como palabra de importancia cultural. Wagner Leben 107 piensa en
una vieja relaci6n con salm. churro 'oveja de lana crecida, basta y aspera'. Battisti Stud.
Etr. 23,479 comenta las palabras estudiadas por M.L. Wagner y Hubschmid alrededor
de la forma logud. citada, y rechaza la etimologia propues'ta por Sch. ZRPh 40, 102 (cf.
REW 8476a) a base dellat. haediolus, y que comparaba con reto-rom. asol, uzol, etc.
como Tagliavini o.c. 349. Xambien critica esto Bouda l.c. Wolfel55 aduce cab. akuli
'macho cabrio' (animal bien distinto). Gorostiaga FL V 39, 115 deriva de esp. asaduria
(1) Segun EWBS, de origen afric., de un :~atsurri,palate de :~akurrien relaci6n con bereb.
iXerri 'camero' y otras fonnas similares. '
ASUSKA R 'jadeando', asuts R 'jadeo'. (Cf. has2, hats1).
-AT, -T L, suf. directivo de nombres de lugar. Vide -rat.
Lafon RIEV 24, 166, comparola desinencia directiva georg. -ad 0 -at'; en georg.
ant. la forma es -a, -d, -ad; en mingr. se da igualmente -0 y -ott sin diferencia de sentido;
en svano ,la caracteristica de directivo es -d anadida ya al tema ya al genitivo. Es
interesante senalar en vasco la misma'vacilacion dialectal -a/-at. (Cf. tambien Lafon
Con-cord. moif. 7,235, en el mismo sentido que arriba. Lo recoge YrizarASjU5, 127).
ATA v. abate.
ATA V. aita1•
ATABAKA V 'urna de votaci6n en que deciden los senores si la marineria saldra 0 no a pescar', V
'cepillo de la iglesia', (Mth. 'xxVII-6 'corbona, caja del templo'). No es, como ha
, senalado CGuis 284, un prestamo del ar., sino un arabismo que ha pasado a traves del
cast. tabaque. La forma con articulo adherido atabaque existe en esp. en las Leyes de
Moros de los siglos XIV y XV (Corominas 4, 3~3 s.). En el Cane. de Baena 465 altabaque
(estas formas las recoge Eguilaz 497 y 251, segun R. Marti). En cat. tabac, valenCe
tabaque 'canastillo'. La forma are tabaq, en romance toma -e de apoyo (a)tabaq(ue). J.
Oliver Asin, Al-andalus 28, 293 no cree que el vasco sea terrilino ar., sino tornado del
cast. (a)tabaque 'cestillo', por la generalidad de su uso, y a pesai de la diferencia
semantica.
ATABAL V, G , AN; L, BN, R, tabal S 'tambor que se toca con dos palillos', (buv.) 'pandereta'. Es
la misma voz esp. atabal, de origen are (Corominas 1, 310), coma ya senal6 Ducere
RLPhC 13, 215.
ATABELTX G 'negreta, especie de anade'. D~ ahate y beltz.
ATABURUV, G, athaburu (Duv. ms.)"ateburu V, atalburu G, AN 'dintel de la puerta'. Deate1 y
buru.
ATABUTE, ATABU V. katabut.
ATAGA V, G,atalaga G,AN, athalaga L, BN, athelaga (Duv.),atelaga L,atalanga V 'trancade la
puerta'. Deate1 y aga1• Segun Corominas,enparteesataP,per~enla varianteatalanga
es prestamo del celt. cast. tranca (a! menos cruce con este)~
ATAI V (Mug. Dice.: atadz) 'atrio'. De ate1• Contract de atari.
ATAITABN, S'abuelo' ,atiatia. Palabra infantil, como seiiala Azkue; esta formada por repetici6n
. de aita en un compuesto posesivo: 'padre del padre' . EWBS analiza ax- por ati- + aita.
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ATAITZIN AN 'cancel' (lit. 'antepuerta'). De ate l y ai(n)tzin.
ATAKAl V, ateka AN, L 'portillo de entrada de la choza del carbonero', 'boca de un horno
para introducir el combustible', V, G, AN 'cancilla, puerta rUstica', V 'puerta de
colmena', G, AN 'portillera, puerta delantera y trasera del carro', BN 'senderos,
sitios pedregosos', atehka (Pouvr.) 'brecha', BN 'paso estrecho para franquear un
muro 0 cerca'. Iribarren recoge en Ochagavia taca 'paso estrecho y diflcil' (pero
debe de ser ataca). Diminutivo de ate1, con un suf. -k. J. Oliver Asin en nota
particular opina que es un cast., arag., nay. ::-ataca 'ventana', procedente de la raiz ar.
fwq, con el articulo a~-!aqa 'ventanilla, abertura' (cf. esp. taquilla" 'ventana pe-
queiia'); Sin embargo, como anota Corominas, la palabra vasca es siempre 'portillo',
'puerta', 'paso', 'saltadera, entrada en los prados' (SupIA2 , que da incluso 'tranca'
para el vocablo). Por eso -ka no es diminutivo, aunque aqui si puede serlo. .
ATAKA2 AN 'corona'. Esta voz, que Azkue da con interrogaci6n, es hapax de Mendiburu.
ATAKARRI V, G 'piedras areniscas, en medio de las cuales se hace la puerta para el horno'. De
Cfte l y arrP. Cf. arrate 'puerta rUstica provista de una grada de piedra; compuesto
Inverso.
ATAKIDA G, atakide (V. Eys) 'compuerta, puerta de canales~ saetines', etc. Calco del esp.
compuerta (como seiiala V. Eys), donde el prefijo romanico se convierte en sufijo
casual vasco (cf. atsekide).
ATAL1 V, G 'gajo de naranja, ajo, etc.', V, G 'fragmento de cualquier materia s6lida', athal
AN, L, BN, afal G 'solomillo' (es decir, la pieza por excelencia). P. Mugica Dia.
cast. montaii. vizc. arag. 57 da como comparable talo 'rebanada', en cast. talar, tala
(Unamuno), pero ?alo es 'torta de maiz' y talar es 'devastar' (no 'cortar, tajar').
Quiza pueda reconocerse el mismo elemento en arratail (q.u.). Como la etimol.
r~mance de arratail 'resto, desecho' es evidente, segun Coro~inas quiz3. se i~terpre­
to esta palabra por los vas~os como un compuesto de arr(z)-atall, y al aphcarlo a
cosas que ya no" eran de piedra se' quit6 arr(i), quedando atall 'fragmento de cual-
quier materia': cree que pas6, a causa de la rareza de II en vasco, de atail a atal, con
traslado de la palatal (afal). Bouda El 3, 119, 6, 33 YNBKE 7 quiere relacionar estas
formas con linatasi 'granizo' (q.u.), que pretende explicar como 'trozo de hielo'. El
mismo Bouda ibid. compara con esta raiz :'''taz, no sabemos si con equiparaci6n
semantica justificada, mingr., lazo tas, georg. tes 'sembrar', mingr. tasi, georg. tesli
'simiente', suponiendo que el sentido primitivo de la voz vasca seria 'grano de
simiente'. Tampoco parece admisible la aproximaci6n de formas dialectales como
matasa, edur-matasa.
ATHAL2 AN, L, BN 'puerta', G 'tranca de puerta'. De atari, segun Corominas, De com-
puestos como atalondo, ataltzain, etc. se debi6 de abstraer atal 'puerta'. Y de atalo-
ga 'tranca de puerta', el G atal 'id.'.
ATAL3 G 'pIano, llano'. Acaso este en relaci6n con ata[2; pero tampoco se ve claro el paso a
'(plato) pIano' (Corominas). .
ATALAGA v. ataga.
ATALAI L 'observatorio, lugar elevado' (Lh.). Es el esp. atalaya, de origen ar., y extendido en
los tres romances peninsulares ..
ATHALKI BN 'pieza de madera algo redondeada para sostener los «talos» 0 tortas de maiz
. delante del fuego'. No es clara su formaci6n. Cbrominas piensa en el galleguismo
ta!o 'torta de maiz'. La a- seria prefijo (habria que justificar que el vasco ant. no tenia
palabras con t-), ayudando el influjo de ataP. Cree que atalo 'pez luna' quiza sea
variante de dicho talo, por su forma circular mas 0 menos grande (en Azkue tambien
talo como nombre de pez); entonces se habria dado el mismo nombre a atalo 'casta-
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na' y atal-andi 'habichuela' porque los dos designaban variedades de gran tamano.
Lo mismo ocurriria con atalo2 'gran trabajo'. Falta por explicar por que ese gaIle-
guismo talo se convirtio parcialmente en atalo, termina el mismo autor. '
Para EWBS presuntivamente de athal-, de prov., ant. fr. estal 'puesto en el
mercado' (!).
ATAL01 V, G 'especie de castana tardia, grande y dulce', V 'pez-luna' (pez de forma redonda
de una sola aleta; se mueve balanceando). Acaso relacionado con ataP 0 con ataP.
Yid. el anterior.
ATAL02 V 'gran trabajo'. (Cf. las observaciones de Corominas a athalkz).
ATALOGI AN, ataloi V, atalohi L, BN,.atariloi G, ateloi G 'estercolero junto a la casa'. De ate!
(atari), logi, loCh)i.
ATAMAILLU AN, 'Regalos que se hacen a la recien parida'. Sin dtida de ate1 y maillu ('mazo de
la puerta').
ATHAMENDATU BN (solo en Sal.) 'informarse secretamente'. De ate!, sobre un abstracto
~-atamendu; para el cambio semantico cf. BN (Sal.) athalondatu 'acechar, huronear,
espiar'. :
Corominas explica: como -mendu (y -men) se aplican' a ralces verbales y no
nominales, es claro que ateer)amendu, -tu (Sal. suprime en el S las r intervocalicas)
ha de venir de atera 'sacar', salir', y no de ate 'puerta', como ensena tambien la
semantica; cf. cast. sonsacar y salida: esto ultimo se dice tambien ateraldi.
ATAN1 V 'sobre todo, especialmente', 'en aqueIlo'. Caso loco del demostrativo a-, que se
identifica con ura, (al menos por el sentido) en una forma con -t-. (v. atanda; atarik
atara). Sup1A2 s.u. tan, afiade atan 'a por eIlo'.
ATAN2 AN 'portal, atrio'. Variante de athaF- (q.u.), abstraida de compuestos.
ATANBORA V, G, AN 'pandero', katamore L, BN, kata,!-bore 'tamboril', gatamore (Duv. ms.),
kathanbore (Pouvr.) 'pandereta'. El vasco ha conservado. la forma con articulo ar.
que se halla en ant.'esp. y ant. port. atamb'or. Se cita tambien (Corominas 4., 360 s.)
una forma esp. tambora 'bombo, tambor grande'. Esta voz de origen ar., desde el
esp. y a traves del' fr. paso a otras lenguas de Europa. Yid. gatamore.
ATANDA S 'si-tuacion, posicion, direccion', (Lh.) «parcours proche de la maison». Derivado de
atan1 en su acepcion de 'en aquello' (cosa no clara para Corominas). Es interesante
comprobar que la forma es antigua, pues este derivado corresponde a la forma
primitiva en V. Corominas sugiere, con duda, cast. tanda. Para EWBS, del roman.
Forma supuesta ::'-antan-, del port. andamo 'pasaje, pasillo', 'vado' + sufijo -da. (!).
ATANGALA AN (Araq.) (Mug. Dice.: atangela) 'rana'. Campion EE 40, 418 veia un elemento
~·angel.(0 mejor negel), variante de igel, (cf. tambien negal). En todo caso no es facil
explicar el elemento at-, que el propio Campion quiere comparar con ate2 (ahate)
'pato'. Bouda El 3, 125 YBAP 5, 414 analiza atanga-Ia y compara' el circa hent'arqoe
'rana'. Obstan estas 'suposiciones ya que segun Mich. Fuentes Azkue 141 la palabra
no existe.
ATAPA, atape V 'musgo 0 ;1rgoma con que se cubre la pila de leiia destinada a carbon'. Mich.
BAP 17, 357 Y 9,482 ve su origen en el verbo roman. tapar, atapar, y no en el
material empleado. Hubschmid Sard. Stud. 29 s., ZRPh 71, 242 Y 74, 215, y EHL 1,
46 compara esta voz con un termino de sustrato que tenemos en campid. eadumbu
'verbasco', eadilloni 'asfodelo', astur. eadava, cadavo 'argoma seca 0 chamuscada',
'tronco de aliaga' (Kataveto, nombre de lugar en doc. de 905), de una raiz *kataba
para estos; pero astur~ cadapanu 'nispero' y vasco atapa supondrian una raiz *katap-
pa. (Cf. el mismo autor Thes. Praerom. 1, 61).
Corominas aiiade que igual se podria combinar con la vasta familia que se
agrupa en torno del occit. tepo «monticule, sommite recouverte de gazon» y cast.
tepe 'pedazo de tierra que se recorta con las raices de la grama'; pero cree que todo
eso es arriesgado, y que esos nombres asturianos, etc. no tengan nada que ver con el
sardo (de sentido y forma muy diferentes) ni con el vasco. Se inclina naturalmente
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por la explicacion de Michelena. Wagner ZRPh 73,337 cree asegurada la relacion del
campid. cadumbu con vasco atapa. Para FEW 25, 188 de ~"kat- (raiz dada por
Hubschmid Thes. Praerom 2, 34). En astur. cadava 'tronco de tojo chamuscado'.
EWBS cree que atapa es = othe-aphal 'aulaga baja' (!).
ATARA, atera, ataa, etara, etaa V 'sacar, extraer'. Variante de atera (de ate! 'puerta',
'fuera': Azkue). Cf. late foras, foris (Mich. FHV 71).
ATARAKO V, AN 'apto'. Parece derivado de atara. Sin embargo, Corominas ve la posposicion
. normal -rako 'apto para...', y cree que al agregarla al cast. a(p)to quiza se hizo para
q~e; lo.s vascos comprendieran mejor el termino forastero. Esta empleado en tono
dldactlco. '
ATARALDI V, AN, ateraldi G, L 'salida, ocurrencia'. Acaso de atara.
ATHARBE AN 'portal, vestibulo', 'albergue, asilo'. V. aterbe/aterpe.
ATARl V, G, AN, BN 'portal, atrio'. Sin duda relacionado con ate!, ata 'puerta'; acaso con suf.
-iri, como propone Mich. BAP .11, 455, Apellidos 202, FHV 91, FHV2 453 YFL V 9,
262 'cercanias de la puerta'. Cf. top. Efquiasso Ata Iria en Navarra en 1074, pero
Ataria en 1150). Para el problema de una relacion con late atrium que propone
GDiego Dial. 211, V. ,ate1 y athiri., Mich. FL V l.c.la rechaza de pIano.
Corominas, en cambio, vuelve sobre ella y desconfia de ese sufijo 0 componen-
te -iri, porque considera falsos los puntos de apoyo que busca Azkue: el privilegio
de Pedro I, que menciona la villa de Zubiri (<<villa juxta pontem sita») donde -iri no
debe traducirse por «juxta», sino por «villa». El otro caso es arrastiri, pero este ha
desarrollado una -r- sobre arrastei, arrasti, que no son sino arrastegi-a 'la tarde', es
decir, suf. -tegi (sobre arrats 'noche'). Otro ejemplo goiztiri 'la manana' podria ser
analogico del anterior. Por otra parte, senala Corominas 10 numerosas que son las
variantes de atari: athiri (Duv.) 'porche, entree', ateari V 'vestibulo interior', atai
'vestibulo', ategi 'portal' (con -g- antihiatica): esa vacilacion entre a, e, i para la vocal
entre t y r esta muy de acuerdo con una anaptixis..
, Adeinas atharbe (Lei~., Oih.), aterbe (y aterpe) 'albergue, sotechado' (Cf. UhL
Wo0 rdafl. 14), esta bastante claro que es de ateri ~ atari + -be (-pe). El terreno
semantico le parece firme no solo porque a menudo tenemo's que refugiarnos debajo
de un techo, portico de edificio religioso, 0 de una casa, sino porque -be muchas
veces da valor de meros derivados abstractos que generalizan el sentido del primitivo
(atharbe significa tambien 'vestibulo, portal' en AN). Paralelo a atarbe es el Vatarte
(ya en RS y en Duv.). Tambien en·aterbe ~ atarbe hay vacilacion e la que evoca la
idea de anaptixis de late atrium (sobre el cual en romcinico, V. REW 760, FEW 1, 167
YJud RliR 10,55 Y ZRPh 36,63).£n gall. y port. adro (y aidro) 'vestibulo, entrada,
etc.'. En Isasti Refranes: atarian 'en el portal' y atal-ondoan 'tras el portal' (Mich.
TA V 178-80). Respecto a Guriciricoa y p:lifarico (doc. nay. s. XIII) que da Mich. FL V
1, 39 n. 17 y 40, el 20 corresponde a aezc. elizari 'portico de la iglesia, pero el 10 cree
que sera «Zerdehnung» de guruziko 'de la cruz', y el 20 resulta del falso analisis de
at-ari, de donde analogicamente eliz-ari (cf. eliz-atana en Tx. Aguirre). En conclu-
sion, cree Corominas que hacen falta pruebas mas seguras de ese suf. -(i)ri, pues de
otro modo podriamos dudar de que ate-iri se pudiera contraer en atari, atai, ategi,
ateari, y de que pudiese engendrar a su vez el derivado atarbe yaterbe, puesto que
existe la posibilidad de explicar de una vez todo este conjunto por el late atrium.
Azkue Mor{. 19 ve un componente ari 'zaguan' (q.u.). Gabelentz 37 y 172 s.
compara con cab. .{)aderaq.{) 'cobertizo', ego ater 'techo', sin ninguna razon. EWBS
quiere ver (h )arri en la 2a parte (1).
ATARIK ATARA V 'en estas y en otras'. Es probablemente caso elativo y destinativo del mismo
pronombre que tenemos en atan1 (q.u.). Sin embargo, Corominas se pregunta si no
es de atara = atera.
ATARIKO V 'de aquella especie', 'aguardiente que se toma por la mafiana, matarratas' (vulg.).
, Acaso en relacion con atarik del que. seria como una forma sustantivada; la segunda
acepcion es con seguridad un eufemismo. .
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ATARTE V, atharte (Duv.) 'portal, vestibulo'. Cf. atarbe (atarpe). De ate1 con el suf. -arte ?
Mejor quiza, como apunta Corominas, de atan.
ATARRAGA AN (Lacoizq.) 'olivarda, coniza mayor, artadena, matapulgas'. De cast. atarraga,
igual 0 afin a tarrago, cat. tarrega, tarrec nombre de la «InuIa Viscosa» y de varieda-
des de salvia, quiza emparentados con atabaca y altabaca, de origen are (Corominas
4, 320 Y319).
ATARRAMENDU V, atarramentu1 G 'provecho que se saca de una cosa', 'resultado, fin'. De
atarratu2 • 0, como propone Corominas, de atara 'sacar, extraer'. .
ATARRAMENTU2 AN 'bulla, ruido, barullo'. De atarratu1•
ATARRAPUZKA G 'andar a gatas los ninos', V, G '(trabajar) ,a la ligera'. Cf. la acepcion «se
courber vers la terre» que Mistral registra en aterra, atarra (Corominas).
ATARRATU1 BN 'renir violentamente', R 'atacar'. Corominas senala el beam. aterra «terras-
ser», aterra-s «s'ebouler, s'ecrouler» (Palay), prov. aterra, lang. y marsell. ata(r)ra
«atterrer, abattre, renverser, accabler» (Mistral), cat. aterrar 'echar al suelo', etc.,
derivado de terra.
Bouda El 5, 63 ha comparado con la raiz ~-tar, que el aisla, el georg. tker-
'atacar, asaltar' .
ATARRATU2 BN 'hartarse'. Mas que del esp. hartar (Lh.), del beam. harta, como propone
Corominas. (Cf. beam. hartere, y hartade «saciete»; terminaciones que cambiaron
en la vasconiza~a -dura). Yid. aterradura 'hartazgo'. Cree Coromirias que los euska-
ros confundirian los dos paronimos romances atarra y (h)arta. EWBS quiere rela-
cionar con esp. hartar, a traves de un :10aharta-.
ATARRI V 'trasero, ca~nazas', 'zurra' (se dice de un jugador que ha llevado la peor parte). Del,
cat. ataharre 'correa que pasa por detras del trasero del animal' (pronunc. atarre), de
origen ar. (Corominas 1, 311). El ataharre (cat. tafarra) se emplea para azotar 0
zurrar'. Bouda El 3, 122 y 5, 411 nos brinda tambien como etimol. cauc. el georg.
t'rak'i 'trasero' (en el que hay que separar la ultima sllaba como sufijo diminutivo).
ATARRI-PUXIGA'trasto, socarron, picaro'. Cf. atarri y atarrapuzka. Para la relacion semantica
con la idea de azotar remite Corominas a gr. !J.aa'tt'yta~ y'el p1autino y terenciano
mastigia «vaurien», «esclave souvent fouette».'
ATASA L 'estiramiento', a'tesatu (Har.) 'estirar', ateza, atezau V 'estirar una cuerda', atezu V
'tirantez, tension'. Lh. compara atesatu con prov. atesa; GDiego, de late attensare
(tambien Heck Navicula 175), y Bouda El 4, 333 cat. tes, esp. ant. y port. teso.
Corominas menciona cat. atesar 'poner tirante una vela, una cuerda, etc.', como
termino nautico, ademas tesar. Opina que es catalanismo nautico propagado a1 Can-
tabrico (cfr. astur. la pregona' 'alta mar' < cat. pregona(a) 'hondo, -a'.
ATASKA V 'compuerta'. De ate1 con el suf. -sko.
ATASTATU BN 'satisfacerse, hartarse', R 'vengarse', 'atascarse el c.arro'. Azkue propone, con
duda, como etimologia el esp. atascarse, y junto a esta voz propone Lh. atestar (esp.,
cat., etc.). Podrla ser un cruce de este (verbo participial de tender; cf. Corominas 1,
319) y atascar (sobre cuyos problemas etimologicos puede verse Corominas 4, 400).
Este mismo autor cree que puede haber confusion euskerica de dos (0 mas) romanis-
mos diferentes: eI mencionado cast. atascar y aspertu 'vengarse' (lat. asperare) por 10
pronto, pero quiza tambien el cast. atestado 'tupido, relleno' y. el bearn. tasta 'pro-
bar, catar', 'tantear, palp'ar' contribuyeron a esta forma. Es la confusion de paroni-
mos .dellenguaje invasor en zonas bilingiies.
ATATU BN 'amontonar, apilar', R 'meter'. De ato. Yid. ath,e4 • Para Azkue Mor{ 11 supone un
::-ate con significado de 'monton', pero tal termino solo se conserva en S (Oih.)
duhulate 'monton de dinero' (Lh. dihulathe,- BN durulate < diru, diharu); ate
'puerta' 10 seria en el sentido de la camara, 10 que parece dificil. Acaso de un
derivado como dineral mezcIado con prov. deneirado (Corominas).
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ATATS AN 'cerro (ovillo) de lino'. (Cf. el anterior); -ats parece ser el sufijo. Mich. FHV 323
menciona junto a este, iiiatasi (Aiia), linatasi 'pedrisco, granizo', acaso lit. 'cerro de
lino'.
ATAURRE V, G 'antuzano, delante de la puerta', 'cancel', de ate1 yaurre.
ATAUTE v. katabut.
ATAZA V 'ocupaci6n, tarea, cuidado', 'empeno, celo para hacer algo'. Corresponde alIat. atasa
(q.u.) 'estiramiento'; atezu 'tirantez, tension' en el sentido de 'esfuerzo' (Coromi-
nas).
ATE1 V, G, AN, athe BN 'puerta', V, G, AN, L 'fuera'. Azkue Morf. 19 establece un paralelo
entre la eliminacion de ate en el sentido de 'fuera' frente a ate 'puerta', con la dellat.
foras 'fuera' frente a fores 'puertas'. (Cf. tambien ·Mich. FHV 71).
La comparacion con lata atrium G. Guisasola EE 22, 432 Y GDiego Dial. 211)
tiene en sri contra que en esp. se trata de un cultismo documentado segun parece a
partir del S. XV (Corominas 1, 327). Aun mas anade Corominas: una palabra tan
enormemente fecunda (y gramaticalizada desde anti~o: ate 'fuera' y atera 'sacar',
ya en RS) considera diflcil que sea prestamo, y con dificultades foneticas. Para el es
protovasco. Extensa representacion en la onomastica antigua (Atahuri en 1025) con
paso al sentido de 'puerto, paso de montanas' (Mich. Apellidos 107); el V ataize «
ate-aize) 'viento del Norte' (SuplA 2) puede venir de 'viento de los Puertos' (Piri-
neos), 0 'viento de (mar) afuera'. Supone que es indicio de evolucion semantica muy
antigua. Menciona oronimos en -ate, -ati, de fonetica pre-cat. en Pallars-Ribagorza,
al pie de un puerto 0 paso pirenaico. Todo ello le hace suponer la presencia del
vocablo en masa y ya en su forma actual en el vasco extremo-oriental mucho antes
del ano 1000. Cita otros nombres en At- y en -at que reune en el. mismo grupo.
Otra etimologia lat., de porta, pasando por :!-arta, como propone CGuis. 148 es
disparatada. De los compuestos con atal- (y de la propia forma independiente
athaP, q.u.) no se puede deducir que fuera atalIa forma primitiva, como propone
Campi6n EE 39, 483. Charencey RLPhC 26,224 compar6 con scr. ata 'marco de la
puerta', av. tfi~ya 'jambas de la' puerta'; pero estas formas corresponden allat. antae
(v. Pokorny JEW 42) Y tenian nasal en la primera silaba. Etimologias africanas
propuestas: Giacomino Relazioni 3, Gabelentz 172 s. con ego ati (dual) 'puerta'; Sch.
RJEV 7,324 con bilin id, dembajid; Tromb. Orig. 145 insiste sobre estos paralelos y
los amplia con ego t'j-t 'puerta, porton', bosq. tu 'boca', georg. nes-t'o 'agujero de la
nariz' hung. ajt6 (forma que aducen tambien Grande-Lajos BAP 12, 313); jape to
'puerta', etc. Bouda BKE 51 critica el paralelo cauc. nest'o que, segUn el, ha de
analizarse ne-st'o. El mismo compara otras formas cauc.: lak r~t' 'rendija', y acaso
abkh. t''J, lake t'it'in 'abrir' (Hom. Urq. 3,.218, BuK n. 67 y p. 337). SegUn EWBS, del
ar.; de un :jathe, del ar. fat~a 'abertura, agujero'. ,
ATE2 V. a(h)ate
ATE3 V. aita
ATHE4 S 'monton'. La comparaci6n de esta palabra y las siguientes con esp. hato (de origen
germ., cf. Corominas 2, 886), segun propone Lh, no parece posible, pues esta en
cuestion la existencia del propio vocablo, ya que Azkue 10 deduce de duhulate
'monton de dinero' (como el mismo nos dice), que se explicaria como derivado
romance. El salac.· atatu 'amontonar' 10 cree Corominas un derivado del cast. hato,
independiente de athe (a no ser -una creacion local secundaria a base del mencionado
duhulate). EWBS supone una forma ::fate, esp. hato, port. fato (?). Bouda BKE 43 Y
Hom. Urq. 3, 217 busca una correspondencia etimol. con el mingr. k'at.
ATHEs BN 'establo', athei. Puede ser una'deri~aci6n semantica de ate1• Segun EWBS, contrac.
de artegi, arditegi. ,
HATE BN, S 'medio, recu.rso', 'muebles'. Puede ser tambien derivaci6n semantica de ate\
quiza. Cf. atu 'bagaje, muebles', 'rebano', acepciones comunes al cast. hato (Coro-
min~s).
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-ATE sufijo que indica la idea de mont6n~De origen romanico, como dicen Lh. y Larrasquet
69 (Cf. no obstante, athe4). Corominas no ve clara su existencia. (v. atatu).
ATEKA v. atakal .
ATE KAPENAI AN 'cofre' (ave de mar) Oit. 'ganso que se zambulle'). De a(h)te y kapen
'zambullidura'. Corominas no ve clara la funci6n de -ai en esa traducci6n.
?ATELA1 (Hervas), ateleka G 'rifia', 'remordimiento', atelekatu 'reiiir'. Cf. esp. agarrada,
vasco atraIaka.
ATHELA2 BN, S (Sal.) 'clavija que sujeta la lanza del carro al yugo'. Lh.lo compara con el prOVe
ataIa. Corominas con bearn. atela, ataIa 'atteler', francesismo muy arraigado en
occit. actual. En Gamillscheg EWFS2 58 fr. 'ant. atoile, ateIer. Lo que no aparece en
esas formas es la a~epci6n 'clavija'. Para EWES, del port. a rreIla 'cintur6n' (!).
ATELA(N)GA V, L 'tranca de puerta 0 ventana'. Cf. atel yathal, que s610 .intervinieron por
etimol. pop., segun Corominas. Se trata de los cast. tranca y tranquera > taIanquera
(Corominas 4, 539 ss.).
ATEMAN AN 'advertir, caer en la cuenta'; auteman R, salac., hauteman L, BN, S 'averiguar,
examinar'. El 2.° elemento parece el verbo 'eman; el primero es oscuro.
Segun Corominas, (h )auteman sin duda se relaciona con hauta 'elecci6n, selec-
to', hautatu 'escoger, elegir'~ y tambien 'olr, hablar', 'entender, percibir' AN (Su-
pIA2); hay ademas atzeman 'acertar (un enigma)', 'alcanzar', 'coger, cosechar' y
'encontrar'; pero junto a·este tenemos atzar-eman 'observar, estar alerta' (y 'conse- .
jo'). La forma ateman s610 en el' Baztan. Afinidad semantica con hauta(tu). Le
parece. que eman puede formar parte de todo esto, pero quiza se trate de. dos pala-
bras .distintas auteman y atzeman, de cuyo cruce quiza sali6 ateman. Cf. atzar-
arazz.
Mich. FHV2 487 divide (h)aut/e/man'~
ATERA V (ya en RS), G, AN, athera L, BN 'sacar', G 'salir', atara, etara 'sacar', atra AN, aezc.
, 'salir, sacar', atheratu BN. Forma causativa (v. -ra) sobre el nombre atel , que signifi-
ca tanto 'puerta' como 'fuera' en varios dialectos (comparese la evoluci6n semantica
en late foras, foris a esp. fuera, ital. fuori, etc.: REW 3431). Cf. Mich. FRV 71).
Corominas no ve claro 10 de «causativo», pues los causativos del tipo predomi-
nante tienen -ra- como infijo (no sufijo) tras la i- 0 e- inicial, y los en -erazo, -erazi
tambien 10 tienen interno. Se pregunta si no sera un caso alativo como gogora,
erdira, etc., en cuyo caso habria una verbalizaci6n: ate-ra 'hacia ,la puerta'. (Cf.
Azkue Mori. 239).
ATERBE G, L, atherbe L, BN, S (Lei«;., Gih.), aterpe V, G, AN 'albergue, sotechado', dim.
atherbexka (Duv. ms.) .'abriguillo' (cf. atharbe en Lei«;.).
Esta forma podria favorecer la hip6tesis de V. Eys recogida en el articulo ante-
rior, pues el suf. -be (-pe) es evidente (Cf. Sch. RIEV 8, 329), Y como primer
elemento tenemos ~:·atheri, paralelo de atari arriba registrado. Mich. FRV 61 y 335
compara V aterri '(tiempo) s'ereno', por or. ateri 'id.', at(h)ertu 'escampado'. EWBS:
var. de atxolbe con asimil. sobre atheri (v. aterarte).
ATERI G, AN, BN, R 'sereno (eltiempo)', 'tiempo seco', atertu V, G, AN, BN, athertu L,
BN, S 'escampar', aterarte BN, aterrarte V, G, AN 'escampo, acci6n de cesar la
lluvia~, atergune AN 'escampo', aterraIdiV, G, AN 'escampada', aterriV 'tiempo de
escampada', aterune G, aterrune V 'escampo'.
Hay 'que seiialar la altemancia r/rr, yel suf. -gune (cf. UhI. RIEV 3, 212). Para
aterarte y su var. L ateriarte, v..UhI. Wo0 rdafl. s~u. -arte. Charencey RIEV 4, 505
deriva atheri del ant. prov. aterit 'deseche'. No satisface la etimologia que propone
V. Eys relacionando todas estas formas con atari 'portal', aterbe 'sotechado, abrigo'
(q.u.), pues ~<cuando se esta al abrigo no se siente la lluvia. Es como si no lloviera»
'(1). 'Se ve que Uhl. Woordafl. 14 se reserva su opini6n acerca de si aterbe tiene que
ver 0 no con ateri.
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Corominas juzga importantes los siguientes datos del SuplA2 : ateri 'secar' (Baz-
tan), 'subir' (Echalar) (goiti ateri:, maldea ateri 'subir cuestas'), 10 cual parece sugerir
que ateri primitivamente fuera verbo (de acuerdo con la final -i) y nos aleja de la
sospecha de que atem sea un compuesto a la manera de sorterri, Txorierri, Euska}e-
rn, etc. (y con un significado 'lugar de la puerta' > 'lugar bajo techado').
_Tromb. 9rig~ 144 compara vogul at~r, (iter, ostiaco eder 'claro, sereno', hung.
deru, derheno ~sereno', turco aitra 'id.'. Por su parte Bouda BKE 40, Horn. Urq.3,
218. Verwandtschaftsv. 60 cita kamc ::'-atr.,. 'luz, claro, blanco' en atr.,.atr.,. 'luz', atr.,.al,
datr.,.alo, atr.,.la 'blanco', datYJIlu, attyg' 'claro', y aun georg. tetri 'blanco', nateli 'luz',
nateba 'lucir' (raiz ~!.te), mingr. tan 'aclarar'. Tampoco interesa la comparaci6n de
Giacomino Relazioni 8 con el copto eron 'agua', considerando el termino vasco
equivalente a 'sin agua", con 10 cual at- significaria 'sin' (!). Para EWBS de athe-,
contra~. de agorte 'aridez, sequia' (agor).
ATEXAKUR L 'perro ratonero'. De ate1 y zakur (cf. atalzakur de athaP).
ATESATU, ateza(u), atezu v. atasa.
ATEZERZETA G 'cerceta' (Azkue: 'zarzeta') (ave), Querquedula circia. Compuesto de ate2
(ahate) y el esp. cerceta, de lata querquetula, vulg. cercedula (Corominas 2, 771).
HAtIKUNBN 'saltito dado en cuclillas', afikunka, alikonka BN" S, aukunka L 'juego de ninos
que consiste en 4ar saltos en cuclillas'. Cf. AN y aezc. atije, atija 'estornudo', atijeka
'estomudando' (SuplA 2). La derivaci6n dellat. saltus propuesta por C.Guis. 274 es
disparatada. Lo mismo que EWBS alderivardeatu- = atun + suf. -kun = -gune + suf.
-ka. .
?ATHIRI 'atrio, cerca de-la puerta'. Cruce sin duda del esp. atrio con un derivado de ate1 con el
suf. -iri (cf. zubiri, etc.: Mich. Apellidos 333. Cf., no obstante atari).
AtltO BN 'abuelo'. v. ataita (cf. ato). Acaso -to es diminutivo, como sugiere Corominas.
ATHITXA S 'atizar, excitar'. Es la misma voz (Larrasquet 70, Lh.) que bearn. atisa, esp. atizar,
fr. attiser, de origen lata (Corominas 4, 466).
ATIZA, afiza (Pouvr.) 'ocasi6n, oportunidad'. Cf. atasa, atezu, ataza.
ATIZATU R 'comulgar'. Parece un derivado del anterior, como en esp. se dice cumplir con
Pascua. Se pudo partir de la idea de 'esfuerzo meritorio'. Cf. atxezatu, sobre la que
Corominas sugiere una influencia del cast. acezar, 'bostezar', 'dar las ultimas bo-
queadas', pues atxezu es 'viatico'.
Aunque Mich. Pas. Leng. 99, por la forma 10 considera como prestamo, cuyo
origen no esta claro «tendria explicacion mas sencilla si se refiriese. al Santisimo» (Cf.
Mich. RFE 48, 119 n.a 3).
ATO V 'rebano', 'uo de ropa', 'grupo', atu R, hatu L, BN, S 'equipaje, mobiliario', BN, S
'rebano', BN 'amontonarse', S 'medios, riqueza'. Cf. atatu.
Es sin duda el esp. hato, de origen oscuro, posiblemente germ. « *fatt- got.-
burg.: FEW 3, 436, que menciona ant. esp. fatila 'hilas'), y que se halla en port. fato
(G. Diego Dial. 205, Mich. BAP 7, 545, 11, 294 y FHV 214). La coincidencia de
acepciones con el esp. no nos obliga a entrar en mas cuestiones; ni a preguntar por
relaciones de la forma vasca con 'prov. y gasc. fatoun (hatoun) y otras occit. (v. para
la etimologia Corominas, 2, 886 s. y 4, 1021).
ATOE, atoi V, G, L, atua V 'remolque'. Palabra de etimologia problematica; quiza es ato, 0 un
aumentativo de la misma palabra: ~·hat6n. La etimoL al. Tau 'cuerda' apuntada por
Azkue con interrogaci6n, no parece posible. Aunque segun Corominas, es miembro
de la familia germ. por conducto de fr. ant. toer (mod. touer), de donde tambien el
cast. atoar, toar 'remolcar', que vienen del escand. toga 'tirar de algo', mas que del
ing!. tow (el al. Tau es prestamo del b.al., familia de ziehen, zug, etc.).
ATOMAU V 'atreverse, osar'. La forma corresponde al tratamiento de romanismos en este
I dialecto (cf. konfesau, botau, etc.), y podria pensarse que en este caso, como en
otros, tenemos en vasco la forma antigua que puede aclarar una etimologia romani-
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ca: aceptando con Rajna, Jud y Corominas (4,490 ss.). la derivacion del esp. tomar,
de late autumare, la' forma atomau tiene el interes de que seria la unica en la que hay
restos del prefijo. Corominas nos afiade que el vasco atomau, en el problema etimo-
logico del cast. tomar, quiza tiene mas valor para el significado (proximo al de late
autumare 'afirmar') que foneticamente, pues la a- podria explicarse segun 10 apunta-
do acerca de atalo -- atalki (q.u.). Se justifica esta reserva por ser vocablo reciente y
local, y sobre todo porque hay contacto evidente con auteman 'averiguar, examinar,
observar, oir, hablar, entendee (v. ateman).
Bouda El 3, 122 s. y BAP 5, 413 s. compara atondu (q.u.), 10 que semantica-
mente parece lejano; despues ha comparado (El 4, 336) eee., ingus t'om 'combate,
lucha', 10 que rechaza Mich. Emerita 18, 195, pensando en que su origen hay que
buscarlo en el cast. y no en el caucasico. La suposicion de C~ Guis. 280, que acude al
gr. ~oAtJ-aw es imposible.
AtONBURUZKO AN 'renacuajo'. Cf. atseburu.
ATHONDO c. athiri.
ATHONDOZTATU S 'informarse secretamente', athondozte 'detras de la puerta'. Para la deriva-
cion de esta palabra comparese athalondatu BN (Sal.) 'acechar, espiar', athalondoka
adv. correspondiente (derivado de athaf), y athumustatu S.
ATONDU V 'disponer(se), arreglar(se)'. Se trata de una forma sin diptongar aun del esp.
atuendo, del late attonitus, documentado ya en late med. de la Peninsula con la
significacion de 'fausto, pompa, aparato' 0 diversos utensilios, ajuar, etc. (Coromi-
nas 1, 327 s.). Cf. port. atondo. La comparacion de Bouda El 3, 122 s. con atomau y
su etimol. a base de georg. y mingr. tm 'tener paciencia, esperar' no es aceptable ni
semantica ni foneticamente.
ATORA(T)U1 V 'acarrear un animal al rebaiio'. De ato y et sufijo de direccion -ra.
ATORA(T)U2 V 'incomodarse'. Es el esp. atorar 'atascar, obstruir' (cf. Corominas 4, 624). El
sentido de 'incomodarse' 10 quiere comparar Bouda BAP 11, 341 con el cauc. ~:·tor:
avar t'ur 'escapar, enloquecer'.
ATORRA L, BN, S 'camisa de hombre', V, G, AN, L, BN 'camisa de mujer', AN, L, R, S'toda
camisa', AN, L ~endopleura, membrana interior que cubre la semilla', alav. 'enagua 0
saya de hilo' (Baraihar RIEV 1, 141). La distincion semantica varia segun dialectos:
en BN (Garazi) 'camisa de hombre' frente a mantar 'camisa de mujee. Hay una
forma atoren en RS que parece corresponder a un «nominativo» ator, pero atorra ya
esta en Oih. y en Sauguis. Cf. adorra ant. cast., ant. leon., rioj. 'camisa' (G.Diego
Dice. Etim. s.u. atorra), ya en los siglos del IX al XI 'tunica abotonada'.
Del are ad-durra,'a 'especie de camisa abierta por delante' (Cf. esp. ant. adorra)
(Mich. Hom. Martinet 125, FHV 229, BAP 17, 231, Pas. Leng. 127 y FLV 17, 193
n.a 52). Hubschmid ELH 1, 54 da un late medieval atorra (a. 887...946). Cf. elotro
arabismo para 'camisa', vasto alkandora, tambien mozarabismo, como 10 son las
formas atorra, adtorra, adorra 'especie de sobretodo', citadas por Gomez-Moreno,
y por A. Steiger Sache, Ort und Wort (Zurich 1943) 654-714. Gorostiaga FLV 39,
117 a are addor. Bouda El3, 134 compara manthar y supone ambas formas relacio-
nadas, esta ultima con pref. nasal. Aun menos convincentes son las comparaciones
africanas de 0abelentz 37 y 188 s. con cab. aoerba~ 'andrajo', aierbub, azelal 'cami-
sa', ego tayjra 'arnes', copto jolh (vestido'. Para EWBS, de un :~kaltora, del late
calthula 'camisa amarilla de mujee (!).
ATOTSI G 'acoger, llamar'.' Formacion abstracta (suf. -tzi.?) sobre el imperativo atoz 'venid'.
ATRAKA G, atreka V,G 'attacar (una lancha)'. Se trata del esp. atracar que se halla en los tres
rom'ances peninsulares, documentado a partir- del s. XVI, as! como en occit. y geno-
ves. Su origen es problematico (Corominas 1, 323 s.) pero en vasco se trata de un
castellanismo, puesto que falta en L, segun parece. Azkue anota bien que ellexico de
la pesca en vasco es extraiio. Sin duda ha de ser tenido en cuenta 10 nordico.
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ATRAKAZINO V 'argumento'. Azkue, que encuentra «burda» esta palabra, la deriva, con duda,
. de ateraziiio, es decir, de atera 'salir'. Para Corominas procede quiza de atraka.
ATRALAKA V, G 'pendencia'. Cf. ateleka. Corominas dice que recuerda mas el cat. atrac~llar
'reiiir a alguno', 'darle una reprimenda ruidosa', que el bearn. atracalha «arranger,
mettre en ordre», atracalhat «fagone·». Sin embargo no esta averiguada la mutua
relacion entre la palabra bearn. y el catalan. _
ATRAPA V 'arrebatar, coger'. Es el esp. atrapar, indica Azkue; que seiiala la palabra con dos
interrogaciones, 0 sea, .falta de casticismo. Podria proceder del fr. reciente attraper,
occit. atrapa con preferencia al cast.
ATRAPARIO V 'trasto, mueble viejo'. Cf. esp. atropar 'juntar, amontonar'. El sustantivo atro-
pos 10 ha oido Tovar en Castilla, con el sentido de 'trastos, estorbos'; es quiza
derivado de tropa, llegado al esp. del fr., y de origen germ. (Corominas 4.603 s.).
Pero este ultimo autor se pronuncia por el cast. traperio, colectivo de trapo. En'
SuplA2 ademas atrapailu V para 'trebejos'. .
ATRAPATU L (Araq.) 'hallar' (Cf. atrapa). Esa es la si'gnificacion tambien general en lang. y .
occit.
ATRATU BN 'saciarse'. v. atarratu. Lh. supone que es el esp. hartarse, por 10 cual habria que
admitir una metatesis de un ::-artatu, que no parece atestiguado. Corominas se incli-
na por el espaiiol.
ATREBITCO) S 'atrevido'. Es la forma bearn~ atrebit (Phillips 7 y Larrasquet 70), del esp.
atrevido (Charencey RIEV 4, 507), que Corominas 1, 325 s. deriva dellat. tribuere
sibi > treverse. .
ATRIAKA. 'triaca ?' (no figura en Azkue). Esta forma que da Phillips 15 es el esp. triaca, de
origen gr. (,s"f)ptcx,xa), que en el Calila aparece en la forma atnaca precisamente
(Corominas 2, 520 s.). Como tr- repugna al'vasco, pasa a atr-.
ATRIKULU V 'mafias, anagazas'. Corominas sugiere que acaso sea del vulgar hacer el articulo
'engaiiar para poder vender'.
?ATROIA (no figura en Azkue). Phillips 7 da esta forma comparandola con lata med. octrojare
(Du Cange), verba derivado de auctor, de donde esp. otorgar, port. outorgar, cat. y
occit. atorgar (Corominas 1, 335). El vasco y el b. lata proceden del fr. octroyer.
ATIEGIA, THEGI, *TEGIA (Hubschmid refiriendose a Alessio). Mich. BAP 22, 135 (reseiia- de
Thes. Praerom. 2, 109).
(H)ATU1 v. ato.
HATU L, BN, S 'hado'. De lata fatum. Cf. adu.
ATUA v. atoe.
ATHUMUSTATU S 'enterarse', athemustatu. Es una formacion semejante a athondoztatu. Aqu!
el segundo elemento es como mustatu, de mustur. Para EWBS, quiza de adi- 'oir' +
umo 'prudente' + sufijo. Por etimol. pop. aparentemente enlaza con athe y mutsu
'rastrear' (!). .
ATUN1 'atun', AN 'borrachera'. Es la voz esp. atun (para la a~epcion figurada 'borrachera', cf.
esp. merluza 'id.') (Corominas 1, 328), de origen' gr.-lat. a traves del ar. (as! ya
Pfiillips 15, Campion EE 40, 419 y Lh.). Corominas dice que alude a los tumbos que
da el pescador al coger el atun (episodio de las almadrabas en La Ilustre Fregona).
Como el sentido figurado queda claro, no cabe la etimol. cauc. propuesta por
Bouda El 3, 123 y BAP 5, 414 sobre ant. georg. tu(e)r 'embriagarse', vturebi 'me
embriago'. Ni la critica de esta etimol. por Saint-Pierre El 3, 350 en favor de una
conexi6n con ar. hdm 'embriagarse'.
ATUN2 (Oih.) 'habito, manera de obrar', atun S 'experiencia'. Bouda BAP 15, 24810 considera
prestamo romanico y menciona el gasc. atinou 'connaissance, dexterite, adresse,
jugement' (Palay), que es el cast. atinar, tino, en el uso arag. atino. Corominas no ve
clara tal etimol. ni en 10 fonetico ni en 10 semantico. Remite IIi.as bien a atu, atun1
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(relacion de 'borrachera' con 'pereza' y 'habito'). En cambio, el mismo autor en El
3, 69 habia comparado georg. mingr. t'vini 'cerebro'. SegUn EWBS presumiblemente
ar., de 'i,datan 'ordinario, regular', de 'i,da 'costumbre' (!).
ATURAU V 'aguantar,_ averiguar'. Estas formas vizcainas han de ser estudiadas junto con el
problema del esp. turar (y aturar), allado de durar (Corominas 2, 209). La primera
acepcion se halla ya en Berceo y pervive hasta el s. XVII. SU etimoL debe buscarse en
ellat. durare, y quiza la sorda inicial viene de obturare, cruzados ambos sentidos. C.
Guis. 212 cree resolver la cuestion partiendo de ~~adduratum, que nada dice.
ATHUSTAN S 'acechando', atustatu S 'acechar'. Cf. athumustatu. Del bearn. atusta- 'confronter,
mettre .en face', tusta 'herteur, choquer' (este tambien cat-. y occit.). Segnn EWBS es
abreviacion de athumustatu.
ATS1 V, G, L, BN, R 'hedor', G 'fangoso', AN, BN, R, hats L, BN, S 'aliento, respiracion',
AN, BN-, R, S 'vaho', AN, L, BN,'S 'placer', L, BN 'colera, rencor', L 'abomina-
cion', 'comezon, rasquera', har (q.u.) 'aliento'. (Cf. a-ntsl, antz(a)2 V 'hedor').
Todos estos deben de poder reducirse a unidad: Azkue se inclina a creer que 10
primitivo es la idea de 'aliento, respiracion', que en una direccion ha adquirido un
sentido desfavorable; asi parece que se define V. Eys. Sobre la etimo1. recordemos
que este autor cree que se trata de una variante de aize y, 10 que es aun mas raro, ase
(qq.uu.), haciendo notar que G asartu corresponde a V aisia artu: poco se progresa
con esto sobre la explicacion de Astarloa Apol. 70: «ats todo junto quiere Clecir 'de
estension abundancia' 0 cosa que mucho se estiende, y 10 es el hedor».
Corominas llama la atencion sobre atsegin 'placer, agrado', cf. cast. holgar
'jadear' > 'respirar' 'descansar' 'gozar'. Todo conduce hacia la acepcion 'respirar'
como etimologica; atseden aparece en.las acepciones 'descansar' 'morir' y 'apagar' en
RS, pero seiiala que el paso de una a otra de estas ideas en el orden indicado se da en
muchas lenguas. Hace notar que el compuesto antiguo asnasa comprueba e~ caracter
etimologico del sentido de respiracion, y la singularidad de la oposicion entre hats y
atsegin sin h- dentro del mismo dialecto S, en relacion con los hechos registrados por
Mich. FHV 210.
Podria tratarse de una onomatopeya, idea poco convincente para Corominas.
Sch. RIEV 8, 330 deriva de hats (que considera onomatopeya de la respiracion) el
esp. acezar, 10 mismo que Diez 414 en GDiego Dice. etim. s.u. accesus, y REW4076;
pero Corominas 1, 23 ha seiialado bien claramente para la voz esp. la etimol. oscita-
re, ::·oscitiare. M. Miguelez EE 36, 390 compara con ay. asa 'verdad, justicia', que
nada tiene que ver. En la acepcion 'comienzo', solo vive en urtat~ 'comienzo de ano',
'agu:inaldo'. De, ahi asi 'comenzar' (Azkue Mor[. 12 n).
ATs2 contrac. de arrats.
-ATS suf. seiialado por Lafon El 3, 346 en nombres de color como berdats 'verduzco' «
berdelferde), ho.rats 'amarillento', gorhats « gorri) 'rojizo', xurhats 'blancuzco', que
puede compararse con el primer elemento que se descubre en 10s sufijos vascos
-as-ka, -as-ta (cL Azkue Morf. 289 s.).
Lafon 1.c. y Word 8, 89 s. 10 compara con el suf. diminutivo lak -f'a, p. ej.
k'yulaf'assa, de k'yula: suf. -ssa.
ATSALASKARI BN, atsaldaskari 'merienda' (Mug. Dice.-: atsalde-askart): contrac. de arratsal-
deaskari.
HATSALBO S 'essouffle'.. Mich. ZRPh 83, 607 cree aventurado suponerlo compuesto de alba
'lado, costado', :como propane Hubschmid Thes. Praerom. 2, 93.
ATSALDE V, AN', L, BN 'tard.e', BN 'sentada, sesion'. Contrac. de arratsalde. Forma con
metatesis: (h)atsarraldi BN, R, S 'descanso, sentada, sesion'. v. arrats.
HATSAPEN (Pouvr.) 'comienzo'. Cf. astapen, astepen. De asi1• Quiza contaminaci6n de hats1
'aliento'? Cf. hatsar.
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ATSAPUTZ V 'tizon, cierta enfermedad del mai~', V, AN 'cuesco de loho (seta venenosa)'. v.
otras formas en astapitz. Comparese con otsoputz, que corresponde exactamente a la
forma romanica fr. vesse-de-loup~ "
HATSAR (Oih.), hatsari S 'comienzo', 'pago de la alimentacion'; hatsarre BN"comienzo',
'objeto' (cf. hatse). SegUn Azkue Mor[. 11, el primer elemento es hats 'comienzo', el
cual es origen de asi 'comenzar'. 'Tainbien UhI. ~IEV 3, 7 ha comparado esta forma
con as y asi,,(qq.uu.) y ha seiialado la presencia de un suf. -ar sustantivador 0
individualizador. Mich. FHV 351.deriva simplemente de hasi 'comienzo'. La segun-
da acepcion quiza puede derivarse de la primer.a, puesto que se paga al comienzo (del
mes, de la semana, etc.)? _ .
ATSARRALDI v. atsalde.
HATSBAHI BN, S 'sin aliento', S 'asmatico'. De ats1• La forma -bahi como privativa (cf. bage,
gabe) es' curiosa y no la hallamos en otra forma, salvo acaso e.n L baiagabe 'sin
defecto" (lit. 'sin· sin').
HATSE 'comienzo', 'objeto' (v. hatsar). La ultima acepci6n es muy extraiia ratestiguada s6lo
en Archu. Evidentemente hatse ha de ser relacionado con asi, (h)as (qq.uu.). Plantea
el problema fonetico de la relaci6n tsls. Posiblemente en los textos antiguos (Deche-
pare, Leic:r.) donde se halla esta forma no se quiso expresar sino la s coronal y no
apical (?) (Vid. Azkue Mor[. 12 n).
ATSEBURU Labastide-Clairence (BP) 'renacuajo'. Gavel compara esta fo~a con aretxburu, lit.
'cabeza de temero', nombre del'reriacuajo' como en otros dialectos vascos zahalbu-
ru, ~ahalboroka, buruxahal (pero cf. alondoburuzko). (Cf. Boud~ Orbis 3, 526).-
ATSEDAN AN 'descansar', atsede AN, atzaan V 'respiraci6n', atseden 'respirar', V, G, AN
'descanso', hatseden (Hai-an.) 'id.', 'descansar, reposar', atsedot1: V 'id.', V arc. 'apa-
gar', atseren G 'descanso', 'apagar'. La.primera parte es ats1• La segunda plantea un
dificil prohlema etimologico, que quiza puede esclarecer las relaciones entre eden
'heher', edan 'tener, dar'. (El V eden 'ponzoiia' parece inflicar que haya significad~
tambien 'hebida'). V. Eys pensaha en un equivalente de atsegin, atsein, Jo que tiene
dificultades foneticas, si hien podria confirmarlo V, G, AN atseen 'descanso'. Mich.
BAP 9, 141 piensa en la conexion con eden y compara pixeden R (Sal.) 'hemaiuria:
enfermedad del ganado vacuno caracterizada por la presencia de sangre en la orina'.
v. eden1•
ATSEGABE (de ats1) 'pesar': Mich. FH'V2" 584 analiza *atsede-gabe, 0 mejor, ~~atsed-V-gabe
(,1-atset-).
ATSEGALE (Ax.), atsegile R, atzegile BN, R, azgale V, G, AN, hazgale L, atzgale G, L?
'comezon' .. Recuerdese que en L ats1 significa ya esto; para el segundo elemento v.
gale.
ATSEGI(N) V, G, L~ BN 'placer', V, G, ,L 'amable, agradahle', V, G, AN 'descansar', AN, salac.'
'respirar' (axegin 'gusto, placer' en Navarra 1415: Mich. TA'V 59). De ats1 yegin
(Sch. Primitiae n.O 131). Cf. tambien atsain. Creemos que se trata del verbo egin y no
de un suf. -gin como supone UhI. RIEV 3, 209 de un modo un poco extraiio en tan
buen conocedor del vasco.
ATSEKiDE L (Leic:r.) 'consuelo'. Como explica UhI. RIEV 3,218 esta formado con el suf. -kide
y significa 'semejante en disposici6n'. Se trata de un uso de un suf. vasco para
traducir un prefijo romanico: atakida.
ATS01 'anciana', 'abuela', G eel jugador que queda sin cartas en el juego de la «guerra»', atxo
'viejecita', G 'mujer esteril'., Comparando con atsolorreta, Bihr Parent. 8 supone
para atso una pr~itiva significacion,de 'recien parida'.
Corominas considera esto absurdo, pues el sentido es de 'anciana' 0 'viejecita',
que 'lleva ya 30 aiios mas de vida que un.a 'recien parida'. N ota q~e atsotu significa
'envejecer' y no 'parir' ni 'convalecer del parto'. En cuanto a ,atsolor(reta) (donde
hay lor y lorreta 'acarreo') es sospechosa su perfecta coincidencia con auzo-Ior(reta)
«acarreo que se hace con ayuda de vecinos»: como atso-Ior(reta) tendria una signifi-
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caci6n absurda, cree que hay motivo para sospechar que se emplearia primero auzo-
lor(reta) con el sentido figurado de 'visita de todas las vecinas' y que por etimologia
pop. cambiaria en atso-lor(reta); este ultimo en V y G en zonas donde se confunde s
y z; el anterior en Vizcaya. El cambio se facilitaria por disimilacion de auzo- en aso-
(en otros dialectos aizo). Cf. Corominas FLV 5 Y Mich. FHV 286. En RS hay aso y
asso (que pueden ser grafias imperfectas; en el mismo aparece ausa por autsa eel
polvo'). Para EWBS var. de antxu (antzu) 'oveja vieja, esteril', apoyado en amaso
'abuela' (!). .
Bouda BKE n. 11 y Horn. Urq. 3, 222 ha comparado con. avar 'e'o 'hembra,
mu;er'.
ATS02 V 'erizo de la castana', 'hinchado (vegetal)', G (y dimin. atxo) 'pericarpio: envoltura de
la nuez verde'., Cf.' atso-gaztaiia. Bouda BAP 10, 18 ha seiialado 'que esta voz es el
segundo elemento de arrotx 'id'., arrots, cuyo primer elemento es arran3 (q.u.). El
propio Bouda ibid. seiiala la etimologla cauc. de ra en abkh.; aislada, pues, as! la raiz
::-tso, ots, la compara en georg. khec'i, khec'o 'cascara de nuez' (pero la cascara no es
la envoltura). Corominas, que rechaza estas conexiones, cree verosimil que se com-
parara la castaiia hispida 0 erizada con una cabeza desgrenada de vieja.
ATSO-GAZTANA G 'una clase de castana'; v. el anterior. Azkue hace una interesante observa-
cion etimol. al comparar V otzorpo 'gran erizo de castafia con muchos gran6s den;.
tro, los mas hueros', pues alli tenemos un otz- que aparece en las relaciones vascas
que pretende establecer Bouda en, atso.2.
ATSOIN G, atxoin AN, atxion AN, atxon V, atxoon AN 'aguardar, descansar'. Puede ser una
simple variante de atsegin (de ats l ) de donde se puede derivar bien la acepci6n de
.,descansar' primero, y de esta la otra. Cf. itxadon, itxedan, etc.
ATSOLBU S 'absoluci6n', 'abzolbit. Palabra religiosa, como sefiala Larrasquet 70; su origen
inmediato no esta en ellat. absoluere, sino en una forma romanica. Para el gropo -ps-
cf. Mich. FHV 346 (cf. atsuliitoki 'a tout prix'). Quiza surgio del participio, y luego
se prescindio del -tu, como en el tipo il ildu.. '
ATSOLOR(RETA) G, AN 'visita a la recien parida'. Cf. atso l , que pudo significar un tiempo
'recien parida' (Bahr Nom. Parent. Vase. 8, Rev. Euskera).
ATSOTITZ (Gih.) 'proverbio'. 'De atso l 'vieja' e itz 'palabra', como senala Lafon BSL 44, 145.
Quiza es una formaci6n nuevade Gih. (Cf. los «Refranes que dicen las viejas», del
Marques de Santillana).
ATSTIRI BN 'calda de la tarde'. Contraccion de arratstiri. Yid. arrastegi, arrastiri. El segundo,
tras -t- de union, es iri 'cerea .de'. '
ATSULUTOKI 'a tout prix'. Prestamo del bearn. absoulut 'absolu' (Larrasquet 70).
ATSUN AN 'ortiga' (Urtica urens), aehun registrada por Iribarren 26 y 27 en la zona media y
Montana de N avarra. Para Tovar en relacion con atz2 • '
ATS-ZAHAR L 'hedor'. De atsl + zar = txar.
ATX l variante de aitz 'pefia', aunque a CGuis. 1571e recuerda ellat. saxum, y Gabelentz 204,s.
compara con ego ~eka, copto ~oke, igualmente inadmisibles.
ATX-ADUR V 'estalactita'" De atxl • (Propiamente 'baba 0 babeo de la pena', segun Corominas).
Cf. adur. '
ATXAlRATU, atxeiratu 'calzar azadas'. Cf. altzairu, kalzairatu.
ATXAKE, atxaketen (ms. Lond. 'jaqueca'), atxaki(a) V, atxeki S (Leic;. atxakio), atzaki,
aitzaki(a) 'achaque', G, AN, L 'pretexto, excusa'. En aitzaki(a), seg'l1n Corominas,
habra contaminaci6n de aitzin, porque aitzindegi 'fachada' tiene sentido afin a atxa-
ke 'pretexto'. La palabra, de gran vitalidad en vasco, es la rnisma esp., aehaque, de
origen are (saki- 'queja', 'enfermedad'), como ya seiialo V. Eys. Corominas 1,33 cita
arag., bilb. aehaquia 'pretexto, causa' (1131) 'acusaci6n' < ar. sak£ya 'id.'. Sch. BuR
42 da la buena etimol., aunque relaciona con akiakula (akikulu), que se tom6 del
arabismo cast. achaque con contaminaci6n por la etimol. pop. vasca..Por otro lado
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parece dividir la palabra en atx-aki, 10 que·es absurdo. Cf. REW 7517 b y GDiego
Dice. etimol. s.u. achaque. (Tambien Mich. FRV 1.84). Ducere RLPhC 13,210 niega
e~ absol~to la etimol. ar. prop~esta.PO! Doz:y, pe:o co~ Coromi~asl'uede ace~tarse
dlcho orlgen, con la base que este Indlca 'atsakka (derlvado de saka) como eXlge la
fonetica.
ATXAKETEN (ms. Lond. 'jaqueca~).Alteracion del cast. ant. xaqueca (de una etimol. are distinta
de la de achaque) en vista de la variante atxaketa (SuplA2). (~orominas).
ATXAKONDE V 'dedo menique'. Variante de atxikin V (de atz txiki) (Corominas).
ATXAMAlKE (achamaique), (alav. de Maeztu) 'cada una de las dos piezas de madera entre las
cuales gira el eje de los carros chillones'. La misma pieza se llama anguillon en
Marquinez, zarraton en Zuya, zarrote en la llanada p,e Vitoria, sonador en Gamboa.
Baraibar, que da estos datos, analiza (R/EV 1, 144, Ateneo de Vitoria 46 (1917) cit.
en EE 67, 231) vasco acha 'eje' (??) mai 'mesa' en acepci6n de 'base, sosten', y el suf.
ki 0 que < kai 'apto, capaz'. Muy discutible. Segu.n Corominas, habria que enmendar
acha en (h)axa 'eje' (Lh.). y objetar que mai no se documenta en la acepci6n de
'sosten'.
ATXAMARTA G 'conjunto de cuatro anzuelos fuertemente unidos en'forma de ancla, que usan
los pescadores para coger mubles sin cebo, de golpe'. (Cf. atzamar). Variante atxala-
marta. Para EWBS, del esp. echa la mane 0 de echa la muerte (!).
ATXAMINI AN (An.), a~imini 'mariposa'. Cf. atxitamatatxi.
ATXAMUR G, atximur V, G, atxumur V 'pellizco'. v. atzimur.
ATXAPAR(RA) v. atzapar, aztapar.
ATICARKO salac. 'agalla de roble'. Azkue se pregunta si es de aritz, como indica la variante
aritxarko salac. Las agallas suelen tener agujeros que parecen perforaciones de un
gusano, y arko es 'gusano de frota' (Corominas).
ATXARRANO V 'aye de rapma mayor que el milano' (lit. 'aguila de peiias'). De aitz y arrano
(Mich. FRV 157 s.).
ATXARRI V 'rocas 0 bajos de arroyos 0 rios'. De atx (aitz) 'pena' y (h)arri (Corominas 3, 27).
ATXEIDE, atzeidu, atxeiru, atxeiru v. altzairu.
ATXEKl1 v. atxake.
ATXEKI2 R, L, atxiki2 , etxeki .'adherirse a (ya en Ax.), cogerse de'; atxekitu 'adherirse'. Mich.
~:"BAP 9; 140 s. pregunta si no sera la forma occidental correspondiente a esta eskegi
(eskeki), esegi, eseki, etsigi 'colgado', con una alternancia consonantica poco fre-
cuente. El nexo entre las fonnas orientales y occidentales seria, segun el mismo
Mich., G itxeki.
Lafon Etudes 78 s., partiendo de que el verbo aparece sin el elemento -ki (0 -ka
??) en vasco ant. (Systeme 1, 170-72) cree que una raiz :~txe serta comparable a cec.
lac- 'tener, coger', ing. y bats' ec: (Bouda Lakkische Studien 83, y Dirr 159). Alega
Lafon en favor de esto que tx vasco puede corresponder regularmente a cauc. c.
Todo muy problematico, como es natural. EWBS da una forma basica itxuki dimin.
var. de iduki, con infijo -x- (!).
ATXEKURU R, atxeki R 'excusa, pretexto'. De atxake. Hay vacilaci6n de -i = -u en el S (-u >
-u(r)u).
ATXERE G 'peruetano'. Fabre da acherea (akerea ?) como traducci6n de «poire sauvage»:
quiza influjo de axeri 'zorra' (animal salvaje), dice Corominas, que cree el vocablo
variante de udare -, madari - urari 'pera', pues tx es forma diminutiva de varias
consonantes, en particular t.
ATXERI v. azen.
ATXETER (Dech., Haraneder), altxeter S (ant.). Segun Mich. FRV 339 < *artx (es decir,
artx(etf!r) < archiater) (que en PLV 10, 11 considera del mismo origen que al. Artz).
La existencia de esta palabra en vasco, correspondiente al mencionado al. Artz, y
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como ella derivada del gr.-Iat. archiater (M.-L. ZRPh 41, 564y Mich. Archivum
14, 40), plantea un curioso problema de difusi6n, 'pues, como ya senal6 Sch. ZRPh
16, 521 (al que sigue FEW 1, 128), discutiendo con Kluge, aunque hasta ahora no se -
ha descubierto ningiln resto de dialectos romanicos,.la voz debi6 de estar extendida
en la Romania. En vasco mismo le parece a Sch. anticuada, pues en los pasajes de
Dechepare y. Haraneder en que esta'usada se glosa con otros sin6nimos: miricu,
osakin, sendakin, sendatzaile. Si para el al. podemos recordar con Bertoldi (La
glottol. come storia della cultura. Europe Centrale e Nordica, 99), que archiater, de
origen gr. y en relaci6n con aaa. arzat (> al. Arzt), se usaba en la corte de Franconia,
para el vasco es mejor pensar en este termino que era empleado ya en la corte del
Bajo Imperio, como indica Rohlfs RIEV 24, 335, Y mejor en la Galia merovingia,
pues 10 atestigua Gregorio de Tours. G~millschegRom.u.Basken (1950, n 2) 46 cree
que la expresi6n es tecnica, no vulgar (mediku, miriku), y asi se explica su Jalta en
romanico. Por su parte Meillet Esquisse (Paris 1928), 280 senala el origen del vasco
en el etimo gr.-lat. del aleman.
Como' apunta Corominas, Bertoldi, Rohlfs y Gamillscheg s610 se hacen eco de
la discusi6n entre Jud y M.-L. (en 1914), Arch.f.d.St.d.neu.Spr. 124, 387 Y 126,
186-8: suponiendo aquel que el area del vasco atxeter estaba unida a la de arzt a
traves de Francia, M.-L., en cambio, opinaba que en ese pais se dijo siempre medicus
y que archiater fue un vocablo de moda pasajera para designar a un medico distin-
guido: puede haber algo de cierto en las dos opiniones, termina Corominas. Tovar
.cita una inscripci6n en Roma donde archiater -es medico de la corte, (Lewis-Short
Dice. Oxford). En el Thes. ling. late es simplemente 'medico' (S. Agustin y S. Jer6ni-
mo). En griego, en una inscripci6n de Delos significa 'medico oficial', pero el Cod.
Theod. 13, 3 habla de archiatri populares. Gregorio de Tours e inscripciones cristia-
nas dan idea de la vitalidad no tecnica de la palabra en epocas tardias, 10 que explica-
ria el al. Arzt y el vasco arxter. EWBS intenta explicar por el ar.' as-satir 'inteligente,
listo' (!).
ATXEZATU R 'comulgar', atxezu R 'viatico', atxeza 'id.' (SuplA2). Cf. atizatu. Segun Gorostia-
gaSuplA2 13 y EL V 39, 114 atxeze < fr. accise 'sisa', que se explica en la historia de la
Liturgia.
ATXlKALANDARA V, atxikandra V (arc. Micoleta), atxikar, atxiki1 V 'dedo menique'. Yid.
atxakonde.
ATXIKI2 L, BN, S 'agarrar, adherirse', 'retener, coger', (Ax.) 'prender', atxiketan G, atxikakon
(SuplA 2) 'agarrale en el juego del mus'. Yid. atxeki. AN, L 'culpa', R 'pegar, gol-
pear'_, BN 'tener' , L 'ardor', 'firme, muy' dado a algo'. Cf. itxeki, itxiki, itsasi, itzatsi.
Para EWBS, dimin. de iduki 'tener' (!).
ATXIKI3 G (Izt.) 'haz de luz', (Har.) 'encender' (cf. cast. prender la luz). En la segunda
acepci6n se-relaciona con atxiki2 'prender', en la 1.2 con axe 'fajo' « late fascis) + -ki
(Corominas).
ATXIKlTU'morder' (cf. atsikitu). Yid. au(t)siki.
ATXIKO V 'higuera de froto pequeno y dulce'. Si tx es dimin. para p (Mich. EHV 188), podria
proceder de piko « late ficus) (Corominas).
ATXILIPuRDI 'tumbo'. Yid. itzulipurdi 'id.'. De itzuli 'volcar, dar vuelta' + ipurdi'trasero'.
ATXIRRIKA ,G 'cascajo'. De aitz, quiza con txirri 'cagarruta'.
ATXITABLA (achitabla) alav., burg., logr. 'romaza, acedera' (Rumex nemorosus; Sanguineus,
,L.). Baraibar RIEV 1, 34310 compara con barregarri por su sentido. De late acetabu-
la, pI. de acetabulum 'taza de vinagre', 'vinagrera', por la acide.z de la planta (Coro-
minas 1, 34).
ATX-KABELINA V 'clavel silvestre' (propiamente 'clavellina de pefia': aitz).
ATX-NEGAR V 'estalactita' (Cf. atx-adur). De n'egar, en el sentido de 'lagrima' (en lugar de
'baba').
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ATXO-ERIO L (Lacoizq.) 'grama'. (Cf. atxomutur AN 'id.', con mutur 'hocico'. Lit. 'muerte de
la vieja', porque esta se cansa (<<mata de cansancio») arrancandola, PQr 10 cual pone
hocico, explica Corominas).
ATXOKAru 'embestir'. Del cast. chocar.
ATXOLA (achola) en Subiza, segUn Iribarren 26 'calma, cachaza'. v. axola, ajol(a).
ATXOLARIA R 'juego parecido al «cricket» irigles'. De atxo 'bolo'; atxolari 'jugador de bolos'
propiamente. Corominas 10 junta con atxola. .
ATXOLBE S (Geze) 'abrigado, sitio resguardado del viento'. v. axolbe, haizolbe.
ATXO(O)N1 v. atsoin.
ATXO(O)N2 AN 'olor'. Cf. ats1• Para Corominas es un dimin. de este ultimo: atx on 'buen
olor', explica. .
ATXOSALTO G 'saltar a pies juntos'. Dimin. de aposalto, 'salto de sapo'.
ATXUKALDI R 'pedrea, pedrada', 'indirecta, pulla'. De ~"atxo, dimin. de aitz 'peiia, piedra' +
, aldi 'rato' (Corominas).
ATXUKATU V 'escardar', 're,mover ligeramente la tierra con la azada pequena'. De atxur =
aitzur 'azadon'.
ATXUKIL~~G. 'achicador, pala.pequena con ~ue .se.,achica.el agua.en la~ lanchas'. pel cast.
~"atxzkado(r)a > "'atxzkadu-a > metateslS '''atxukzaaa > atxukzla (Coromlnas).
ATXUR v. aitzur.
ATXURDIN S -'mirm·ol'. De atx 'piedra' + urdin 'blanquecino, gris' (Coromi~as).
(H)ATZ1 'dedo', V 'pata' L, BN, R, S. (Cf. beatz). V. Eys sostuvo que (h)atz 'dedo' es 10
mismo que (h)atz 'sarna, comezon'. Creia que se trata de un primitivo *katz, como
hallamos en erkatz 'escoba', 10 que parece dispuesto a aceptar UhI. Bask. Stud. 201
(v. .infra), aunque este e~ Vgl.L. 86 habl~de hatz 'com.ezon' (refi~iendqse solo
accldentalmente al V,atz dedo') y de aquel es del que aflrma que Vlene de *katz
relacionandolo con erkatz 'escoba (de piorno)' y su var. erratz 'piorno, codeso,
brusco' (Corominas). Aquel, por otro lado, llama la atencion- sobre la distribucion
de 'dedo', que es behatz en G y erhi en L, BN, pero atz se halla en compuestos que
(dice el) se extienden a todos los dialectos. En cambio Sch. RIEV 7,328 es opuesto a
la identidad de atz 'dedo' y 'comezon', ~ cree en una coincidencia casual (0. acaso,
con duda, una onomatopeya. Cf. (h}atz ).
La vida de esta palabra en V dice Azkue que es muy debil y que es sustituida
por «la burda palabra atzamar». Seria interesante determinar cual es 10 primitivo, si
atz 0 beatz, si existe una forma primaria sin el sufijo de parte del cuerpo, 0 si, por el
contrario, atz ha perdido el prefijo y por ello tiene una vida debil.
Sea 10 que fuere, para Mich. BAP 0, 459 este termino hay que estudiarlo en
relacion con behatz (q.u.). Cf. tambien UhI. Verwandts. 27 y Festschrift Meinhof
351 ss. (1927), que analiza be-(h)atz. Lahovary Parente n. 161 y EWBS piensan que
be-hatz 'pulgar' es un derivado de atz, pero no se ve como entonces be- tendria
precisamente el significado de plural: «Ias unas mayores, las del pulgar» (?). Recoge-
roos algunas interesantes observaciones lexicograficas de Sch. ZRPh 29, 563: La-
rram. da para 'comezon' solo atz, azgale, atzale, para 'aranar' atzarratu, atzaparka-
tu. El G, continua Sch., usa atz solo para la acepcion 'sarna', y esta se halla tambien
en L (asi en Fabr.e); por 10 demas en vasco-fr. se emplea en este sentido atzeri,
hazteri. Por la metatesis tzlzt piensa que tambien zaragar signifique 'comezon', y
eso'se explicaria por L zar(r)apatu 'aranar', zarrapo, zaramitxa 'aranazo'. CGuis.
154 pretende comparar con gr. oa}(.ttUAo~. UhI. RIEV 15, 584 al suponer una raiz
':-katz compara con una serie de voces cauc.: ay. xuac, udi kasa 'dedo', ay. koadc,
andi koadca, kuadca, koca, vark. kuaca, kub. kaca, kait. koaca, kiirin kvac, agul kac
'pata'; igualmente alega kiirin khvac, kait. yak. kas 'pie'; el rut. kvandi 'pata'
recuerda todo este grupo de palabras, como tambien dido koncu 'pie', que podria
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estar en relacion de metatesis con kar. sunka y andi cuka. Este autor en su ultimo
trabajo Oudere Lagen 12 sigue afirmando que (h)atz tuvo raiz de inicial velar.
Giacomino Relazioni 4 aduce el copto hets.
Bouda EKE n. 59 propone comparar abkh. na-c?a, ma-c?a 'dedo'. Ya Tromb.
Orig. 127'habia propuesto multiples paralelos cauc.: udo kasa, lake khi~a 'dedo',
avar xuac(?), koac' 'una, artejo', bhiirk kwa~ 'garra', sandave xats', nama xoa, kiir.
kwa 'prurito', y crela en la coincidencia de 'comezon' y 'dedo~. Tampoco interesan
los paralelos camiticos, cab. afi.ad., a1.ad, tuar. ad:.ad:, 'dedo', de Gabelentz 62 y 162, Y
Mukarovsky GLECS 10, 183 YWien. Zschr. 62, 40, ni Wolfe148. Astarloa Apol. 70
dada la pintoresca explicacion de «la A extension, y de la consonante tz, que como.
letra doble es caracteristica de abundancia. atz todo junto quiere decir de estension
abundante, 0 cosa muy extendida, y 10 es el dedo» (!).
ATZ2 V, G 'sarna', hatz 'L, BN, 'comezon, picaz6n'. Vease 10 dicho arriba. Las acepciones de
Azkue 'eje' y 'seiial' acaso relacionen con 'dedo'. Corominas ve clara la evolucion
semantica: 'pata' > 'pisada, rastro' > 'seiial'. En cuanto a atz 'eje', cree que debe de
ser regresion de (h)axa 'eje' y sus variantes (atxa), que se percibi6 como diminutivo
con tx < tz. Por otra parte es posible que de 'rastro, vestigio' se pasara a 'esfera de
acci6n' y de este por una parte a 'casta, raza' (Azkue) y por otra a 'vuelo de la saya',
termina Corominas. Sch. RlEV 7,328 cree en una coincidencia casual de esta forma
con la anterior para designar 'dedo', y seftala como posible onomatopeya, compa-
rando con bereb. ets, es, eks 'comezon', y con esa coincidencia onomatopeyica
seiiala acaso ingl. itch. Bouda EKE n. 44 propone un paralelo cauc.: avar xasaze,
Xacaze 'comezon'.
(H)ATZ3 L, BN 'rastro, vestigio, pisada'. Segun Mich. FRV 133, corresponde exactamente a V,
G, AN atze 'parte posterior' (q.u.) (en V, G en el compuesto on-atz 'pisada', lit.
'huella del pie', ya en Lei~.). Cf. aztarna G 'vestigio, rastro'.
HATZ4 BN 'vuelo de la saya, pantalon'. Cf. atz2•
HATZ5 BN 'rango, esfera, acci6n', S '~asta,raza', az V 'id.'. Cf. atz2 •
ATZAAN v. atsedan.
HATZABARRATU (Gih. ms.) 'araiiar'. De (h)atz1• Quiza mejor de atzapar 'garra'.
ATZAIN L' 'dadivoso'. Azkue se pregunta si sera contrac. de atsegin. Para EWES, roman., de un
, supue~to :~gastan(do), del'esp. gastando (!).
ATZAKANDE, atxakonde V, atxikandre,-a, (atxikaland(a)ra V, atxikar V, atxiki(n) V, atxi-
kingili,-a 'meiiique'. De atz1• El segundo elemento apar'ece en diversas formas; cf.
atz-egile 'dedo que rasca', txikar, txiki 'pequeiio'.
ATZAKANDEL V, atzandel V, G 'dedaP. (Cf. atzakande). Supone un sufijo -andel 'deposito'
(que se halla tambien en gatzandel 'salero'), acaso romanismo? Para Corominas, la
suposicion de Azkue s.u. -andel es de escaso fundamento. Gatzandel es var. de
gatzadel y este puede ser metatesis de ::-gatzalde con el srif. -aIde bien conocido: de
un compromiso entr~ los dos, ':'''gatzaldel,. cree que saua gatzandelror disimilacion.
Por lo.visto no hay otro testimonio de tal -andel 'deposito' (ande 'estuche' parece
neologismo). Piensa que hay mo~ivo para so~p~charq~~ a~za(k)an~elsea compuesto
de atz con el cast. dedal -.. dedtl (dellat. dtgztale saho dztare -.. tztare).
ATZAKARRITU G (Araq.), atzakortu AN (Araq.) 'escarbar'. Cf. atxukatu. De atz en la acep-
ci6n de 'dedo' 0 'rastro'.
HATZALE S 'nutricio, sostenedor'. De azi 'criar, nutrir' + -tzale.
HATZAMAN L, 'BN (Lei~., Sal.) 'prender', (h)atzeman 'encontrar, alcanzar'. De eman 'dar',
, dice Mich. FRV 70. (Cf. atzemaile).
ATZAMAR V 'dedo'. Como explica Azkue (s.u. (h)atz1, llamandola «burda palabra») es una
retroderivaci6n del pI. atzamarrak 'los diez dedos' (atz y amar). Huelga la hip6tesis
doble de A. K. Montigny lALR 1, 91 comparando con cec. mare 'una', e ibid. 2, 152
con irl. ant. mer, irl. mod. mear, meor 'dedo', que el deriva de ~("mahar. Cf. atzapar.
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ATZAPAR G, AN, L 'garra de ave', L 'pata de ave', aztapar AN, BN, R, S 'garra'. El primer
elemento es (h )atz1, coma senala Moguel, Sch. ZRPh 29, 563 y Mich. BAP 13, 264 Y
Hom. Martinet 153, el cual se pregunta si para el segundo elemento no es aceptable
la hip6tesis de Azkue que, 10 relaciona con el numeral amar (v. atzamar). SegUn el
mismo Mich. BAP 1, 264 Y FHV 276, la p acaso sea expresiva, frente a -m-. A
Corominas le parece muy convincente esta explicaci6n para atzamar, pero cree que
hay que separarla de atzapar, aztapar, de significaci6n distinta, pues en posici6n
intervocalica -m- y -p- no son intercambiables (alternan pero s6lo en posici6n ini-
cial). Atzapar seria pues compuesto con otra palabra: piensa que debe de ser zarpa,
con metatesis :~atzarpa > atzapar, favorecida por el influjo de atzamar. Para la
vacilaci6n entre tz y zt, v. Uhl. VgLL. 100 Y V. Eys sobre atzapar.
Para Sch. Le. habia que partir de la forma aztapar. Un ::·tapar recordaria la serie
de formas semiticas que ha comparado J. Errandonea Anthologica Annua 3
(Roma 1955), 145 ss.: acad. ~upru(m) 'una, pezuna, garra', ~ipru 'zafiro', hebr. ~ippo­
ren 'una, punta de buril', aram. tepar, etc. reducibles a un protosemita :~fpr. Segun el
propio autor un prestamo are esta excluido, pues la forma es ~upr 'garra'. Aun
aceptando la hip6tesis con toda su inverosimilitud, es indudable que el primer ele-
mento es (h )atz1 'dedo, pata de bestias'.
La forma atxapar:(ra) dimin. de atzapar (Mich. BAP 11, 285), con la significa-
ci6n de 'garra' la considera Larram. coma origen del esp. chaparro por su compara-
cion con las ramas cortas de este (Corominas 4, 982). .
Segun EWBS, la 2/ parte es parr 'semejante' (!). La 1.a es atz- = hatz 'garra'.
ATZAR-ARAZI L 'despertar (a otro)'. (Cf. esp. ant.: 'recordar' es tambien 'despertar(se)'). El
primer elemento cree Corominas que se relacio~a con itzarri (e irazarri) 'despertar',
del cual es variante atzarri. Cf. ateman.
ATZARAZI BN, R 'hacer olvidar', 'destetar', 'desacostumbrar' (Cf. atzarrazo V 'desechar'). Se
trata de una forma causativa de atze.3 'olvidar'.
ATZAR-EMAN 'consejo', 'observar, estar alerta'. v. atzar-arazi.
ATZARTEKO V, G, BN 'enfermedad. del ganado, por un gusanillo que nace entre las pezunas'.
De atz 'pata' + ar + -teko. .
ATZARRI AN, L, BN 'despejarse, despertarse', 'atento, vigilante', atzartu L, BN salac. 'desper-
tar', azarri V 'despejarse', 'atreverse, atrevido', 'reprochar', itzarri V, G, L 'desper-
tarse', itzartu AN, L, BN, R, S 'id.' (de itzar, segu.n Azkue). Cf. atzar-arazi.
ATZAZAL V, atzazkal V?, atzoskol 'una' (v. azkazal). La forma azal 'corteza' explicaria la
primera, pero las otras no son tan claras, aunque es analizable el termino oskol. La
comparaci~n de Gabelentz 53, 83 Y 162 s. con cab. asser 'una', bodam ?askar 'id.' no
es necesarla.
ATZ-BEATZAK V, hatz-behatzak, L, BN 'extremidades del hombre, los miembros'. Parecen el
mismo elemento atz y beatz (q.u..) cuyo primer elemento es b(e)- que aparece en
designaci6n de partes del cuerpo (q.u.) (Cf. Uhl. Festschrift Meinhof 355).
ATZ-BEDAR, -BERAR V, -belar 'scabiosa' ('hierba que se aplica a la cortaduras de los dedos', dice
Azkue). Compuesto de atz 'sarna' (no de 'dedo'). Bertoldi Arch. Rom. 18, 221, que
cita la ultima forma, senala la coincidencia con prOVe erbo de 10 rougno 'hierba de la
rofia', y piensa que seria un calco dellat. officinalis scabiosa. Azkue debe de dar una
etimol. pop., pero es que entiende 'dedo' en vez de la 'sama'. .
ATZBEGI V 'los mie~bros del hombre; facciones de la cara', 'cubo de la rueda' (en esta ultima
acepci6n G azpegi; cf. G gurpegi 'id.') Al 'cubo de la rueda' le cuadrala designaci6n
'ojo de la rueda', mejor 'el ojo del eje', segun Corominas. Vide aorpegi 'facciones de
la .cara'. Este mismo autor cree que es forma alterada de esta por la etimol. pop.
vasca.
ATZBIZAR V 'padrastro (de las ufias)'. De atz1 y bizar 'barba'.
ATZE1 V, G, AN 'tras, parte posterior', V 'resultado, consecuencia', 'fama, historia'. (Cf.
. (h)atz3 y aintze, aintzi1 L 'limite, momento'). Yid. ahantzi. V. Eys compara con
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razon atzen 'ultimo' y deriva este de az"etu (que no figura en Azkue) 'alejarse'. Mich.
FHV 133 YFL V 9,248 deriva de (h)atz 'rastro, vestigio, huella' (on-atz 'pisada', lit.
'huella del pie'). Ha sido comparado con ego at 'espalda' por Giacomino Relazioni 4,
y Gabelentz 54, .160 S. Y 232; este ultimo apunta al cab. aiab.(lum) 'cola' y tuar. tez
'espinazo'. Paralelos africanos da tainbien Wolfel136, que insiste en la relacion con
el hausa. Por ellad6 cauc., Bouda BuK n. 93 y Hom. Urq. 3, 225 han seiialado darg.
q'(ica, lak qaca 'sobre las patas de atras, encabritado', con el apoyo de Lafon El 3,
144..Cf. azaga. CGuis. 100 insiste en una etimol. vasca partiendo de ozte (?).
ATZE2 'persona extraiia a la familia', 'extranjero', atzerri V (ya en RS y Oih.), G 'pueblo
extranjero' (cf. Mich. FHV 417): atze1 y herri. Cf. arrotz. Corominas sugiere que
arrotz + erri pasara a ~:~artzerri, eliminandose r por disimilacion, .y de atzerri se
extranjera atze 'extranjero', que es forma moderna. Para EWBS., de arrotz 'extraiio'.
Bouda BKE n. 49 y Hom. Urq. 3, 227 compara abkh~ l'a, kurin 'cara 'otro'. Para la
semantica el propio autor BAP 12,.254 compara adakin, con paralelos cauc. y huave
(v. adakin2). "
ATZE3 R, salac. 'olvidar'. Corominas cree que se tra~ara de una reduccion de aztze con -tze =
-tu. Mich. FHV 130 supone que -e < -i (ahatzi -.. atze, ahanzi ......, ahanze), ahatze.
ATZE4 R 'arbol'. Posible pervivencia del antiguo nombre vasco frente al romanismo arbol(a),
segun Corominas.
Bouda Germ.-rom. Monatshefte (Monatsschrift ?) 32, 140, siguiendo a Lafon El
2, 361, ha comparado georg. dz-el-i 'madera, arbol caido, viga', mingr. dja y ndja
'.a~bol, madera (cortada)'; Bouda extiende el paralelo mas lejos, hasta ko~aato, atce,
tib. sin, chino ::~d'yuy carbol'. No tienen mas valor las comparaciones de Wolfe1132,
ni de Braun [ker 1,"214 comparando v. georg. J el-i, lazo J al 'arbol'.
Corominas cree concebible que atz(e) figure como compbnente en aztigar .-
azkar (as-). Para EWBS, palabra primitiva, del bereb. as 'arbol'; relaciona con tuar.,
cab., hebr. etc. (Sin ningun va~or).,
ATZE5 S 'cama de pastor'. Variante de oatze (cf. oe). ,EWBS quiere derivar del-lata assem
'tablero' (!).
(H)ATZ-EGIN 'rascarse', V 'gobernar, manejar'. Esta frase plantearia la relaci6n ent~e atz 'dedo'
(> 'manejar') yatz 'picaz6n' como significaciones de ut?- solo y mismo atz 'dedo' (cf.-
atz1 y atz2); a menos qu~ sean etimol. distintas. Corominas creeque hay que relacio-
oar con hatzeman2 'dar picazon' > 'rascarse'. La misma ligera evolucion semantica
ocurriria en atz-:egin.
ATZE-ERREKA V tal escondite' (juego infantil). Corominas compara el cat. et cremes ('te que-
mas') que se dice en el «escondite» cuando se acerca uno a 10 "que busca. Entonces el
analisis seria atz-erre-ka 'quemandose el dedo'. Parece que la imagen es que 10
escondido es el fuego.
ATZEKAR R ~ribete ancho rojb que 'ponen las ronGalesas por debajo de la saya'. Cf. atzeko 'cola
del vestido de las roncalesas'. {Acaso en relacion con atze1 y -kar explicable como
(h)ar?
ATZEKI1 v. atxake.
ATZEKI2 G, AN, (Lei~.), atzegi, 'rabo'. De atze 'detras'.
ATZEMAN G, AN, L, BN, S 'alcanzar, eoger, cosechar', AN, BN 'encontrar', L, BN 'acertar',
atzemon V ·'coger, apresar', atzemankeria 'fraude, dolo'. atzemaile 'el que alcanza 0
coge'~ 'falsario, seductor'. De atz1 y eman (Mich. FRV 70) (con otros sufijos de
derivacion). Tovar,cree que son formaciones quiza calcadas del roman.re-. Segun
EWBS tambien de atz 'huella, dedo' + eman.
ATZEMAUV 'apagar' (Segu.n Corominas, semanticamente: 'suavizar la comezon' > 'calmar' >
'apagar'; cf. apagar, de lata pacare '~paciguar'). (,De atz y ematu? 'Pero cf. atzendu
'apagar' (SuplA2) (tambien 'olvidar'), 10 que sugiere·acaso atzen 'ultimo' (Corominas
se pregunta).
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ATZEN V, G 'fin, ultimo'. Evidente derivacion de atze1 con el genitivo-superlativo, como '
indica V. Eys. Sin embargo,merece tenerse en cuenta 10 que indica Gavel RIEV 12,
494 en el sentido de que un antiguo zk ha podido pasar a tz a traves de un intermedio
zt; de donde atzen y azkan vienen separadamente de atze: uno 'con -n, el otro con
-kan < -gan(a). As! azken podria ser un compromiso entre azkan yatzen.
ATZENDARI G 'retraido en el trahajo', (SuplA2 'postrero en el baile'), v. el anterior. De atzen, y
no de esp. hacienda +' ero.
ATZERA V, G 'atras (a la parte posterior)', evolver a empezar un juego', 'retraido', V, G, AN
'de nuevo'. Mich. FRV 162 no excluye la posibilidad de, que venga de atze1 y
menciona got. aftra 'hacia atras' y 'de nuevo'; 0 viene de (h)arzara (?), con un suf.
-(k)ara, con elision de vibrante por disimilacion.
ATZESKA AN 'estar a £lote boca arriba, a muerto'. De atze-z-ka, propiamente 'de trasero, de
espalda' (Corominas).'
ATZETASUN 'ausencia de vinculo de sangre entre dos personas', V 'retraimiento, desaliento';
atzetu V, AN 'enfriarse las relaciones de amistad', 'hacerse extranjero, abandonar un
pais, abandonar las relaciones con la familia, etc.'. Cf. atze2, atzera.
ATZGALE G, L, atzgure G: de atz2•
ATZIAR V 'pulgada'. De atz1• Quiza de atze-ar, dice Corominas. atzimur, atximur, atxamur
G, atxumur, V, itximur V, G, itzimur G 'pellizco'. De atz1 'dedo' y zimur 'arruga'
(Mich. FRV 291 Y FH,V2 481). Cf. imurtxi V, G 'pellizco'.
ATZINA 'antiguamente, hace tiempo'. v. aitzin.
ATZIPATU BN 'rohar', L 'quitarle a uno una prenda muy estimada', atzipe V, BN 'engaiio,
dolo'. Corominas cree que debe de ser el fr. chiper, bearn. y gasc. chipa 'derober',
prov. acipa, cipa, y que tz se podria explicar por una desdirriinutivacion de tx. Acaso
tambien influjo de atz 'dedo'; 105 uses fraseo16gicos coinciden: il lui a chipe sa
fiancee = atzipatu dio bere beia (frase labortana de Azkue).
EWBS supone una mezcla:de aztaparr 'garra' y fr. chiper (!). No es aceptable la
disparatada etimol. de CGuis. 154 que propane ellat. decipere.
ATZIRRIKATU G 'hurgar, excitar, tentar'. De atz1 e irrikatu.
ATZITU G, AN 'coger, apresar'. De atz1•
ATZLODI, AZTLODI (cf. beatz-Iodi) 'pulgar', atzlodiurren 'dedo Indice'. (Azkue 'dedo mayor').
De atz + lodi 'grueso'. El 'indice' es con urren 'cercano'.
ATZO 'ayer'. (Cf. etzz). V. Eys ya seiialaba que tiene relaci6n con atze2, y se preguntaba de
donde procedia la 0 final. Quiza el intento mas interesante de explicacion es el de
Bouda BuK n. 6 y 41, que compara etzi 'pasado manana', y establece entre esta
forma. y atzo la misma correspondencia que entre el suf. comparativo -ago y el
excesivo -egi. (Cf. Tromb. Orig. 128). Por otro lado, acude al cauc. y compara (ibid.
y Hom. Urq. 3, 223) abkh. ~ en ia-~ 'ayer'. Muy generales son las palahras que
compara Gabelentz 6: cab. assa 'hoy', tuar. aIel, ahel 'dia', chelja ass, asf'id.'. Otra
seric'de paralelos no mas convincentes da Sch. RIEV 7, 337: kum'ana ahandi 'ayer',
asir. a,msat, amIala, hebr. amas, ar. 'amsi'id.', bilin andzaj, etc. Tromb. o.c. 149
repite algunos de estos paralelos y da abkh. c'y, ja-c'y y (j)a~e, e-c' 'ayer'. Varkum
Kub. sa, avar so-n, andi su-n, karata su-ni 'id.'. Campi6n Gram. 300 dice que Fita
explica por el georg. (!) EWBS da un *antzo, dellat. vulg. ::-antius « ante) (!).
ATZORON V, atsagon V, atxon V, atxoon AN, (cf. atsoin G, atxoin AN) 'descansar'. Bouda El
4, 325 considera la forma fundament~latsagon, derivados de ats1 (cf. asti2). Coromi-
nas sugiere un analisis ats-an egQn '~~tar en placer' (en aliento), con elision de -n-.
ATZ-OSKOL v. atzazal (Azkue dice que algl(Q9~ corrompen oskol en askol en la composicion
atzaskol).
ATZULA (An.) 'letrina'. Corominas sugiere d~ ats + zuloa 'agujero de hedor, hediondo', 0
atz(e) 'detras'? , ,
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Aut V, G, AN, hau L, BN, S, gau V, AN, aezc., kau BN, salac., kaur R, haur 'este' (cf.
kori/kura R, salac., go(r)i/gura AN, aezc., como pronombres de 2.a y 3.a pers.).
Las formas primitivas con velar se han conservado en R y BN, de ellas se deriva
la aspiracion, que se ha perdido en los dialectos del Oeste (Cf. Campi6n Gram. 166
s. y Gavel RIEV 12, 459 s.). En sentido similar cf. Mich. FRV 246 s.
Es interesante la obserVaci6n de Gavel Gramm. 1, 166 de que la forma on- y
bun de los casos oblicuos esta con esta form~ en la misma relaci6n que jaurljaun. El
prop~o autor ibid. 158 dice que (h)au(r) debe de haber sido"~n sinoni~o de. ber~,
fundandose en su uso en compuestos para pronombres enfatlcos del tlPO nthaur,
pero no es necesario que sea una especie de deictico general; podria ser 10 mismo
usado as! aun partiendo de un demostrativo de primera persona. La unidad de
(h)au(r), (h)°ri, (h)ura ha sido seiialada por el mismo, ibid. 161 que cree, dudamos
que justificadamente, que la h es adventicia. Tromb. orig. 82 indica una posible
relacion entre esta forma y la contracci6n -ki-o- en los verbos. Paralelos camiticos en
Gabelentz 94 s.: tuar. awiin, gadam. wuwa. Aplicando el metodo lexico-estadfstico
Mukarovsky GLECS 10, 179 Y Mitteil. 1, 40 relaciona con fonnas bereb., somal.,
madi, tchad., etc., de todo punto inaceptables. Campi6n EE 43, 133 senala el acad.
gau.
En cauc. inici6 la comparacion Winckler RIEV 8, 296: hama, ham, heu, him,
hara, hada, etc. De estas formas en kartv. tenemos ham, hama y 10 mismo en kiirin.
Tromb. l.c. extendi6 los paralelos a madi a-uo, afarsaho 0 'aquel', sem. hit 'el', begia
u articulo masc., somali ude genero comun. Por otro lado indica dargva a-v- 'aquel',
etc:
HAU2 v. (h)arot •
Auv. ao.
AHUALDUv. apaldu l ; ahuri v. abari.
AUATS V 'fetidez de boca'. De aol.y ats1•
? AUBA t aube V 'suegra'. Segun Azkue la forma primera es auba, transformada en aube por
influencia de u dialectal. Serfa un nombre terminado en a, como otros de parentesco.
(v. -ba).
Corominas cree que no es necesario atribuir ea influencia de u. En Ves.general
-a > -e y viceversa.
AUBI V 'nido'. Foneticamente la' posibilidad de que sea una forma correspondiente a G, AN
kabi con perdida de k (a traves de aspiracion y anticipacion de la labializacion de b)
no la cree Corominas, que remite simplemente a abi. Vid. kabz"2.
AUDEZ (Oih.), aurez V 'probablemente'. Corominas remite a audia yauiaz, en relaci6n con
audi y au(r)i 'aullar'. y audiaka 'noticia': de ahi 'segun noticias' > 'segun dicen'.
AUD! G, AN, auli{a) AN, auri G, AN 'aullido'. El primero es tambien 'camorra, riiia', aiuri
AN 'aullido de 10bo'. iOnomatopeya?
AUDIA V (arc., hapax RS) 'autoridad' (en la frase audiaka ebili 'andar vendiendo autoridad,
dandose importancia').
Corominas 10 cree mas bien un uso verbal que puede ser 10 mismo que 'andar
aullando' (de audi 'aullido'), cf. cast. clas. bramura 'bravata' (Corominas 1,508), cat.
ant. brama 'fama', etc. Por otra parte Azkue recogio en Orozco audiaka 'noticia',
cL cat. brama 'id.' ('correr la hrama').
AUEN G, L, auhen L, BN 'lamento'. Acaso etimoL pop. de ao 'boca', 0 hien onomatopeya.
. EWBS 10 deriva dellat. lamentum (!).
AUER BN, auher BN, S, aufer BN,. aurer R, auger sa1ac. '£lojo, haragan, inutil, ocioso', aguer
salac. 'ocioso, perezoso'.
Como explica Gavel RIEV 12, 301 es una forma dialectal correspondiente. a
alper, alfer (q.u.) de V, G, AN, L, muy semejante a a/er en aezc. Para Mich. FHV94,
se explican como prestamos del gasc.; remite a REW 4002 Y Sch. ZRPh 23, 179.
Para la fonetica cL auhaldu, auhari. Lh. seiiaJa la correspondencia con prov.
aufie. Disparatado CGuis. 191 derivando dellat. piger.
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AUERI de ao l •
AUHERTE BN 'fregadera'. Corominas compara con augera 'piedra de lavadero' (~de au, por el
agujero?), 0 quiza de au + erten 'salir' ('salida por una boca').
AUETA BN 'alborada, serenata'. v. augeta.
AUFER v. auer, a/fer.
AUGA BN, S 'mimbre silvestre', augadera 'id.', augatze S 'alamo temblon' (Lh.; no figura en
Azkue). Mieh. BAP 12, 370 seiiala que es un prestamo del oceit. En FEW 21, 67
Hubsehmid cita Aviiion ogue 'saule cendre', oghe; pero exeluye su posible relacion
con el vasco.
Para Coiominas es el ~earn. augue «herbages des terrains mareeageux, jone,
carex», Ossau augadere «espece de saule», bearn. auga, iga «terrain mareeageux».
No eree que tenga nada que ver ~on ogue (Aviiion), tan alejado, euya 0 no eorres-
ponde fonetieamente. Por su terminaeion es un equivalente del east. aguadera. Las
demas formas son tambien derivadas dellat. aqua, ·que en parte del Bearne reviste la
forma ague 0 aga, y en derivados agoada, agoala; en otras partes hubo transposieion
agtl- atlg-· ,
Mieh. word 14, 405 eree que habrla que aproximar el terrnino al grupo de
vasco aurrede, gase. aubrede (permuta big es freeuertte) (FEW 1, 63).
AUGATUBN (Sal.) 'debilitarse, extenuarse'. v. aunatu. En Lei~. un(h)atu 'fatigado', ete., V ant.
oiiatu (RS), BN-Cize auga, augatu. Segun Mieh. FHV2 492 es posible su proceden-
cia del bajo late caumare, en 547 aunatu con·n por m. En 307 anotu 'desfallecido,
rendido', Oiiate auno egin, aunatu S eiihe > 'cansado'.
AUGE S, augerra S (cf. aga) 'palanca' (es probable confusion de Geze, segun Corominas)
'levier' por 'evier'. Larrasquet 10 deriva del occit. auga; y Lh. 10 mismo. Si efectiva-
mente existe S auge sera por evolucion normal (perdida de -r-) de augera (q.u.).
AUGER V. auer, alfer.
AUGERA S 'piedra de lavadero' (Lh. 'evier', 'fregadera'). Corominas eree que augera ha de ser
forma bearn. equivalente al o~cit. aiguieira 'evier', que FEW 1, 11710caliza en el
Languedoc, Rouergue, Perigord, Lemosin, cat. aiguera 'id.', pero con la evolueion
fonetica beam. indicada en auga (q.u.). EWBS 10 relaciona con galL auga 'agua' (t).
? AUGERTA L (Har.) 'coinparecencia', augertu L 'compareeer'. Corominas las considera erra-
tas, por agerta, agertu. Son error tipografico por aguerta, -u (gue = ge en Harane-
der).
AUGETA BN, aueta BN, obeta S 'alborada, serenata'.
GDiego cita tambien aubeta, que es forma del oceit. ant., como albeta 'primera
aurora'. Corominas cita tambien Gers aubeto «pointe de jour», lang. «sonnerie de
cloches au lever du jour», etc. (FEW 1, 63). Para Corominas, mas del occit. que del
fr., por el desarrollo de las albadas entre trovadores. Corresponde·a la forma prov.
aubada (sugerido por Azkue), 0 tomada en tiempos muy antiguos, como alkate. El
origen romanieo ya 10 sefiala GDiego Dial 212 y Lh. Dato decisivo son las formas
aubete, aubette 'aube' en poesia del siglo XV y XVI en el Norte de Francia (F.
Godefroy Diet. de L'Anaenne Langue Franfaise et de tous ses Dialeetes du IXe a xve
Siecle. Paris 1880).
HAUGI L, BN even' (forma verbal). Lafon El 4, 304 piensa que la forma primitiva es aigu (q.u.)
y que augi se debe a la atracci6n de tipos eomo jauki, jautsi, jauzi, ete. En cuanto a la
etimologia, propane comparar abkh. ~·aigo-: aigoa 'proximo', aigOara 'proximidad'.
AUGORDIN R 'verde' (lit.. 'de boca cruda': ao1 y gordin). Quiza, para Corominas, pero sugiere
que sea un desarrollo fonetico de urdin 'gris, azul', que en algunos sitios pareee ser
'verde'.
Au~oRRI, ahogorri de ahol (lit. 'boqui-rojo').
AUJAME AN,BN 'espantajo'. Lh. seiiala el gase. aujami, y Larrasquet el bearn. aujami cave de
,. corral', 'cabeza de ganado', derivados de lata auis. En Mistral aparecen ademas:
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aujan, ausan (quercinois), aujame, aujamo (gasc.). Estos son ::-aviamen (Corominas
Vox Rom. 2, 159, corrigiendo un error de Rohlfs Gascon n. 95). EWBS relaciona esp.
enjalma (!).
AUJOTU G 'calzar herramientas'. De ao 'boca' en el sentido _de 'hoja de un instrumento
cortante' (Corominas).
AUKA1 R coca, ganso'. Del bearn. auque (Corominas) (au no se conserva en dialectos iberorro-
manicos). Se halla en la forma auca y ouco en dialectos romanicos de Navarra
(Iribarren .65, 369). Alvar ] aca 58 sefiala la conservaci6n de la misma voz en arag.
piren. auca (Dice. Lengua Castellana, Madrid 1/'26), en bearn. auco (Mich. FHV 94).
Lh. y CGuis. 109 indican su origen lat. de auica; pero es de lat. auca. En Diccionari
Catala-Valencia-Balear p. 851: «ne ploma d'auca» Fasset, v. 1462.
AUKA2 V 'musgo, liquen', 'desperditios dellienzo'. Corominas 3, 588 y- 4, 1058 sugiere un
posible origen occit. en augo 'alga' (Cf. Mich. BAP 12, 370, que no 10 cree). La 2a
acepci6n quiza tenga otro origen.
AUKERA V, G, AN, autera 'libre albedrlo, eleccion, comodidad'. Acaso derivado de ao l 'boca'
(Azkue). Corominas cree que no esta claro en el aspecto semantico, atinque Azkue
Mor/. 88, 36 trate de aclararlo explicando aukera por tal alcance de la boca, a elec-
cion'. Anota Azkue en Vizcaya frases en donde vale por 'gusto' hablando del queso
y otros manjares (aukera oneko sagarra 'manzana de buen gusto" < 'de buena boca')
Si es asi, cree que se comprende la formaci6n y sentido de aukera, y de 'gusto' se
puede pasar a 'facultad de elegir' y 'eleccion'. La variante autera orientaria hacia
autatu 'elegir', pero quiza se trate de una contaminacion por parte de este, pues
aukera esta ya en Isasti (1620), como 'eleccion' (Mich. TA V 176).
AUKI! V, G 'muerdago', -uki G' 'fruto del madrono'. Bouda relaciona estos con mauki V
'hierba de San Bonifacio' (Cf. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 105). Bouda-Baumgartl
19 compara georg. ni-uk'a 'Laserpitium' Cbenju1'). Cf. auka2•
Para Corominas es muy dudoso que auki, uki y mauki tengan ralZ comun,
puesto que designan plantas diferentes. El suf. -ki es bastante usado con este valor.
Piensa que quiza auki es derivado de ao 'boca' (muerdago/morder por etimol.
pop.?). '
AHUKI2 v. ahoki.
AUK01 (Oih.) 'a pie firme'. De ao!. (Cf. dando cara, frente). Corominas se pregunta si vendra
de 'freno' que es auko R, propiamente 'bocado del caballo', de ahl 'frenando, dete-
niendose firmes'. .
AUKo2 R 'granos que tiene el cerdo en la boca'. v. aoko. Formaci6n semejante a la anterior con
- sentido semantico distinto.
AUKON (arc.) v. azkon.
AUKORO V 'velo del paladar'. De au-ko 'de la boca' (Corominas).
AHUKU v. ahoki.
AUL v. abol.
AULLET v. abileta.
AULETAKO BN 'bofetada'. Quiza de aul (Corominas). Para EWBS de aho 'boca'.
AULI v. euli; aulia v. audio
AULKIV, G 'silla, trono', aurkiV 'silla', arki BN 'id.'.Campi6n EE 42,4 supone que la forma
primitiva es alkP, (q.u.) y la etimol. arriki 'pedazo de piedra'; pero el V aulkiadar
'pie de silla' parece expresar un modo de pensar primitivo y no corresponde a -ella.
Corominas cree que quiza 10 primitivo sea aurki, y que pueda identificar,se con
aurki3 'luego, en seguida' (aulki 'banco' ya en V s. xv: Mich. TA-V 89). Pasando por
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acepciones como tal par de, enfrente', 'hace poco', 'aproximadamente', 'adecuado', se
llegaria a 'rango, sitio", que seiiala SuplA2, Yde 'sitio' a 'asiento'. Por otra parte aurki le
parece derivaao de aurre + -ki con el valor de 'en adelante' > '}uego'.
AULKI2 G 'cascabillo,, envoltorio del grano de trigo" (?).
AHULKI3 v. ahoki; ahulki4 v. aula
AILTZI BN 'trillo'. Variante, segun Azkue, de ultzi. v. eultze2•
AUMA, AUME V. auntz.
AUMIN de ao1 + min.
AUNt S, agun BN, S 'llanta de rueda'. Para Corominas posiblemente dellat. anus 'clrculo', como
granum hadado garaun (cf. Mich.FHV151 s.:ardau,,- arno <ardano, billaun 'villano',
etc.). C£. auna, aun3, aunatu, belaun. En su sentido primitivo y traslaticio anus vivi6
durante toda la latinidad, 10 mismo que' sus diminutivos anellus y anulus, algo mas
populares. Parece natural que para un termino de civilizaci6n algo adelantada 10s
antiguos vascos ·tomasen una palabra latina, pues l~ rueda de madera serla entonces la
mas usada en los Pirineos, pero ya debia de haberlas de metal. ASl piensa Corominas.
Caro Baroja Materiales 4, 83-9 seiialalaconversi6n de -ano en -aun. SegunEWBS, del
lat., de una forma :}kanu de :Z.kantu < late cantum (1).
AUN2 (en Sch. tambienahun) BN 'espumade leche cocida'. Cf. ahurin, haboin. Para EWBSvar. de
gahun, hagun. Cf. (h )abuin, aburinlkaburin. Sch. BuR 30 comparabahuts (cf. baraus).
AUN3 G, AN, auno V 'rendimiento, cansancio, fatiga", aunatu 'cansarse', ano3 AN, ano L, anu
AN 'desfallecimiento'. Tromb. Orig. 145 compara unha 'cansancio'.
. Corominas cree que aunatu yaun 'cansancio', van con el Vauna 'inclinaci6n',y
aun con aun 'llanta' « 'circulo'), cf. fr. courbature «douleur par suite de fatigue»,
courbature 'derrerigado', junto a courber 'encorvar', y curvatura, occit. ant. enclin
«accable de douleur», embronc «incline, renfrogne, morose' ~ Cf. FEW2, 156 casos de
curvare en sentido de 'fatiga'. En cuanto a que aun 'cansancio' sea 10 mismo que aun
'llanta' (lat. anus'clrculo') 10 cree confirmado por las variantes foneticas AN ana y V
auno, asi como por el derivado anotu; el contacto secundario con ana (annona) pudo
contribuir, supone, aque se conservarala-n-Iat. intervocalica eolavariante navarraano
'cansarse'. Las formas L unhatu y S enhe « ain- < aun-) son evoluci6n fonetica de
aunatu (Mich. FHV 103 y 307 Y Uhl. Vgl. L. 14).
AuNA V. auntz1•
AUNATU1 G, AN, unhatu L, BN 'desfallecido"rendido'. Vide aun3, ano3 y augatu I anotu.
AUNATU2 V 'enmohecerse (el pan y otras sustancias)'. SegUn Coromirtas, quiza es el mismo
aunatu1 ; cf. ingl. decay 'enmohecerse', 'pudrirse' = decaer.
AUNDI V; G, ahundi L, BN 'grande'. Yid. andi1•
AUNDIKOI V 'breva' (Bot.). Tiene suI. -(i)koi, que es'muy productivo. Azkue interpreta lapalabra
andikoi como 'frota que promete cr.ecer', 0 sea que se aplica a otros frutos ademas del
higo, por 10 que no puede pensarse en eIlat. Jicus para la segunda parte.
AHUNDuBN 'abatir'. Cf. romanismos como ::~affundare; en prov. ant. afondre, fr. ant. afonder
'hundirse, sumergirse' (FEW 1, 51). Es interesante este ejemplo de hvasca representan-
do flat. Cf. ondatu, ondo (hondatu ondo!).
AHUNE V. auntz1•
AUNITZ 'en gran manera'.Variante de ainitz, de la ralz :~aun (Lafon BAP 6, 305). V. andi1•
AUNKA AN,- salac. 'ladrillo, aullido~. (cf. aunsi, saunka, xainkaru, zainga, jaunka, sanga, etc.).
Acaso simple onomat9peya. .
AUNO V. aun3 (cf. enoiatu) yanotu. .
AUNPATU AN 'hincharse, inflar de viento'. Yid. anpatu.
AUNSI R 'ladrido'. (Cf. aunka, saunka). aunsimin R 'gemido'.
AUNTU AN 'hincharse'; auntura AN 'hinchaz6n', hauntura L 'vanidad' (Cf. aunpatu).
Corominas cree que el nexo fonetico es mas claro conaundi.
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AHUNrx S 'agarradero de la sierra'. Segun EWBS, dimin. de auntz1•
. AUNTXUME AN 'cabrito'. vantxume1•
AUNTZ1, ahuntz L, BN, S, ahuntz, aintz R 'cabra'. Sobre la distribucion de formas v. Mich.
BAP 6, 454. Este reconstruye una forma ::-anu(n)-tz, (de ~:·anu acaso segun Mich.
FRV 115 s.) a base del top. Anuncibay (Hom. Urq. 2, 485). Es posible que esta
reconstrucci6n sea conciliable con la teoria de Sch. RJEV 7, 314 que corpparaba
auntz con antzu1 (q.u.), antxu 'oveja esteriP, aunzu AN 'esteril (dicho de anima-
les)'; cf. artantzu 'oveja de tres anos que no ha parido', artantxu 'oveja para cebar'.
Sch. supone que se trataria de derivados del romanico anniculus, etc. (Corominas 10
cree muy poco probable, pues tropieza con la fonetica);' (cf. bearn. anesque 'oveja
anoja').
Lafon BAP 6, 307 seiiala que sobre auntz y a(h)ufia se puede reconstruir una
raiz ~r.a(u)n-, que podria reducirse considerando la a protetica. Sch.l.c. discute sobre
-tz, y no resuelve si se trata de un suf. 0 de un elemento de la raiz: auntxume,
an(t)xume admite ,un doble analisis, pues se hallan igualmente txume y ume, con el
mismo significado. Uhi. RJEV 3, 42111ega a decir que -ti es femenino comparando
con ahufia. (No insiste en Dud. Lagen 358, aunque si en el caracter sufijal de -tz).
Como dice Mich. FRV 88, agufia salac., ahuiie S, afie 'cabrito' estan emparentados
con auntz.
Para resolver este complicado problema hay que senalar las formas gasc.
ansoulh 'cabrito', ansoulho 'cabra joven, anoja', que cita Rohlfs Gascon 40, y que
acaso son pervivencias del sustrato. 0, como cree Tovar, del vasco. Corominas ve en
aun(t)z una voz paleo-vasca.
El mismo 5ch. l.c. admite que una raiz ~:-a-nu seria comparable con ar. 'anaq
'joven hembra de cabra'; pero un originario auntz le parece mejor compararlo con
asir. enzu, ar. 'anz, hebr. 'ez, s9nghai (quiza prestamo ar.?) hantsi 'cabra'. El parale-
10 ar. ya 10 habia dado Blade Etude 68 y Campi6n EE 39, 3. EWBS deriva tambien
de ar. al-ufiuz, hanz etc. 'cabra'. Tromb. Orig. 130 aiiade ~ los anteriores, kiir. qun,
tabas. qun, agul q'un, archi q'on; en relaci6n con esta serie pone ellat. agnus, que el
deriva de agWnos (Cf. JEW 9)., lThl. aiiadi6 otros paralelos cauc.: udi xunivel 'cabra'.
Gabelentz 4 cita en tuar. ahulay, asolaq, esolak que le recuerdan aker mientras que
paraahuiia' compara agin, ahen en tuar., copto eheou (id. 136 s.). Tampoco es mejor
Wolfel 57 (que compara con ahuiia, etc. el sum. gana(m) 'oveja madre' y el canario
haiia 'oveja'), aSl como Charencey RLPhC 31, 334 aduciendo el bret. oan, oen, on,
que considera procedentes de un ~:-ogne, y en realidad son de ideo ::-owi-. Este mismo,
segun critica V. Eys, tambien pens6 ~n aga.
Suponiendo, segun se ha expuesto, un suf. en auntz, incluiriamos aqulla serie
de ahufia: auiia BN, ahufia BN, S, aguiia salac., aiiia R, aiiielaiie R, (Mug. Dice.:
aiiiu R, aufie); cf. Mich. FHV 88, 91, 93 Y103 que da·la evoluci6n ::-auiie > aiiie >
aiie. En relaci6n con esto hay que poner las formas Vauma, aume (Mich. FHV2 492
y 496).
5egun Corominas, sin embargo, no esta claro si en estas hay variaci6n aun- .--
aum- 0 contracci6n aun(txu)me ~ompuesto con -ume) en aume: el sentido es 'ca-
brito' en ambos casos. En SuplA figura tambien un AN axo 'cabrita'; que puede
estar por ~:·anxo < auntz-xo. Indicios de antigiiedad de la forma a(h)untz 0 anuntz
son no s610 los nombres propios Anuncibay y Anunzarri, sino el hecho de que
ahuntz es la unanime ya en los s. XVI-XVII en todo el territorio lingiiistico., desde RS
V hasta Oih. S (cf. Uhi. Woordaf/. 68); de todos modos, continua Corominas,
tambien ahunna (= auiia) es antiguo, con las variantes aiie, etc. en dialectos muy
conservadores.
Con ahufia compara Charencey BSL 16 (58) cdxxii el inexistente galo ::-ognos
(construido sobre el bret. citado). A CGuis. 276 le parece 10 mismo que lata agnus (v.
supra). Lafon Etudes 76 acepta las comparaciones cauc. de .Uhi. y Tromb., pero
examina la serie de formas de la palabra, y halla que aguna seria la mas antigua. De
las etimol. cauc. elimina xuni-vel, que es un compuesto de xuni 'hembra' y vel
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'macho cabrio'; cree que la'a- es protetica, semejante ala que encontramos en aketz,
azeri (q.u.) (donde no hay tal pr6tesis),axuri. Lahovary Position 81 compara son-
ghai (Nilo) hun-tzi, cauc. NO qun. Gabelentz, 71, aparte de tuar. agin-, agen-
'antilope', compara cab. akuli 'macho cabrio', tuar. ahulay 'id.', ego ~enexe (?).
Tampoco es mejor Wolfel 57. . "
AUNTZ2 V 'relente'.
AHUNTZ3 V, G, AN, L 'gamella para producir mortero'. Las significaciones de 'cabrestante,
chevelet, l'oiseau, el tentemozo' inducen a Corominas a creer que este es igual a
auntz1• EWBS deriva del ar. ha7Pun 'mortero' (?).
AUNTZADAR (ms. Lond.) 'cornicabra' (Pistacia terebinthus). Bertoldj'Arch. Rom. 18 221 s.
seiiala la correspondencia con el nombre culto cornicabra, corne de chevre, capricor-
nus, etc.
AUNTZ-AZA AN (Lacojzq.) "berza verde'. (Lit. "col de cabr~', segun Corominas).
AUNTZ-BIZAR 'perilla' (de auntz1 y bizar, lit. 'barba de chivo').
AUNTZERDERA V 'lenguaje ridiculo'. 0 sea 'romanico de cabra', explica Corominas. (Cf. fr.
parler en petit-negre). (Cf. la interpretaci6n de Azkue s.u., donde. compara con R
autx-erdera 'frances'. En R a,uts autx es 'boca pura' 'pura palabreria'). A Corominas
el cotejo con el articulo auts parece revelarle que mas que llamar autx a los 'gaba-
~hos', los roncaleses llaman s6lo autx-erdera a su lenguaje: quiza en este caso', piensa
Corominas, la forma V auntzerdera es mas conservadora fonetica y sematlt. que la
forma R. '
AHUNTZ-KORMIOA salac., -kurrumia AN (Lacoizq.), a(h)unz-koromino, -kurrimi AN, -ku-
rrumi L 'euforbio' (Bot.). En e12° miembro se reconoce kurrumi, que Lacoizq. da
con el sentido de 'carcoma', segun Azkue. Cree Corominas que ese kurrumia --
kormioa quiza sea una evoluci6n fonetica de la forma cast. corcoma -- carcoma, que
debe de ser prerromana (Corominas 1, 680), y. emparentada acaso con el tipo V
karadamu -- gardama.
EWBS 10 explica de ahuntz- 'cabra' + kormio 'odio' (porque las cabras no
comen plantas venenosas) (?).
AHUNTZ-OSTO L, BN, S 'madreselva'. Como seiiala Bertoldi Arch. Rom. ·18, 222, se trata de la
misma formaci6tl que prov. cabrifuelh, fr. chevrefeuille, late caprifolium, etc. (Cf.
FEW 2, 309). Bouda-Baumgartl 28, sin embargo, propone que veamos aqul una
etimologia pop., cruce de' (h)untz y a(h)untz. Estudiada en comparaci6n con aun-
tzadar y con la palabra siguiente, parece mas justificada la explicaci6n de Bertoldi.
AHUNTZPRAKA V 'alheH'. Bouda-Baumgartl28 compara el tipo fr. braie de coucou 'primavera'
(Cf. V kukupraka, kukufraka). " '
'AUNZU AN 'esteril' (dicho de animales). Cf. antzu1• Po~ible relaci6n con auntz1 (q.u.).
AUPAD.A V, G 'desafio, provocaci6n' (aupadaka V, aupaka S"desafiando', aupari V, G'desa-
fiador'). En Azkue se registra la interjecci6n aup de desafio. La forma de derivaci6n
es sin duda romanica. Cf. formas algo semejantes en hablas cast. (Corominas 4, 650);
por otra parte, existen otras acepciones a'upada 'llamada' en Aguirre Aun. Lorea 1,
118-21, V aupadeak «makilladea dakar» (SuplA2). Analogamente al uso romance la
interj. aupa tambien «demuestra coritento» (LMendizabal La lengua vasca 158) y
SuplA2 ac1ara que se emp1ea 10 mismo al sentarse 0 tumbarse que al levantarse,
comparandola con el cast. ole! (Corominas). Cf. eupada V 'insulto', eupa(da)ka
'insultando', hupaka S 'desafiando'. .
AUPATX, aupatz\ aupetz V '£lato' (eufemismo por eructo). Yid. up(arr)ats, uparrots) y por
otra parte ipotz 'hipo', etc.
AtJPATZ2 AN 'cuezo mayor en que se cuaja la leche'. Yid. abats, abatz, y M. Agud Elementos
95 ss. .-
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AUPIZ salac. 'esfuerzo'. Corominas cree que pertenece a la misma raiz que aupada. En ,el
sentido enlaza con el de la interj. aup(a) del que hace el esfuerzo de levantarse 0 de
desafiar.
Para EWBS, contracci6n de aurpegi 'animo' (ahorpegi) (!).
AUR1 G, AN, L, BN, R, haur L, BN, S 'nino'. La forma primitiva es haurr (cf. Mich. FHV212
y 336). Ya en Leic;., Oih., RS, en estos como 'hijo' (valor secundario). Una forma-
cion romanica de esta palabra tenemos en esp. del Roncal y R,omanzado aurrera
'ninera', Petilla de Arag6n orrera 'ama de cria', y el verbo orriar 'criar' (Iribarren 66
y 368). Los terminos urzaya, 'orzayo, orzalla son formas del vasco aurzain (no esta
en Azkue ni en Lh.) que Began hasta Cascante y Fitero (cf. Corominas 1, 766 Y4,
966 y Mich. BAP 10, 383). Para su problematica relaci6n con -aur iber. (adinbelaur),
cf. Tovar Lex. Iber. 288 y,296, Y Euskera y Par. 41 ss.
No convencen en absoluto los parecidos con otras lenguas. Tromb. Orig. 127
compara en' dos direcciones: begia )or 'nino, hijo', nama garo-, hausa yaro 'mucha-
cho', nuba gar 'hijo'; por otro lado l.c. seiiala tambien udi rar 'id.', kubachi gal,
kaitaco (v)alli 'id.', circ., abkh. c'al, disla, she e'ale, calle 'muchacho'; a estos parale-
10s aiiade. UhI. RIEV 15, 583, ing. aul, georg. svili. Gabelentz 148 s., Giacomino
Relazioni 13 aducen tuar. ara, ego lerewe, 'aru, copto hout. En la misma linea esta
Wolfel 38. Mukarovsky GLECS 10, 183 Y 11, 87 en su aplicaci6n del metodo.
lexico-estadistico seiiala bereb. aru, arau, som. arur 'nino' y otras formas similares
como afar 'urruu, etc. Saint-Pierre El 2, 163. se extiende al sum. ar, ara, asir. aru,
hebr. haru 'parir', bereb. arrau, erru, aru 'engendrar' (esto ultimo tambien en Muka-
rovsky'Wien. Zschr. 62,39). Tampoco son mejor~s las comparaciones de CGuis. y
K. de Montigny IALR 1, 95 con gr. 7taupo~, y late paruos, parum y puer. Bouda
BKE 76 YHorn. Urq. 3, 208 propone otra etimol. cauc.: avar 'eze 'crecer', 'o~loqan
'buey joven', ~o-loqan-Ci 'muchacho'. Tampoco tiene apoyo la hip6tesis de Berger
Munch. Stud. 9,20 n. 55 que ante el pI. huri irregular de hir 'hombre' en Verc, piensa
en que vasco haurpuede provenir de ;:-a-hur (?).
AUR2 AN, ahur L, BN, ahur S, agur AN, R 'palma de la mano'.
Corominas sefiala que no es raro que en derivados y en ciertos empleos fraseo-
l6gicos signifique sencillamente 'mano'; otras veces 'pufiado'; a(h)ur-p~-tikAN, L,
S 'hajo cuerda' 'en sous-main' (cf. cat. de- sota-ma). UhI. Oudere Lagen 35 10 pone
entre los casos de suf. -ur, y 10 traduce 'cavidad de la mano' y 'puiiado'; cree
,Corominas que quiza piensa en un derivado de ao ('agujero, oquedad, abertura' <
'boca'), yen Woordafl. 73 menciona con este suf. aitzur, bildur, beltzur. EWBS 10 da
como'variante con relaci6n a aphur 'pequena cantidad' (!). .
Vinson La langue basque 48 comparaba aha, aho, ahu, que significaria 'grupo',
. 10 cual no parece explicar nada.
Mich. BAP 6, 455 pensaba que arra V, G, AN 'palmo' seria la misma palabra,
pero posteriormente ha buscado para este ultimo un origen arabe. Bouda BKE n. 74
YHom. Urq. 3,208 ha emitido dos hip6tesis: primero compara circa :Ja 'mano' (que
niega EWBS) y trae a colaci6n el vasco alhor; despues BAP 10, 24 ha pensado que no
es primitiva la forma agur, sino que la raiz es ;~ur, y. entonces relaciona con kiir.
ghud, tsakh. rut. khud, tab. ghurd, agh. khurd 'puno'.
HAUR3 v. aula No obstante, cf. Lafon RIEV 24, 651, donde supone que el tema de anaf6rico a-
puede ser el primer elemento de aur) cuya 2a parte -ur se encuentra .en ura) nom. de
3a pers. (Cf. tambien Mich. FHV 336).
AUR4 V 'cuesta'. Corominas duda de que sea sustantivo independiente. Podria tratarse de la
raiz de hau(r) teste' 0 aor 'ahi mismo'.
HAURHA~E (Pouvr.) 'tutor'. De haur 'nino', con un 2° elemento (h)abe 'columna), 'sosten,
protecci6n' (Mich. FHV 82).
AURBA G 'bisabuelo u otro ascendiente'. (Ya en Land. aurbea). Cf. arbaso. Interesante el
elemento ~ba que 'aparece en otros nombres de parentesco' (Mich. FLV 1, 128).
Considera este autor temerario desvelar el valor de aur-. Quiza de aurr- 'parte
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anterior', sugiere, p. ej., aurrekoak 'los antepasados'. Corominas remite a arbaso
(s.u. agure). Cree que acaso el haurhabe 'tutor' de Pouvr. es variante fonetico-se-
mantica de esta palabra, pues ~:·aureba (> aurba) pasaba facilmente a aurabe y los
tutores son con frecuencia ascendientes del pupilo.
AURBIDE salac.~ R, haurbide S 'prenez'. De aur1• '
AURDIKO, aurtiko ,V, aburdiko (SuplA2) 'almohad6n que abarca todo l<? ancho de la cama'.
Para Corominas acaso sea aurtiko forma mas primitiva que a(b)urtiko y resulte de
disimilaci6n de un ~raurkiko, dimin. de aurki 'asiento'. Cf. 10 dicho por este autor
s.u. bururdi, burutzi.
AURDUN G, AN haurdun L, S, R, salac. 'hembra encinta', 'madre de uno 0 mas hijos';
aurdunzia 'prole'. De aur1• Bullet Memoires de la'langue celtique, analiza duna
'grosse' -(I).
AUR-EGOIZTER, salac., -ekoizte salac., -ekhoxpelaurkoxpe S, -gaizto G, AN 'aborto'. Excepto
la ultima, al parecer se trata de derivados de egotzi 'echar', aunque egoxte s610 en R
es 'aborto'.
AURER R 'flojo,.pe~ezoso', 'vaca salvaje'. (-tarzun R 'pereza'). Mich. BAP 9, 143 compara
aguer, auer (q.u.). Es.v:ariante de alferlalper (q.u.).
AURGABE de aur1 + gabe. .
HAURGAITZ S 'enfriamiento de relaciones', (SuplA2 : aurgaiztu 'ponerse de esquina' 'renidos'.
Quiza figuradamente de aurgaizto 'malparto', segun Corominas.
AURGIN1 S, aurk(h)in1 S (Chaho ms.) 'ocasi6n', aurginanlaurkhinean S 'al alcance de la
mano'. De aur 'palma de la mano' (Corominas).
AURGIN2 BN, R, aurkhin2 L, BN, R, salac~ 'amante de ninos'. 'De aur1•
AUR9IN3 q. 'parir'. De haur-egin 'id.'. Cf. aurgintza G, aurgitea G eel parto'. Cf. 10s ante-
rlores.
AURI1 V, G, auria L, R 'gemido, endecha, grito', G,. AN 'auIlido de perro, alarido'. Parece
onomatopeya. Rohlfs Gascon- 55 senala su extensi6n en beam. aurost 'canto funera-
rio', auroustayro 'planidera', compuesto de osti 'grito'. Corominas relaciona aurost
con Vaurra 'canto funebre'. El primero tiene mas vitalidad en la zona bearn. pr6xi-
ma al pais vasco (VaIle de Baret6ns, pr6ximo a Sule y Roncal). EWBS relaciona con
esp. aullido.
AURI2 v. euri.
AURHIDE BN, S, salac., aurride V, AN, BN, R, haurride L (SuplA2 : aurkide) 'hermano' (de
igual padre y madre). De aur1 y (k)ide (Martinet Word 6, 228). La misma palabra
significa 'consanguineo, parie~te', 10 que no recoge Azkue. UhI. RIEV 3, 218 10'
analiza bien, pero no acierta del todo en la traducci6n: «semblable aun enfant». Cf.
tambien V. Eys y Campi6n EE 40, 101. Cf. igualmente Mich. FHV 212 Y 245, que
cita en Lei~. haourride (y hauour) y haurride. -
(H)AURIKATU BN. v. abori. En EWBS con el significado de 'caer (de espaldas)', se le da origen
ar., de waraka 'apoyarse sobre la cadera' (1).
AUR-ILTXINTXA salac. 'campana menor de la torre'. EWBS pretende derivar del'lat. vulg.
~:·quadrilio 'carill6n' (de donde fr. carillon) (!).. .
AHURIN v. haboin yaun2 •
AURIO BN 'oropendola' (Cf. oriolet, laulio, iri-ori). Segun GDiego Dial. 203 es una forma de
aureolu. Lh. cita el occit. aurioL Pero es prestamo del gasc. aurio (Aran, Bigorra,
. Gers), (-0 < -oIu) (Corominas). EWBS relaciona con esp., cat. piroL .
AURIZKI(TU).BN ~ya e~ Ax. y L~i~.) ..'~i~otear': Vide iruskilurixki S. Segun Coromin~s, quiza
baJo el InfluJo· de aurrz debtl, aurrztu 'enflaquecer'. EWBS pretende derlvarlo de
esp. aburrir( I).
AURK.A1 L 'delantera', 'contra, enfrente, oponerse', aurki R, salac. 'par. enfrente', aurk(h)i
'anverso'. Mich~ Apellidos n. 117 y FHV 133 Y 94 s., YFLV 9, 249 senala la relaci6n
con aurre 'parte anterior', como tambien hab~a hecho notar Sch. ZRPh 30, 7, sena-
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lando aurpegi 'rostro', etc., 10 mismo que Mich. FL V l.c. Huelga la comparaci6n de
Gabelentz con tuar. .egru, marcada por el mismo con interrogaci6n. Tampoco tiene
mas consistencia la de Bouda Das Trans.u.intrans. Verbum 39, que aduce bereb. (if
'hallar' yafa 'punta'.
AHURKA2 L 'sembrar a pulso'. Segun Corominas, de auY2, propiamente 'a puiiados'.
AURKEZ V 'presente', aurkeztu V, G 'presentarse'. De aurka1, derivado de aurre (Mich. FHV
133). Cf. aurka1•
AURKI1 v. aurka1•
AURKI 2 'encuentro, hallazgo, etc.'. (v ark?/arkitu) (s610 en der.).
AURKI3 V, G 'enseguida', V, G 'sin duda, a buen seguro'. v. aurkitu1•
AURKI4 v. aulki.
AURKIs salac. 'poco mas 0 menos', L 'puerilmente', S chace poco', BN 'adecuado, apropiado'.
Yid. aurkitu1•
AURKIENTZA L 'hallazgo',. aufkhientza (Ax.) 'comarca'. De aurki2 • Sch. ZRPh 30, 7 seiiala con
. acierto el uso de cat. y ant. esp. encontrada, occit. encountrado por 'comarca'.
(Corominas cree que es un calco de Ax.) Cf. fr. contree y vasco arkimen, etc. (Cf.
Mich. FLV 3, 249).
AURKIN1 (Chaho, ms.), aurkbin S 'ocasi6n'. Yid. aurgin.
HAURKIN2 L, BN 'amante de los niiios'. De aur1•
AURKINTZE1 BN, salac. 'parte especial de un cuerpo cualquiera', 'estado, lugar'. De aurkitu1
« 'estado en que se encuentra', 'comarca', 'zona') (Corominas).
AURKINTZE2 R 'intenci6n', R, salac. 'ocasi6n, trance'. De aurkin1•
AURK(H)ITU1 V, AN, BN, arkitu AN, BN 'encontrar'. De a'urki2 • Ya en textos del S. XVI
(Mich. TAV 75), en V; tambien en L, S (Lh. y V. Eys). A Corominas le parece clara
su derivaci6n de aurki 'enfrente' (cf. encontrar 'hallar junto a', contra y encuentro),
que enlaza facilmente con au-rki en sus varias acepciones locales y analogas ('anverso'
'aproximadamente' chace poco' 'luego', este ya en texto V del s. XVII: Mich. O.c.
3.2.9) y 10 mismo con aurre 'delante' que considera posible raiz de todo. El G arkitu
es redu.cci6n fonetica de aurkitu, del tipo ejemplificado por UW. Vgl. L. 14.
AURKHlTU2 L 'presentar'. De aurki1 (v. aurka). Segun Corominas, identico al anterior, cf. ban
aurkizite 'presentese Ud. alli' < 'encuentre Dd. alli' (Azkue). .
HAUR-KLOSA salac., -koi L, R 'amante de niiios'; -kolo BN 'niiiazo'; -koxpo 'aborto'; -lagun
G 'placenta, secundinas'; -min G, AN, L, BN, R, S 'dolores de parto'; -multxo salac.
'infancia'. De aur1• ,
AURMENV 'acogida', R 'manotada'. De aurre 'frente' (l.a acep.); de aur 'palma de la mano'
(2.a acep.) (Corominas).
AURNlTU BN 'convenirse, ponerse de acuerdo'. Lh. sefiala como origen el fr. foumir (Cf.,
FEW 3, 829: ant. fr. fornir, ant. prov. fornir, bearn. hourni 'ressemer des grains aux
endroits d'champ de ble OU l'on s'aper~oitqu'i! en manque', Arrens hourni 'ajouter',
todos procedentes del germ. ::frumjan 'hervorbringen', y del galorrom. derivan el
cat., cast. y port.). Pero el vasco procede de la acepci6n 'acabar', que tiene fomir en
romance medieval, cf. cast. recabdar, 'finiquitar', como indica Corominas, para
quien el cat. es germ. aut6ctono; cf. cat. fomir ..
Es interesante la adici6n ele a- a una forma ya sin f-, 10 que prueba la vitalidad
de las formaciones verbales vascas. Para Bouda BAP 16, 39 es una variante de
(b)ornitu (au < 0), pero no es proceso fonetico, sino incorporaci6n a la familia vasca
aur(re)-, segUn Corominas.
HAURHOE, haurhoia S (Lei~. Voc.) 'claustro materno'. De aur + oe 'lecho'.
HAUR-ORDAlKA L, -ordarizka S, -ordeak R 'casarse herrnanos de una familia con hermanos de
otra'. Con.suf. -orde, de parentesco no carnal, que Corominas FLV 5, 177 trata de
explicar partiendo de aiztorde, forrilado sobre aiztore (con sus variantes aztore,
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austore). Aquel desplaz6 a aizperdi que cambi6 en aiztorde, -ordi. Frente a aizperdi
tenemos aizterdi, y de aizta se ha formado aiz'torde, terminaci6n que ha proliferado
en Vizcaya y algun punto de Guipuzcoa, hasta ser una especie de sufijo -orde
distintivo de los parientes entenados (anaiorde, alabaorde, semeorde, etc.). (Sobre la
variante aizta cf. Mich. FRV 260).
AHUR-PHALA L 'palma de la mano'. Del romanic'o pala aplicado a objetos pIanos (Corominas).
A(H)URPEGI v. aorpegi.
AUR XATAR AN, BN, S, aur-txatar R, salac. 'panales de nino'. Cf. zat~r -- txatarra.
AHURSEKO S 'punetazo'. De aur. '
HAURSO S 'nieto'. Sch. RIEV 7, 323 senala que el suf. -so de nombres de parentesco, no menos
oscuro que -ba, forma una especie de comparativo. (Cf. ama-so, seme-so).
HAURSORTU R, salac.' 'parir'. De aur1 + sortu.
HAURXURXS 'nino huerfano'. De sin6nimo vasco-fr. xur(t)x + aur1•
AHURTARA (Duv.) 'un punado'. (Cf. ahurseko). De ahur 'creux de la main, poignee' (Mich.
Fuentes Azkue 118).
AURTEM(E)IN V chace poco tiempo'. (v. el siguiente y artemen sobre todo).
AURTEN V, G, AN, R, salac., aurthen L, BN, S 'en este ano'.
Bah,r RIEV 25, 288 senala que la palabra pertenece al fondo primitivo de la
lengua, como ocurre con aL heuer, esp. hogano. Efectivamente (aunque le parece
oscuro a UhI.), es un derivado de urt(h)e, como ya' senalo Hervas BAP 3, 339, con
suf. locativo y un prefijo que se interpreta 0 como el de'mostrativo au (Gavel RIEV
12, 45, n. 1) 0 como el articulo (Lacombe, apoyado por Lafon RIEV 24, 651;
independientemente Berger Munch.. Stud. 9, 16). Hoy el orden de los componentes
seria inverso. En RS .aparece ya varias veces aurten. La forma a(u)rteme(i)n < aurten
behin. Cf. igualmente aurtenbeitan (Mich. FRV 357, 95) de donde artomintan (Su-
pIA2). EWBS analiza: a- pref. + urihe 'ano' + suf. -en (?).
AURTZA, AURTZOL v. abortz(a).
AURZARO R, haurzaro 'infancia'. UhI. RIEV 3, 11 considera de diflcil explicacion la z, que se
da tambien en seizaro, zarzaro. ~Acaso analogica de algun derivado en -tz-aro? Seria
aceptable la' explicaci6n de aur1 y el suf. -zaro, indicador de 'tiempo, epoca'. '
AURRA V (Durango) 'canto funebre que precede a la misa de funeral'. Como explica Azkue,
«esta voz, casi anticuada, parece significar 'preambulo'». 0 sea que deriva de aurre
'delante'. Seg(1n conjetura Mich. (TAV 173) quiza en las Averiguaciones del vizcaino
G. de Henao (1689) arrira jo es errata por aurra jo, definido aquel «elllanto de los
muertos... que significa herirse por delante en la cara 0 pechos»; si fuese cierta esta
interpretacion y estuvieramos bien seguros de la errata, se trataria de (delante' no en
sentido cronol6gico sino locativo" pero esto- parece algo forzado. El hecho es que en
el Aun. Lorea de Tx. Aguirre (I1, 26.2) el canto funebre de la viuda de Arnoldo lleva
el nombre de asierea, que Goicoechea glosa como «exordio» (es, decir, 10 mismo que
'preambulo'); ahora bien en Juan RUlz, v. 1571c, el canto funebre a la Trotaconven-
tos recibe el nombre de estoria, qU,e en mi edicion enmende(por cierto, antes de
conocer los hechos vascos), por razones de coherencia textual, en esordia (plural de
exordium). Por otra parte, los cantos funebres, tan celebres y tipicos, del Bearne
llevan el nombre de aurost y la «chanteuse d'aurost dans" les corteges funebres» se
llama auroustayre. El aurost es tipico sobre todo en· el valle de Baret6ns, de lengua
romance, pero adosado a la Sule. Pues aurost me parece claramente un compuesto
vasco (algo modificado por ser atJ.rr- una combinacion casi imposible en la pronun-
ciacion romanica) formado con aurra 0 aurre + osti 'grito'; por 10 demas cf. el vizc.
erosta 'lame~to' en el cual osti quiza se combine con eno 'muerte'» (Corominas).
Cf. auri1•
AURRE V, G 'parte anterior', V 'antes'. Aunque hoy sea palabra poco empleada, sobre todo
fuera del V, no escasean sus derivados en G y aun en vasco-fr.: aurrera 'adelante' y
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arrereen 'delantero'. Ya estan en RS, yaurren es tambien AN y vasco-fr. general,
por 10 cual no hay raz6n alguna para dudar de que sea antiguo en todo el territorio
de lengua vasca ni de que vengan de ahi los numerosos compuestos sincopados de
aur-. Para Tovar el valor primitivo de aur es 'antes'. Mich. FLV 9, 249 s. sugiere
como correlato directo oriental, BN, S ahur, 'R, Baztan agur 'palma, hueco de la
mano'. No le parece forzado que la «palma» sea identificada con la «parte anterior»
de la mano, y por extension con la «parte anterior» en general.
Tromb. Orig. 146 adujo una serie de comparaciones cauc.: agul ur 'parte ante-
rior', uri-h 'delante', gek ur-an 'id.', buduch j-ura-dz 'adelante', tab. ul (que coinci-
de con ul 'ojo') 'parte anterior', ali-h 'delante'. Bouda BAP 10, 21 ha reunido una
serie de palabras relacionadas: aurthiki, art(h)iki, aurdigi, aurdiki, urt(h)uki, iaurdi-
ki, jaurtu, iraurri, iaurri, iarrugi, y para la etimologia se adhiere a la comparaci6n
'con agul ur ya citado. Gabelentz 23, 90 Y 230 repite su comparaci6n con cab. agud
~rostro'. Por su parte CGuis. 149 acude al got. Jaur y al gr. napG-, sin explicar por
que no hay rastro de la p-.
AURREDE L, aurredi 'mimbrera silvestre'. Prestamo del occit., gasc. aubrede, reciente (Mich.
Word 14, 405). FEW 14, 35 (s.u. unedo, -inis 'madrono'"siguiendo a Bertoldi Met.
217 suponeun sufijo de origen iberico.
Segun Corominas, probablemente del gasc. de Bayona aubrede 'saucedal' (de
lata albarus > cat. alber 'alamo blanco') con influjo de las numeros3;s palabras vascas
en aurre- 0 por confusi6n con el gasc. auredo, aueredo 'avellaneda' « aueraedo, lata
abellaneta).
AURRERATU V, G 'ahorrar', aurreztu V 'id.'. Del, cast. aborrar con adaptacion al vasco aurre-
ra. (Para el significado y formaci6n, p. ej., del derivado aurreralari,cf. gordelari, en
relacion con esp. guardar).
AURRESI V, G 'caracter de una persona'. De aurre +'esi 'cercado', sugiere Corominas, por un
, uso figurado de la idea de "cerea delantera' > 'ceno' > 'caracter'.
AURRESKU (de aurrenesku) V, G 'el delantero (la mano) en el baile de su nombre', V 'ventaja'.
De aurre.
AHURRETA 'punad6'. De au-?
AURRETIKO V 'guia'. De aurre.
AURRETSI R, salac., haurretsi L, BN, S 'considerar a uno como nino'. De aur1 + etsi.
AURREZW V 'ahorrar'. Yid. aurreratu. La terminaci6n quiza se deba a influjo de estu 'apreta-
do, constrefIido' (Corominas). .
AURRI1 (Pouvr.) 'cabana'. Hubschmid ELH 1, 5510 relaciona con santand. aurriarse 'recoger-
se el rebano asubio 0 por defenderse del calor, 0 por librarse de una tormenta'.
Bouda BAP 16, 39· se pregunta por la relaci6n que pueda haber con occit. om
'cabane de bergers, grenier' (lDe lata borreum?).
Griera Bo!. dial. cat. 25, 85 compara orrio, borreo.
Corominas acude, como' mas sencillo, al gasc. y cat. om 'cabafIa de pastores
ques,eros' que aunque no se emplea hoy en el Bearne, su area alcanza desde el Pirineo
Oriental hasta el Pays de Bareges al N orte de Bielsa. En la Edad Media significa
todavia 'granero', como lat. horreum.
AURRI2 AN, segun la descripcion de Azkue 'planta de raiz larga y hoja ancha' (s. XVII; mal
atestiguada, al decir de Mich., que aiiade en BAP 9, 480, AN ziaurre 'yezgo', aezc.
ziaurdi, quiza de ::·zinaurr-, Ataun zinum 'Phyllirea media'). Cf. orre 'genievre':
Mich. Word 15, 524. .
Habria que precisar el significado de esta palabra vasca, pues si se confirmase su
semejanza con sardo aurri 'carpino nero, Ostrya carpinifolia', seria una coincidencia
acaso interesante para el sustrato sardo y su relacion con el vasco;.pero Mich. word
14, 405 s. cree que la aproximacion al sardo es pure azar. Tal coincidencia la seiiala
Bertoldi ZRPh 57, 153, Y la han aceptado fiuchos autores, como Bouda El 3, 334 Y
Pallottino La Sardegna nuraghica 24 (cf. tambien Wagner Diz. Etim. Sardo). Por
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otra parte, Bertoldi Contatti· 162 ss. aduce sic. urru 'salcio de vimini' (segiin cita de
u. Schmoll Die Vorgriech. Spr. Siziliens 108). Cf. ziaurre (Mich. Apellidos2 127 y
FHV97).
Hubschmid ZRPh 74, 214 cita la duda de Alessio llsostratto linguistico medit.
della Sardegna (Arch. Alto Adige 49, 412) en la comparaci6n con el sardo, y que
recoge Mich. ,BAP 9, 480. El propio Hubschmid Sard. Stud. 28 s. ha examinado la
cuesti6n con detenimiento y duda de que, como propuso M.L. Wagner, la forma
sarda tenga que ver con las bereb., como Sus auri 'planta lenosa cuya corteza se
emplea para hacer cuerdas, Stipa tenacissima', y en Thes. Praerom. 2, 14 rechaza la
comparaci6n de Bertoldi con el sicil. urru, arriba mencion-ado, forma marginal de
agurru, parm. gorra; otras formas bereb. (?) son agguri 'alfa', ari, ari, auri, iuri(n).
Corominas no cree que la descripci6n de Azkue pueda comprender a arboles
italianos y desecha esas combinaciones vasco-italianas.
AURRI3 S (debil', aumtu 'enflaquecer'. Para EWBS, de ahul, con cambio llr + su£. -i.
AURRI4 Iribarren 66 registra la expresi6n echar aurri 'arrojar a voleo dulces 0 dinero' en
localidades navarras como Fustiiiana y Cabanillas, pueblos de mas abajo de Tudela,
luego, segun Corominas, es poco probable que tenga origen vasco.
AURRIDE V, AN, R, salac., haurride L 'hermano'. v. aurhide.
AURRIDI V 'bueyes delanteros, cuando varias parejas van unidas'. De aurre + idi.
A~IK.ERA V, G 'cornam~nta'. De aurre, porque los cuemos se proyectan en esa direcci6n
(explica Corominas). .
AURROGI G 'pan que se o£rece en la iglesia por los ninos', V 'los trece panes que se llevan por
delante del cadaver en una gamella, propiedad del pueblo 0 parroquia'. De aur1 y
. aurre en el primero y segundo ~ignificado respectivamente, yogi.
AURROL V 'cuiias de fogonadura que sostienen el mastil por su base', (ms. Ochan.) 'la horca'.
~Es 01 el segundo elemento? Corominas contesta afinnativamente. Tovar sugiere la
traducci6n 'tablas de delante'.
AURRONDOKO AN 'cori6n, bolsa 0 membrana que envuelve el feta humano'. De aur1 + ondo
'base'.
AHURRHUXTU BN 'silbido que se produce metiendo los dedos en la boca'. Corominas sugiere
para el primer elemento au 'boca'. Para la segunda parte cf. xixtu 'silbido'.
AUSAt, ausaa V, ausaz V, G 'por ventura'. (Escrito auzaz en Aguirre Aun. Lorea 1, 158. 29).
Sch. BuR 55 ha supuesto que es un cruce de esp. azar (de fr. hazard) y las formas
vascas ausarta, etc. (q.u., s.u. ausardi). Pero ausa(a) debe de ser una derivaci6n
regresiva y se trata del cast. ant. y clas. a osadas, ausadas 'ciertamente', val. ausa(d)es
(seguramente' (Corominas 3, 592). .
AUSA2 (alud' (Lh.), auso BN, S 'ventisca, borrasca de viento y nieve', elurrauso 'alud' (elauso
BN).lauso AN 'borrasca de viento y nieve' (V, G, AN 'polvillo de la harina', (nube
o catarata del'ojo'), lausoro G'id.'.
Hubschmid Vox Rom. 10, 312, siguiendo a Boud"a BKE n. 29 y Hom. Urq. 3,
225, da una forma primitiva as-, que existe en bearn. asque 0 asco 'avalanche volante'
(Rohlfs Gascon 103). Habria que suponer entonces que la u se ha desarrollado de
manera espontanea, mientras que azorri 'temporal de aguas' se habria conservado el
vocablo primitivo. Hay una manera de conciliar,estas hip6tesis si suponemos que R
usin 'avalancha de nieve', es. independiente, y que a un cruce con formas de este tipo
se debe la u. Sin embargo Mich. FHV 323 relaciona este y AN, BN usin (ventisca,
aire muy trio' con los anteriores (a los que anade aezc. ausadoki 'veniisquero'). El
mismo autor O.c. 101 refiere a este gropo V leuso 'neblina' (Moguel 232) del que
parece variante vizc. (Marquina) keuso (nub~ del ojo', 'tamo, pelusa del telar'; V
(Mundaca) geuso 'tamo', en otros dial. gauso. Igualmente los relaciona con V geun
'catarata', 'tamo, pelusa', 'telarana'. Corominas Top. Hesp. 2, 307 une auso, lauso
con usin (a pesar de ciertas dudas de Mich.). Acaso, segun Corominas, hay relaci6n
con ausko '£uelle' y sus variantes auspo, aspo. Cf. auso 'ventisca, borrasca de viento'.
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Segun EWBS, dellat.lapsa, a traves de ~-lausa. Bouda Lc. establece una serie de
comparaciones cauc.: avar 'azo 'nieve', 'anzi 'monton de nieve', khin. gza y ahkh. y
circ. s~ 'id.'.
AUSADOKI aezc. 'ventisquero'. Yid. lauso (alternancia 1/0). Mich. FHV2 493 cree que lauso <
late lapsus ,(con vocalizacion de p)~ . ' .
AUSARDI AN, BN, ausart (Chaho), usardi R, ausartzi V, L, ausar- 'audacia, atrevimiento',
ausarta G,.AN, L, BN, S, absarta (Lei<;.), azartu V 'osado, valeroso', ozartu L, BN
'insolentarse', ausatu 'osar'. Sch. BuR 55 senal6 hien la forma occit. ausard, derivada
dellat. ausus. El origen late trausare) de esta familia de palahras esta sefialado por M.
Pidallntr. est. ling. vasea 14, En torno a la lengua vasea 23, FEW 1, 184, CGuis. 109
y GDiego Dial. 203. (Cf. ausa1). Cf. Mich. Fuentes Azkue, 65.
AUSAT (IZAN) 'atreverse'. La falta de ~u, -0 delata procedencia occit. (Mich. FLV 17, 191).
AUSATU 'que tarda' (no registrado en Azkue). Bouda El 4, 65 supone la misma etimol. que
, ausatu'osar', y la misma evoluci6n semantica que ital. (milan., hergam.) aseadis
'peretoso' (?), ,que en definitiva procede dellat. :~ausieare.
AUSAZ 'quiza'. Para Gorostiaga FL V 39, 115, de ant. esp. a osadas. EWBS pretende derivar del
are 'asa'an 'quiza' (!).
HAUSE L 'llana, instrumento de dos asas' (en Gih. 'cuchillo'). Tiene aspecto de romanismo.
Lh. rectifica en hau(t)ze' L, BN, que ademas tiene el sentido de «coute'au a deux
tranchantes». A Corominas le parece que es el hearn. haus, tamhien hausse 'hoz'
'guadaiia', asimilado a la familia del vasco hautsi 'romper, cortar', de donde quiza el
camhio de significado.
(H)AUXE de aula (Trom. Orig.84 compara el suf. -ce 0 -'se con udi i-c, chech. sie- 'el mismo',
, late hi-c). Segun Tovar es un suf. de dimin., .analogo al de formas que refuerzan la
identidad, como mismito, ahonta.
AUSETA V 'estornino'. La descripcion que se hace de eIla en Azkue, si es verdad, excluye su
.identificaci<;>n con occit. ant. (a)lauzeta 'alondra' (dimin. de alauza < late alauda).
AUSl1 v. autsi.
AUSI2 V 'camhios de una moneda'. Para Corominas quiza de ausilautsi 'quehr~r'. Cf. ingl. to
break 'camhiar una moneda por otras de menor valor'. . .
AUXI V, R 'ladrido', AN 'quejido'. V. Eys, Mich. BAP 6, 452 Y UhI. Oud. Lagen 38 han
senalado la importancia de la forma adausi de Gih., que se mantiene en V aausi
(q.u.). Ha sido considerado adausi por el editor de Gih. de 1847 como un prestamo
dellat. 0 esp. V. Eys supone que la forma asi 'ladrar' que da Larram. (s.u. ladrar) se
. funda en que siendo la palahra lcihortana, Larram,. no la conocla hien, y por eso en el
Suplemento escrihi6 eusi, que, por cierto, sirvi6 para etimoI. de euskaldunes que dio
Humholdt y reprodujeron Mahn y Charencey. Este ultimo dice que el supuesto eusi
viene de es 'cerrar, apretar', 10 que con razon lleva a V. Eys a preguntar c6mo se ha
podido producir el,!1aso de un sentido a otro. Para Corominas, debe de ser una
variante delR aunsi 'ladrido', que a su vez 10 es de saunka. '
AUSIABAR V 'quehraderos de caheza', G 'idas y venid~s, trahajos penosos y extraordinarios de
,pescadores', ausiabaY'!za G 'de'strucci6n, derrota', 'gresca, gran camorra'. De ausil
autsi + abartz 'tumulto'. Cf. igualmente abarrots ('id.').
AUSIKI G, L, BN 'morder', BN 'mordedura', asiki L 'morder', autsiki AN, L 'id., picar',
-. autsikitu AN, isugi V mer., isuki S 'mbrder'. Para la reunion de estas formas, Gahe-
lentz 12 y Lafon.RIEV 24, 174. A estas, aiiade Bouda BKE n. 7 usiki G, usegi, usigi,
esugi V (ya ,RS), atsiki AN, atxiki AN, usuki S (Cf. Mich. FHV 101 s.).
Hubschmid Med. Substr. 19 rebate la relaci6n que estahlece H. Urtel con'aveyr.
osuka 'meurtrir' (este considera ausiki d~rivado de ausi), pues tal termino correspon-
de ,a lang. assuea 'assommer', prov. mod. suea, 1ang. sue 'tete', que nada tienen que
ver con el vasco·. Toda a atona pasa a 0 en aveyr. (Cf. G. Szemerenyi Rom. Philol.
17, 406). .
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Bouda l.C. comparo circ. sO- 'delante', 'de mala gana', 10 que semanticamente no
parece posible. Mas tarde (BAP 5, 417) propuso dargva q'ac' 'mordedura', q'ac'ikis
'morder'. A esta opinion se adhiere Saint-Pierre E] 3, 350 que ademas aiiade la
comparacion con ar. sikka 'arma puntiaguda', hazika 'erizo'. Todo completamente
improbable. Una onomatopeya ausk que Azkue da como G pudiera hacer creer que
existe aqui una formaci6n de ese tipo.
Corominas cree que es claramente un derivado de autsi 'romper,- cort~r' al que
la adicion de -ki corifiri6 una especie de valor atenuativo 'hacer un pequeiio corte'.
Pudo ser primero un sustantivo autsiki 'cortecito, mordedura'. Or(t)z(i)katu (de
ortz) y tal vez isuki (acaso de origen independiente de los dos, 0 por 10 menos de
autsi), que siempre significarian 'morder' cruzandose con autsiki 10 convertirfan en
el verbo ausiki (cf. auskitu). (Corominas).
(H)AUSIN v. hasuin.
AUSI-OSOAK V, G 'las alternativas y vaivenes de la fortuna', 'cortar' + 'sanar' > 'alternativas'
(Corominas). '
AUSITU V 'templar (el tiempo, las comidas, el humor)'. De autsi.
AUSK G, segun Azkue es onomatopeya del acto de morder, de ahf auskada 'dentellada, mor-
disco'. Cf. auskitu. '
AUSKAINEKO G 'trapos que se ponen encima del barril de la colada'. De auts1 y gain.
AUSKALDARAN, R, hauskaldar L, BN, auskalder R, salac., hauskalder S, hauskelder S 'ceniza
que ha servido para hacer la lejfa', R; S, salac. 'ceniza', salac. 'trapos de la colada' (cf.
el anterior); auskara S, hauskara BN 'ceniciento'; ausketa BN 'monton de cenizas'.
De auts1• '
AUSKERA V, var. de aunzkara (de auntz1 y gara?).
AUSKlTU V 'sentir dentera'. (Cf. ausk). De hortzkitu L 'id.' < hortz 'diente', con un cruce
analogo al supuesto en ausiki -- autsikitu (Corominas).
AUSKO AN, BN, R, hausko L, BN 'fuelle', auxko BN 'soplillo' (mejor que 'soplador', emplea-?O po: ~zkue), aspo V, G, AN 'fuelle', haspo S, auspo V, G, AN, hauspo S, (en V
.pulmon ).
Como dice Mich. FHV 260 no se ha explicado la razon de la divergencia en
aspo, (h)auspol(h)ausko. Este mismo autor en FLV 1, 120 Y FHV2 535 explica
(h)ausko de un diminutivo *(h)ausp(o)-ko (cf. salac. auxko 'soplador'). Sch. RIEV 8,
326 s. (cf. Hubschmid Mus. Helvet. 7, ~25 n.) ha hecho una crftica concluyente.de
que esta palabra tenga relaci6n con esp. ascua, que ha sido derivado de un vasco
ausk-a 'matiere de- cendre'. Corominas 1, 298 considera palabra mal documentada
ausko 'brasa', y de existencia dudosa y significado vagamente definido, y procedente
mas bien de hauts1, aunque el unico significado conservadoes el de 'fuelle', y nunca
'carbon'. Sch.,-que examino el ms. de Pouvr. y de Oih., 10 unico que hallo en el
diccionario manuscrito del primero es auscua O. 'matiere de cendre', en 10 que Sch.
reconoce sencillamente el gen. ausko, que Azkue registra en BN, R ausko-egun
'Miercoles de Ceniza'.
Con independencia del problema de la etimol. del esp. ascua (Corominas l.c.), y
del error de V. Eys concediendo fe a auscua de Pouvr., que tuvo la consecuencia de
arrastrar a M.-L., con este termino ha ocurrido tambien otro error: creer que signifi-
caba 'pulmon' (V. Eys, Gabelentz 66, realmente solo en V, donde el sentido parece
secundario), 10 que ha acarreado una hip6tesis de Berger Munch. Stud. 9, 10 supo-
niendo una forma primitiva :'l"a-hus-pot que trata de emparentar con burush. -xurpat
'pulmon' (!) (asf tambien en Indo-Iran-]ourn. 3, 21, con una raiz vasca primitiva
:!-qauspot).
Acaso la explicacion tan sencilla de V. Eys y de Campion EE 40, 323 sea la
unica cierta: ambos la derivan de ats 'aliento, respiracion, soplo', y yen respectiva-
mente un gen. con _suf. -ko (y -po serfa secundario), 0 una formacion etimologica,
partiendo de pu, bu 'soplar, expeler' (y -ko seria, como en la otra explicacion, «sufijo
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derivativo»). Hubschmid Thes. Praerom. 1, 76 relaciona con auts 'ceniza' como un
cruce (en tal sentido tambien Bouda BAP 16, 38), pero en Thes. Praerom. 2, 29 da
una raiz aus- con -po, -ko como sufijo de ampliacion.
AUSMAR, ausnar v. auznar.
Auso v. ausa2• (Vid. tambien lauso). Mich., FHV2 493 sospecha que de una u otra forma
procede dellat. lapsus (vocaliz. de p) (cf. elh(ur)auso ~alud de nieve').
AUSPAGIN 'fabricante de fuelles'. De auspo (ausko) + egin.
AUSPARA V, auspare 'paleta'. De auts 'ceniza' y pala (para la historia de esta v. Corominas s.u.
pala, paleta).
AUSPAZ V,' auspez G, auspezka BN 'de bruces'. Pertenecen al mismo grupo auspaztu V,
ahuspekatu, auspezkatu AN, salac., auspeztu 'prosternarse', ahuspe1 'prosterna-
cion', ahuspeska AN, ahuspez AN, L, BN 'boca abajo', auspezka 'a gatas'.
Corominas analiza auts 'polvo' + be 'caer bajo el polvo, boca abajo'. Para
Tovar, en cambio, es de a(h)o 'boca' + -z (cf. buruz) + suf. -pe con 0 sin -z de
instrumental.
HAUSPE2 'bajo la ceniza'. De auts1 y el suf. -pe Cf. auspeko V 'borona subcinericia', auspen1 V
'pan cocido bajo la ceniza'.
AUXPORRU R, salac. 'puerro silvestre' (lit. 'puerro frances'). De autx 'gabacho', segUn Azkue,
y porru 'puerro'. Corominas niega la existencia de autx 'gabacho', y explica la
primera parte como auntz 'cabra': 'pu.erro cabruno' > 'puerro silvestre, el que' co-
men las cabras' (cf. auntzerdera). EWBS analiza aux- = basa 'salvaje' + pprru « fr.
porreau 'ajo,comun').
AUSPURUKO V 'trapos que se ponen encima del barril de la colada'. EWBS analiza: aus- =
'hauts 'ceniza' + puru = buru 'cabeza'. Cf. auskaiiieko.
AUSTAR 'convecino'. De auzo1•
AUSTARRI V 'piedra que se coloca debajo del barril de la colada', 'piedra cenizal (hogar rUstico)
en el centro de un sel', ',pizarra'. De auts + arri. .
AUSTE1 V, R, austei V, austondo R 'jabonadura, limpieza de ropa blanca'. (Cf. autsmarras).
Porque la colada se hacia con ceniza (cf. cast. cernadero < lat. cineratorium), explica
Corominas. '
AHUSTE2 L, BN, $, hauzte BN, $, austerreG, austerri AN, hausterri $ (d'Urte Gramm 29) ,
'dia de Ceniza', auster G, AN, L 'ceniza', austerrazio 'Ios tres dias deCarnaval'. Cf.
autserre.
De auts1 'ceniza' y un 2° elemento erre.' Segun Tovar es 10 mismo que tenemos
en erhaus.
AUSTIATUV 'hervir madejas de hilo' « 'pasarlas por la colada de ceniza', dice Corominas). De
auts1 en el sentido de 'lavar'.
AUSTORE, auztore v. aztore.
AUTA AN, hauta L, BN, $, a.utu, haitu S (Oih. 'altan.ero, altivo') 'dilecto, elecci6n, selecto,
excelente', autatu 'escoger, elegir', haitatu3 'elegir'; auta R 'bocado'. Segun Coromi-
nas, auto 'escoger' en el «unicum» de RS 384 debe de ser errata de copia, por autatu.
Ha sido propuesta una derivaci6n romanica: lat. optare/optatum (Charencey
RLPhC 31, 323, Dodgson ibid. 43, 132, Bouda Land. Kultur. Spr. u. Litt. der
Basken 11 y El 4, 326 n. 18, Diez y Cornu GGr. 1, 226. Apoyan esto mismo
Lacombe y Gavel RLiR 10, 88-9 YII Congr. Intern. Est. Piren. 8,45, con una forma
intermedia gasc. autar.
Mich. BAP 7, 545 YFHV 209 Y214 ha pensado mas bien en aptare por razones
foneticas. Corominas 1, 173 sugiri6, con reserva, (y ahora le parece inverosimil) que
la voz vasca haya sido tomada del cast. arc. *autar, derivada de altus con paso de
significaci6n de 'distinguir' a 'elegir'.
Corominasdice que' si fuese lat. optare podria quiza explicarse por influjo de
aukera 'a eleccion' y auta R 'bocado', que son derivados de au 'boca'. Cree que la
idea de Mich. acaso deberia rectificarse en el sentido de que lat. ad-aptus dio occit.
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ant. azaut, adaut 'gracioso, agradable', de donde el verbo muy empleado s'azautar
(s'ad-) (cat. ant. altar-se) 'agradarse de algo' 'encontrarle gusto' (de donde, 'elegir').
Sin embargo, la forma gasc. correspondiente segun la fonetica de esta lengua deberia
ser adautar (no parece documentada en gasc.). La -d-' causaria alguna dificultad
fonetica en vasco, aunque es verdad que tastar ha dado vasco dastatu y astatu.
AUTEMAN BN, R, hauteman L, BN, S, autzeman G 'averiguar, examinar'. Cf. ateman AN
'caer en la cuenta'. V. Eys 10 supone compuesto de auta y eman; pero semantica-
mente la cuesti6n no es clara. Cf. autesi, autetsi y hautsimausi.
AUTERA v. aukera.
AUTERESTI V 'pretensi6n, aspiraci6n', 'alegatos, excusas', auteriste V 'jactancia, presunci6n'
(parece variante del anterior), auteski V 'pretensi6n'. A Corominas le parece de
autera = aukera 'elecci6n' + etsi 'reputar'. Inseparable de autetsi.
AUTESI AN 'conocer' (p. ej., dice Azkue, 'que oveja falta'). En relaci6n acaso con auteman,
derivado por tanto de auta. .
AUTETSI AN, L 'conocer 10 que a uno le falta', hautetsi L, BN, S 'averiguar'. Formaci6n
semejante a auteman yautesi. Quiza 10s sentidos de etsi pueden explicar tales forma-
ciones. V. Eys 10 supone, sin dudar, de auta y etsi. Cf. auteresti.
AUTINA BN, S 'viiia, sarmiento' (no 10 recoge Azkue, si Lh. de Harriet e Hiribarren). El
SuplA2 agrega hautin 'vignoble' en BN de Amikuze. En EWBS, var. de aihen 'cepa'
y suf. dimin. .
Bouda BAP 5, 412 Y Bouda-Baumgart164 han propuesto respectivamente dos
series cauc.: georg. q'urdzeni, lazo q' urdzeni, 'urdzeni, mingr. 'urdzeni 'racimo de
uvas', y por otro lado georg. m-t'evani 'umbela', mingr. t'i-ani 'uva'. Este autor
reune en el mismo grupo metu G 'sarmiento', cuyo parecido con las dos formas
cauc. del Sud citadas 'en ultimo lugar favoreceria la audaz comparaci6n. Pero, ,como
indica Corominas, se trata del fr. hautin «treille elevee», occit. autin «vigne enlacee a
un arbre», bearn. hautt «vigne de hautin» «vigne sur un hauteur»,. muy extendido en
dial. fr. y occit. (FEW 1, 78), de lata altus.. - .
AUTONO V 'septiembre'. Conservaci6n popular dellat. ~:--autumnu (Mich. FHV 93 Y348). Los
ejemplos ramanicos tienen significaci6n de «otono». Dict. Prov.-fran~aisda tambien
autoun, fr. ant. autompne, port. outono, etc~ (FEW 1, 186 da Gilh. autonno, gasc.
autuno, y REW 812 da prov. autom, esp. otoiio).
AUTOR v. aitor.
AUTREA S, autreatu BN, sal-ac. 'razonar, abogar'. Charencey vi6 un parentesco con formas
derivadas del Iat. ~:--auetoricare, como cat. autreiar, fr. oetroyer, este ultimo de ~~aueto­
rizare, segun FEW 1, 172, que anade ant. wald. autreia, ant. prov. autrejar, autrei.
Cf. tambien esp. otorgar' (pero este < autoricare)... ,
Para Corominas es ese occit. 'ant. autrejar, gasc. autreya 'conceder' « aucton-
zare). . -
AUTU1 'elegir', hautu L, BN, S 'elecci6n'. V. auta.
Auro2 V, G 'conversaci6n', G, L 'fabula'. En la 2a acepci6n Lh. supone que procede del esp.
auto. (dellat. actum, segu.n ,EWBS).
AUTS1 V, G, AN, BN, R, hauts L, BN, S 'ceniza', V, G 'polvo'. (En las dos acepciones en RS).
El sentido primario de 'polvo' le result6 claro a Sch., que en seguida vi6 el derivado
(h)errauts 'ceniza' (Teocr. 24.93 llama xO'Jt~ 1Cup6~ a la 'ceniza') (cf. autserre).
- Este autor RIEV 7, 303 (y Tromb. Orig. 127) lanz6 una serie de palabras compara-
bles, pero reconociendo que no son nada sp.tisfactorias: nub. oburti, kulfan obte, bar.
hub 'ceniza', ar. 'afar, hebr. 'afar, etc. ~arena', geez xo~a, ar. ~a~ai, hebr. ~a~as
'guijarro', bed. has 'arena'. Alg~~semejant~ le ocurr~ al.laralelo c~b. audes 'id.' d~
Gabelentz 48, 54 Y 116. Tambi~n Mukarovsky Mzttez. 1, 143 clta hausa rausht,
bedauje haash. Saint-Pierre El 2, 376 partiendo de una forma err6nea duts compara
copto oua" ha" ouici, scr. asa (!). -
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Por el lado cauc. tampoco han faltado comparaciones: UhI. RIEV 15, 581 Y
Tromb. l.c., kait. xoaza, xoazta, akushaxosa, xvisa, 'polvo', y sin gutural inicial udi
odo, georg. y mingr. khvisa, svano khvise 'arena'. Por su parte Bouda El4, 61 crey6
poder analizar una raiz :~uts, cuya correspondencia seria lakk quruc' 'carb6n'. Coro-
minas cree que se podria sefialar un parentesco con autsi 'quebrar'; las ideas de hacer
polvo (pulverizar), 'desmenuzar' van juntas en todas partes, como senala Uhl. Oud.
Lagen 21.
AHUTS2 L 'carrillo, mejilla'; autz V, G 'fauces', V, G, AN, L 'mofletes, carrillos', ahutz
'carrillo' (en An. autzak, que da pautza como eq,uivalente V, pauts en Azkue).
En FEW 21, 107 (Huoschmid) propone late jauces; 10 mismo Uhl. El, 3, 106 Y
Azkue, Part. 23-24. El mismo origen supuso como .mas conveniente CGuis. 94 y
GDiego Dial. 203.
Mich. BAP 6, 456 ve la dificultad mayor en el nominativo en lugar del acusati-
vo, que es el que aparece en romanico; sin embargo en FHV 211 remite a la forma
«supra» de An. como posible derivada dellatin. Ya Azkue Mor[. 26 la admitfa como
tal. Cf. igualmente en FEW 3, 439 bearn. hous 'gorge etroite et profonde entre deux
montagnes', aran. haws:; con aglutinaci6n de articulo prov. mod. afous.
Como indica Corominas, no hay en ningiin dialecto romance resto alguno de _
fauce, en todas partes es face, que es la forma autentica, pues fauces es una ultraco-
rrecci6n, seg-un indican Thurneysen KZ 28, 157, M.-L., etc. Para el vocablo lat.-ro-
mance cf. Corominas 2, 960. La unica forma late real face hubiera dado en vasco :~oke
o :~boke; por tanto rechaza Corominas la etimologia latina del vasco ahuts. Duda
tambien este autor que exista la forma pauts 'moflete' que cita An. Acaso puede ser
una ultracorrecci6n de ahuts, si no es invenci6n de algun etimologista.
Para EWBS, de ahu, (ao) 'boca' (!). Gabelentz 156 s. compara cab. agudi 'ros-
tro' y Giacomino Relazioni 13 el copto uaze 'mejilla'. .
HAUTSAHAKO BN, autsaki AN, autsahoko S, autsarako AN 'trapo que cubre el barril de la
lejia', hautsagoko 'cernedero para la colada'. De auts 'ceniia' ~
AUTSAGA V, G 'palo largo que se emplea para retirar la ceniza de una caldera'. De auts 'ceniza'
+ aga 'palo'.
AUTSARRI1 V 'pizarra', 'piedra cenital en medio de los seles, donde antiguamente se hacia la
comida'. De auts1 yani
AUTSARRI2 'quebrantapiedras'. La correspondencia de esta forma con el 'esp. citado y con el fr.
. rompt-pierre, cassepierre, prOVe casso-peyro y su relaci6n con la forma culta saxifraga
ha sido sefialada por Bertoldi Arch. Rom. 18, 222.
AUTS-BERRETXIKO V 'tiz6n, enfermedad del maiz'. De perretxiko 'hongo' y auts1• Por el
polvillo del tiz6n.
AU1SERRE v. auts1• Huelga la comparaci6n de Gabelentz 118 con el cab. irrii 'carb6n'.
AUTS-EZNE V 'cocimiento que se usa para la lejia, para pediluvios y para curar las herradas
mohosas'. De auts1 yezne.
AUTSI G, AN, BN, hautsi L, BN, S, ausi, auxi V, G 'quebrar', autse' R, hautse S 'romper'. En
composici6n -ausi. De la. misma raiz que (h)auts1 'polvo, ceniza' (Mich. FHV"289).
Cf. esp. conversacional hacer polvo. Gabelentz 270 s. compara copto kos, kas, y
Bouda El 3, 331 dargva ur', forma que explica como de \1n .primitivo ~·cc' conforme a
Trubetzkoi Wortvergl.·n. 31. Antes habia propuesto el mismo Bouda BKE n. 5 y
Horn·. Urq. 3, 222 otra comparaci6n con abkh. c'oa 'romper', suponiendo que en
vasco la labializaci6n se habria anticipado.
Otras acepciones de esta palabra como 'templar,-suavizar', 'vencer, desbaratar'
en L, 'interrumpir', 'debilitarse' se reducen facilmente a la acepci6n arriba expuesta
como basica. Cf. izausi. .
Corominas sefiala el caracter puramente verbal de la final -i. Se aventura, con
toda reserva, a ~elacionar con uts 'vacio', comparando late cassus 'vaclo' ~ cassare
'hacer vano' y 'destruir', ing!. void 'vaclo' (fr .. v(u)ide) ~ to void 'anular', con
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muehos easos semejan.tes en todas partes. Las v.arias aeepeion~s se agrupan, semanti-
camente en torno a la Idea general y vaga de 'deshacer, destrulr', de donde romper',
y por otra parte 'veneer, desbaratar', 'interrumpir', 'debilitar', 'suavizar', 'templar'.
Reeoge la observaeion de LMendizabal La lengua vasca 160 de que egin y autsi
forman una pareja antonima, por tanto mira eomo noeion basiea la de 'deshacer'. Ya
en RS ausi 'quebrar' (hablando de la pierna). Reeuerda que en RS la s no se distingue
graficamente de ts; tambien aussi 'quebrar' y aussitea 'quebradura, quebrantamiento'
en Land. (frente a romper'batalla = batallea eten).
AUTSIA R 'labicorto, 10 mismo hablando de personas que de jarras'. De ahut?
AUTSIABARTZA 'refriega, pelea'. Campion EE 47, 318 creia poder afirmar que era un com-
puesto de autsi 'romper', abar 'rama' y tza 'varias, muchas', 10 cual es mas que
discutible. Quiza se trate de una «Reimbildung» de las que tanto abundan en vasco.
V. Eys explicaba la segunda parte por abarrots en el sentido figurado de 'estrepito'.
AUTXKO R ' pajita'. Sin duda un diminut~vo. Segun Corominas, en el sentido de 'broza del
ojo', equiparada a un grano de polvo, auts1 ; cf., sin embargo, autz2•
AUTSMARRAS V 'trapo de la colada', auts-oial salac. 'trapos que eubren el barril de la colada',
. autsontzi G 'barril de la colada', V 'deposito de eeniza' (hautsuntzi S), autsoste
'jabonadura', autsosteko V 'lejfa', auts-zapi V 'trapo de la colada'. Sin duda todos
estos terminos son derivados de auts1 'ceniza', como elemento basico para la confec-
cion de lejias. Cf. hautsahako.
AUTSOPIL de au~sl y opil 'torta subcineraria'.
AUTX R 'gabacho' ('frances', mote). (Con palatalizacion de ~:'auts acaso, y quiza en ultimo
termino, de Ausci: Mich. Via Dom. 1, 133, co'sa que no cree Corominas; v. auntzer-
dera). Segun Azkue de ao-uts 'pura boca, pura palabreria'.
AHUTX 'sesgado'. Para EWBS, del ar. a'wag 'id.'.
AH~ZETAS 'bocado'. De ahut?, suponiendo una etimol. au-uts (de ao).
AHUTZETAK01 L 'fuelle'. Yid. 10 dicho s.u. ausko.
AHUTZETAK02 'bofeton' (lit. 'para el carrillo', segiin Corominas). Cf. cat. galtada 'id.', de
galta 'mejilla'. Para Tovar, de a(h)o. .
AUZAPEZ; hauzaphez L' 'alcalde'. Curiosa'designacion: 'abad de los vecinos (0 de los plei-
tos)'. Dan la forma Vinson La langue basque 51 y Calendrier basque 12, Sch. BuR
54, Joui RIEV'22, 577. Bou~a BAP 11, 347 piensa para la etimol. no en auzo1, sino
en auzi 'pleito'. Para EWBS, 'verosfmilmente de auzo 'vecino' + aphez 'fraile'. 0 de
auzi- 'procedimiento judicial'.
AUZBAR,RENA R 'de bruces'. De ao1• Cf.. auzgora, auzkora 'boca arriba'. '
AUZETXE AN 'casa consistorial'. De auzo1 y etxe. (Cf. ezinotxe 'id.'; de bezino R > =~(b)ezi­
no(e)txe).
AUZI V, G, L, hauzi L, BN 'pleito'. Cf. auzka.
Corominas cree que la idea que expresa no es inconexa con la de 'vecindad,
barrio, comunidad', 'de auzo: el a1calde fue juez, 1as audiencias judiciales constituyen
una demarcaci6n regional, etc. Quiza 10 mas razonable para el es enlazar con auzo
'Hcito' = 'derecho, ajustado -a la ley'.
,CGuis. 151 piensa en ellat. causa, y GorostiagaFLV 39, 113 en fr. cause, 10 cual
nC? se podria probar (10 mismo EWBS, que reconstruye una'forma basica ~·hausin
por =:-kausin, de ::-kaus- < late vulg. caus(s)a: (!). Para Bouda una ralZ =~uz seria
identica a svano cv 'pelear, luchar', es-cv 'enojarse' (es- es preverbio).
AUZIKlN R 'malhablado, deslenguado'. Azkue.;R.IEV 11, 166 sugiere que 10 mismo que ao-zi-
kindun, pero auzkin en V arc. es 'p1eytista' y no parece separabl~ de auzi.
AUZNAR V, ausnar V, G, AN, L, h~usnaur (Ax.), ausmar V, G, AN, L, BN, ausmer V,
, aizenar'rumia' (Cf. esna,.l. esnaur). (SupIA2) ausnarritu AN 'rumiar, roer' = ausnar-
tu V, G, AN, L.
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Bouda El 4, 322 reune con estas formas tambien auznarri AN 'roedura',
asmauri BN, asnabar G 'rumia'. (Cf. esna(u)r 'id.'). Quiza, a pesar de todo, (Bouda
niega la posibilidad) tenga razon Azkue que supone su origen en ao\ y la forma
original con z como instrumental. El salac. agoznarrean. 'rumiando' recuerda a(g)o
'boca', aunque puede resultar de un influjo a posteriori.
Sch. BuR 53 compara con asmo; lTendria un valor ironico 'pensar', en cruce
con 'pienso' (!)? El propio Sch. duda ante la dificultad de explicar -aYr, y ademas la
direccion logica de la metafora, segun Corominas, y la unica que ve comprobada en
otros idiomas, es 'rumiar' > 'reflexionar', no a la inversa. En BuR 61 parece que se
decide por asmar. Piensa tambien Corominas en autz 'gaznate', pero faltarla explicar
el resto. Quiza marr- en relacion con marra 'senal' y marro 'ruido'. Explica que la
gente se fija en el ruido y movimiento de. las fauces y boca del animal para ver que
esta rumiando. Entonces ausmar se reduciria a asmar (0 se metatizaria en asmaur) y
ademas sufrirfa el influjo de asnasa 'resollar, echar el aliento', de donde asnaur, etc.
Pudiera pensarse, ~ara terminar, en un derivado de tiutz 'fauces', con las reser-
vas apuntadas en ahuts . .
Bouda I.c. compara bats 'apch, chechen 'ovch 'masticar'.
Auzo1 V, G, L, hauzo L, BN, S 'vecindad', V, G, AN, BN 'vecino', AN 'barrio', aizo R, S
'vecino, vecindad'. CGuis 206 dando un origen ideo a la palabra, 10 relaciona con lata
vicus (1). No anda mas acertado Gabelentz 61 y 230 s. al aducir el cab. auf!, tuar.
ahaz 'cerca', Mukarovsky GLECS 11, 87, que da bereb. a?, Y en Wien. Zschr. 62, 37
bereb. ahe? 'estar proximo a algo'; Gorostiag~FL V 39 117 deriva del ar. hawz, y
Bouda BKE n. 44 y Horn. Urq. 3, 226, que propone avar a'sko, a'sgo, a'sgu 'cerca',
con labializacion anticipada en vasco. Corominas VI Congr. Intern. Onom. 118
toma de Rubio y Tuduri el top. Ausona (Vich) (!).
HAUZ02 BN, hauzu "permitido, licito', haizu (q.u.), haizu. izan L, BN, S 'atreverse'. Mich.
BAP 7, 545 Y FHV 91 deriva dellat. ausus (REW 809). Y lorecoge Hubschmid Vox
Rom. 19, 171. Cf. auzi.
AUZOLAN V, G, BN, auzalan BN 'trabajo mutuo que se prestan los vecinos'. Iribarren 66 y
368 s. da estas mismas formas en Estella, Guirguillano, Amezcoa, y orzalan en Aoiz.
De auzo 1 y lane
AUZPAZ V, auzpez V, G, AN, L, BN, auzpezka (adv.) 'postrado, boca abajo, de bruces'. De
ao1 + be -- pe 'bajo'. Corominas sugiere que acaso hubo primero dos expresiones
concurrentes :'i-aupe-z y ::·au-z (cf. con esta cat. de bocons, y con aquella cast. boca
abajo), que mezc1andose dieron auzpez, etc.
AUZTEGI R 'pajar'. v. aoztegi.
AUZTORE v. aztore.
AUZUNA V 'barrio'. De auzo1•
Az V 'casta'. En relacion con azi. Variante de ha~z 'casta, raza'. .
AZA 'col, berza'. Se cita tambien una forma azija, que registra Azkue. UhI. Bask. Stud. 215 y
226 relaciona con una raiz :~az 'cortar', que el supone para azaro, azilla, aza, azai,
azao, asti, y que compara con el ide.: scr. asida, pa1i asita 'guadana, hoz' (?), esl.
jesen';}, ant. pros. assanis 'otono', g6t. assus 'cosecha', etc. Por su parte Giacomino
Relazioni 14 compara con vasco osto 'hoja'. Tan inaceptable como 10 siguiente.
EWBS, aun considerandolo de origen inseguro, rel~ciona con esp. berza, a traves de
un ::-barsa (I). Gabelentz 30, 51 Y 130 menciona cab. azar 'raiz'; Giacomino l.c. ego
aaz 'verde', aghul ghaze, Kurin qqaccu 'id'. Sin embargo, Corominas se fija en el
cab., pero con el rifeiio afWar~ ya queda lejos, pues w parece primitiva.
AzABO V 'lejos'. Azkue remite a azao 'haz, gavilla' (tSera una errata de fr. 'loin' por 'foin'? Cf.
azau 'heno', 'echevreu de chanvre'. - .
AzA-BROKA, -BURU(MO): de aza. Acaso la forma -broka tiene alguna relaci6n con la verdura
llamada broccoli, pero, segun Corominas, a traves del occit., fr., c~t. broc «broc,
epine, rejeton». Cf. vasco broka 'punz6n'.
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AzABUZI V 'revoltijo'. Corominas explica que azaburu 'grumo de col' es comparable a un
ovillo 0 nudo: de ap.i, anade, azabu(r)u-z(i). '
AzADERA V 'acedera'. Es la misma palabra castellana..
AzAFRAE 'azafran'. Arabismo (Mich. XI Congr. Intern. Rom. 481). En Land. afafraya; V ant.
azefrae. --
AzAGA (Refr.) (hapax) 'postrimeria'. (Larram. Supl. 277 atsaga).
Admitiendo el sufijo colectiv~ -aga pudiera pens"arse en un derivado de atze1 ;
pero Mich. BAP 20, 192 Y 22, 289 compara azaga 'zaga, retaguardia' en el Fuero de
Cuenca (cit. por MPidal Cantar s.u. algara), y el mismo Mich. Pas. Leng. 129 alude
a su origen ar. y a su evidente relaci6n con el roman. faga. Acaso a- "sea debida a
falso corte de la faga, 0 sea el articulo ar. En Roncesvalles V. 47 a faga (Mich.
Fuentes Azkue 89).
Bouda BAP 11, 194 compara este termino cuya raiz supone ~~az con rut., tsack
q'as, ago 'asse'viejo'.
AzAGARJ., azegari V. azen.
AzAGRAMA S, azagurume R: de aza. SegUn Corominas, 'repollo de berza': formados como el
sin6nimo azaburumo con el grumo romance, alterado por "influjo de las palabras
vascas ume 'cria, embri6n' y buru 'cabeza'.
AzAI\ asai S 'becada'. Azkue cita L arc~ akaia.
Bouda El 5, 221 hizo notar la semejanza de esta palabra con la- correspondiente
latina acceia (de la que deriva REW 66), de 0 rigen desconocido (Walde-Hofmann 1,
5 Y Emout-Meillet2 7), "y tardia en lata Asi mismo compara azai, asa con akai.
Pudiera pensarse que esta ultima forma fuera un error de lectura de Pouvr. por afaya
'becasse, oillagorra, pedadea' 'gallina ciega'. Mich. Emerita 18, 194 cree que la
forma akai confirma el origen latino. Si la k del L es antigua, correspondiente as y z
del S, su relaci6n posible con el late podria verse a traves de los descendientes de
este, p. ej., en fr. acie (aplicada a un pez 'la vandoise 0 gobio albur', prov. ant. aceia,
prOVe siege, s(i)ejo), poit. assee (Cf. FEW 1, 12).
Seria excesivo admitir que la forma latina pertenece al mismo sustrato que la
vasca, para que tuviera alguna ptobabilidad la comparaci6n establecida por Bouda
El 3, 120 y BAP 5, 412 con abkh. ca 'codorniz', suponiendo una ralz ~!-tza en
contradicci6n con la forma ak':li. Tambien habia propuesto este mismo autor "(BuK
n. 131), partiendo" de una raiz asai, otra posibilidad canc.: georg. m-c'q'eri 'codor-
niz', con otros ejemplos de correspondencia fonetica. Saint-Pierre El 3, 350 critico,
con raz6n, la correspondencia georg. establecida por Bouda y senal6 el fr. ant. acee
(lat. acceia), con 10 cual este en trabajo posterior de El 5, 221 parece que abandona
las comparaciones anteriores.
AzAI2 'moquita, moco claro que destila de la nariz'.
AzAIA.KI S 'came de.becada'. De aza? yaragi.
AZAIAU V 'dedicarse a una ocupaci6n', azaiera 'educaci6n, crianza'. La terminaci6n "de la
primera forma invita a pensar en un romanismo. Para la segunda cf. azi.
Corominas 10 supone occitanismo (dellat. exagium): occit. ant. assaiar «essa-
yer, eprouver; aborder, attaquer», bearn. assajat «fatigue, accable par un effort mus-
culaire» y «essaye». De ahi quiza tambien azain (-ai).
AzAIN S, azaiR 'senales, ramitas que se dejan en 105 campos para indicar d6nde se ha sembra-
do y'donde no'. Cf. el anterior. Segun Tovar esta en relaci6n con azi. Para el 2°
elemento sugiere zein S (0 seifiu en otros dialectos).
HAZAISA S 'facil de criar'. De azi y aise.
AzAL1 V, G, AN, L, BN, axal AN, L, BN, S 'corteza (de arboles, frutas, etc~)',"'superficie',
'piel', asal V (hollejo'., kaxal R 'corteza, "piel'. Uhl. Bask. Stud. 201 y Lautlehre 86
estableci6 que habia existido una forma con velar inicial, como en azkazal 'una' (Cf.
azkazkal G 'pezuiia').; Bouda El 3, 125 ha seiialado que existen tales formas inde-
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pendientes, como en kaxal 'corteza del arbol' , 5 kazaldu, kazolda 'caspa', (Cf.
Corominas 1, 720), R, 5 'piel que cubre la epidermis despues de una enfennedad' (ct
kaspa 'cascabillo del trigo' que Hubschmid Thes. Praerom. 1, 24 Y 2, 42 relaciona
con las formas anteriores), 5 'costra verdosa que se forma en la superficie de las aguas
estancadas' (cf. ibid. l.c.), y en BAP 16, 43 rebate a Uhl., pues las formas anejas
suenan azkazkal, atz-azkal, atz-askol, atz-oskol 'una', az-uzkule, etc. 'pezuna',
cuya segunda parte no es (k)azal, sino oskol 'cascara, corteza de arbol, conjunto de
epidermis, cubierta herbacea y liber, una'. Hubschmid o.c. 2, 49 (y 1, 24) reline
(k)azal/gasc. gaspo (ibid. 2, 35). ,"
Otros juntan en la comparacion zolda, zokolda, kozolda, kazolda, zaldar, azal-
dor, zalgi, zagi, etc., que en parte significan 'corteza', en parte 'caspa', etc. (5ch.
ZRPh 41, 348). "
Las posibilidades comparativas son multiples, pero todas enormemente dudo-
sas. GDiego Dial. 205 compara, sin razon, lat.faciale (derivados romanicos en REW
3128 nordital. (> tosc.) fazzoleto 'Taschentuch', 'Wischtuch', ant. esp afaleja). Por
otra parte, lang. escal 'astilla', gasc., bearn. escalh 'id.', de origen germ., cf. al. Schale
(Charencey RLPhC 28, 241) ofrece dificultades semanticas, pues una cosa es la
'astilla' y otra la 'corteza'.
Para Corominas 4, 811 quiza sea prestamo del cast. zalea" (< ar. sal£~a 'pellis' <
sala~ 'desollar, sacar la piel'), ant. falea 'piel de cordero 0 carnero con la lana'.
Aparece en Raimundo Martin Vocabulista. La a- en ese caso seria el articulo. Sin
embargo Corominas se inclina finalmente por su caracter genuino vasco y solo
casualmente recuerda zalea. El mismo autor en 1, 347 menciona afalea (en Gaya de
Segovia 1475) como variante de zalea 'pellejo de animal'.
Gabelen'tz 47, 58, 81, 122 Y 164 acude al cab. agalim, islem 'cascara'. No es
mejor 5ch. RIEV 7, 307 con ar. qisr 'corteza', somal. asal 'corteza de una especie de
acacia que se usa como colorante'. Igualmente discutible Bouda BAP 5, 412 con
tabas. ka-r-cal, kecel, kiirin gacal 'lepra', cuyo cambio semantico supuesto tendria
cierto parecido con alguna de las formas del R y 5 arriba aducidas; pero se necesitaria
una explicacion en cuanto ai, significado de compuestos de las formas cauc. La
comparacion de Gabelentz 53 y 154 con cab. aselbub seria tentadora si se pudiera
analizar asel-bub, y se aproximara asel a azal, pero por 10 que podemos comparar en
lexicos bereberes no se confirma tal correspondencia, aparte de que no hay nexo
directo entre esas lenguas y el vasco, hasta cuanto alcanzan nuestros conocimientos.
En cuanto a Berger Indo-Iran.Journ. 3,31, supone una forma vasca primitiva *a-sal
que quiere comparar con burush. halt < ~·sal-i 'Birkenrinde'. EWBS acude al ar., a
traves de una forma ~:·kasal por ~:·kasar, de ar. qasara 'pelar'.
AZAL2 V 'publico, notorio'. Es una acepci6n del anterior, como se prueba por la existencia de
azalda, azaldau V, azaldatu G 'manifestar, publicar, etc.'; azalatu V, G significa
'arar ligeramente, superficialmente'.
AZALDI R 'parto', G, AN 'generacion', hazaldi L 'id.', AN 'camada'. De azi 'criar' + -aldi.
AZALDOR BN 'panadizo', azaldorra G, AN 'costra que se forma en la piel'. De azaP.
AzALERATU R 'asustarse'. 5egun Corominas, variante fonetica de azalkeratu. Tovar apunta al
esp. acelerarse. "
AzALKl V 'acelga'. Para su etimologia cf. Corominas 1, 21 (cita a R. Marti(n) que menciona
salka, que como silka son notaciones diversas de una sola pronunciacion hisp.-ar.
selka); en Anso existe una pronunciacion acelca. Cf. sic. zarca, sarca. Incorporado
de todos modos, segun Corominas', a la raiz', y sufijo vasco azal + -ki, y est~ bastaria
para explicar la a, la i y quiza la -k-. Gorostiaga FLV 39, 117 dice que el vasco
conserva la formacion ar. az(al-)5# y metatesis (?). _
f\.ZAMA L, R, hazama (Pouvr.) 'madrastra'. Formacion paralela a azaita (de azi + aita). Boulet
Memoires de la langue celtique, analiza ama, az 'mala' (!).
\zANARIO (no 10 recoge Azkue), azenario G, AN, azanori 'zanahoria'. (CL zaiii-ori) . .Bouda-
Baumgart167 sefiala esp. azanona, zanahoria, de origen ar. Segun CGuis. 188, que
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sostiene la derivaci6n del esp. y da una formaequivocada de la palabta'en'$~~<?~'gen,~~~~l~,".: ..
variante valenCe zafanoria probaria tal origeri en el gr. rhaphanos; 10 que';r,esulti di~pal"a-~: "',
tado, ya que dicha forma corresponde al ar. vulg. safunariya, de'dortde' el.j.ild~o·esP/y. ,-
cat. safanoYia; en el Arcipreste fahanoria; en Sanchez de Badajozacin(>rias;"S~J{VICen'~--.
ria (Corominas 4, 822). . '" . ',' __ ' _~ ...-, ",'~ ,:"_",,...:. ,
AzANTZAN, BN, S'ruido', AN'esfuerzo'. Basado en el anilisis'de un sut -antipot:UhL'RIE;V:3'~-'~'­
6, Bouda El 3, 120 y BAP 5, 415 compara cec. az 'voz' y remite al paralelo (dudoso?)
orzantz 'trueno, tempestad', ots 'ruido'. Cf. azots. " ,'"
Segun Corominas, quizaazantz contenga el romanismo azai-. Yid. azaiau. EWBS
relaciona con gall. asano 'ira, grito', de late vulg. *ab-saniare, por. in'-saftife :(!). '
AzANTZIO V. azentzio, asentsio. ,,', " ".
AzAO V, G, AN, L, azau V(afauto en Lei~.) 'haz, gavilla',azau SN0 ~haz (de trigo)' . Cf. azau V,
BN, S 'mont6n de heno', 'ovillo de lino 0 canamo'. Mich. BAP 7, 545, pensando sin
dudaen Lei~.afauto y Sazautu, hapropuesto'u~aetimologl,a romanica, procedente del
late adaptum (cf. esp. atado, de late aptatum) 'con asibil. de apical, como en pr~v.,.mejor
que fascis. En FHV 340 incluye alzau en el.mismogrupo (Cf. Bouda infra). V., Eys
pretendia explicarlo con un derivado comparable al esp. haz, pero se encontraba con
que la terminaci6n -ao quedaba sin explicaci6n. A Corominas no le parece itnposible la
relaci6n con haz: cf. hazkatu y askatu;' 'sin embargo, se inclina por occit,. ant. azaut
'diestro, apropiado, c6modo', pero contoda reserva por la diferencia semantica. Bouda
El 3, 121 y 326 ha planteado el problema de un modo nuevo poniendo juntas estaS
formas con al(t)zau, altzu 'monton de heno', eltzun, lertzun, maltzo, maltzika 'haz,
gavilla', con I epentetica y m protetica. (Corominas niega esto ultimo'y separa maltzo.
Analiza altzu < ale + suf.; altzau cruce de altzu con az~~).
AzARAZO V 'hacer olvidar, desagraviar'. SegUn Corominas, causativo en -razo, de az-tu. Cf.
ahantzi. .
AzARBINDU, azarmindu V 'rendirse de fatiga, enardeciendose lasangre'.
Palabra diflcil en el sentido que le da Azkue. Acaso tenga relaci6n con azam1• A
Corominas le parece azar-min-tu 'tener el mal de la zorra'; cf. azari ezkontza 'boda de
raposos' > 'momento en que luce el sol -y' llueve', azari 'borradura', etc.
AzAR! V. azeri.
AzARKATU L 'sorprender'. De lamisma raiz que elsiguiente. EWBSanalizadeazar = atzal 'una' +
suf. -ka-tu. (!). , '
AzARKUNTZA 'atrevimiento'. (Cf. azam1). Para UhI. RIEV 3, 224 serla un curioso derivadode
azan. Pero zorreria en esp. tiene otro sentido. La desvergiienza 0 audacia de la zorra no'-
parece ser una virtud primaria del animal en la tradici6n clasica. Habrla que pensar en
ausart, ausardi. Cf. azart(a)u 'atreverse, resolverse a... ', azartasun.
AzARO V, G, BN, R 'sementera', G, AN, L, BN, S 'Noviembre', BN, R 'Octubre', V 'gotas de
rocIo, lluvia benefica'. (Lacoizq.) '6vulo, huevecillo de la simiente'. La relaci6n de'la
primera parte de esta palabra con azi 'crecido', 'simiente' ha parecido evidente, asi 10
senalaAstarloaApol. 388, V. Eys, Campi6n EE 37, 400y41~ 382, LMendizabalBAP7,
226, Mich. FHV281 YFHV2, 526. El segundo elemento -aro 'temple 0 tiempo interme-
dio,propo~c~o~,adopor alguna.~osa',tambie!1 esta claro para Astarloa (~e quien toma-
mos la deflnlclon), para Camplon, etc. El prunero compara para el sentldo de azaro el
romanismo V cemendija. Disparate notable: Griera ZRPh 47, 110 deriva dellat. adsero(I). '
Allado de estas explicaciones tampo'co son aceptables, p. ej., la de Hervas BAP 3,
348 comparando aza 'berza', Gabelentz 31,57,81 Y 108 s. con cab. ageis '~aduro', 0
Wolfel86 con zaraza(ra) 'lluviafuerte'. Por sup~eUhI. Bask. Stud. 2,19 relaciona con
aste de una supuesta raiz ~f-as- 'cortat'.
AzART, azartau, azartu V. ausardi.'
AzARTE salac. (Iribarren 67) 'trozo de terreno que pordescuido 0 por otra causa qued6 sin laborar
con la grada 0 rastra, 0 sin sembrar'. Es el esp. haza 'porci6n de tierra labrantia', cuya
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,:etimologia Corominas,2','S89 busca en lat.fascia 'faja',y no en ar.fa~~ 'campo'. Este
-", ',mismo' nos dafq,za" ~:."800,:y escrifura's det$~X~XII, var.Ja(s)ca,.fassa, arag.faxa, astUr.
faza., ,Con tod<?,.~ecuesta'creer_quehaya'que separarlo del occit. ant. eissart, fr. essart
,', ,~~e£tjchemeqt""t,~rre ,4~frichee»(REW 30~6),,'tanto mas cuantoque el nav.-arag.
, "con~e:iya la f l~lti!i~<_':__ :,:', ' ,',' ",', "" "
' .. , AzARTEKO S""'enfemiedad:"de' 'las ovej~s "y' va~as', 'causada por un gusano que nace' en' las
,. pezunas'. De atz 'pata, dedo' + arte 'entre' + ko, 0 hien atz-ar-teko, con ar 'gusano'
(?).
AzARRI1 ,V 'despejarse, despejado', 'atreverse, atrevido', '(hablar u obrar) expeditivamente',
BN 'reprochar' (V. Eys). Cf. itzarri 'despertar' y dtzarri 'despejarse'. Mich. Fuentes
. Azkue 65 cree que puede tener, en ultimo termino el mism'o origen que ausartu,
ausartatu,' ausart.-
AZARRI2 R, salac. 'ajedrea' (planta herbacea parecida a la acelga). Del fr. sarriette 'ajedrea' «
lat. satureia + -ette) (Corominas). Segnn Gorostiaga FLV 39, 117, de as-(al-)satriya
(lat. satureia): :-tri > ~ri- (-rri-).
,AzA-TRONTXEL, -tru~utz: de aza. El segundo elemento es romanico. (Cf. esp_ troneoltron-
eho). '
AzATXORJ: AN 'troglodytes rofa' ?" (un pajaro). Segun Corominas, de azatz (+ txon) mas hien
, que de ,aza. '
AzATZ V'.surco', 'cuadro' de siembra', 'senales, ramitas que se dejan en los campos para indicar
d6nde se ha s~mbradoy d6nde no' (cf. azain). Pudiera ser un derivado de azi; pero
Azkue Mor[. 1110 considera un Gompuesto de atz 'vestigio, huella', en L, BN, R.
AzAU 'cerrillo, copo de, lino 0 canamo' V, BN, S 'monton de heno' (Cf. azao). EWBS le da
, .' , origen romanico,- de un *fasau por ::fasal; en relaci6n con port. fascal, esp. haz (I).
HAZAUR BN, S 'niiio de pecho', S 'hijo adoptivo'. El segundo elemento es (h)aur1 ; el primero
- 'es azi"criar', 10 mismo que azaita yazama.
AzAZKAL AN, azazkif,lu S 'una'. Para Gavel RIEV 12, 495 s. es una forma con metatesis de
azkazal (q.u.)~ de atz- 'pata' + kazal 'corteza'. Cf. azaP.
AzAZKAU V 'desahogarse' (asazkaldi 'desahogo'). (Mug. Dice.: asaskatu). Bouda BAP 10, 14
analiza a-zaz-ka-, y supone una raiz :1-zaz-, que quiere relacionar con avar. sas
, 'descansar, tranquilizarse'. SegUn Corominas, de atsa-z derivado de ats 'aliento,
holgar, etc.'.
AzBEGI V, hazbegi (Har.) 'rostro, facciones'. El primer elemento pue4e ser el lat.-roman.
fades. Esta forma puede contribuir a explicar aurpegi (compuesto de begt).
AzBETE V 'una pulgada'. El primer elemento es atz1 + -bete 'lleno', 'contenido de', cf.katilu-
bete, etc.
AzE R 'siembra'. v. azL
AzEARI, azebari, azegari v. azeri.
AzEATU AN 'azuzar'. Cf. cast. dial. acear 'acez'ar, jadear'(Corominas 1, 23). Quiza es mera
, .coincidencia, y es'onomatopeya ..o voz expresiva., '
AzEGIA S ,'desfiladero en-Ios m<;>ntes<Azkue se pregUnta sipr~,Gede'de aitz ,'pefia':.Corominas
ve inconvenienies,par~ la r~duc·ci6n de aitz 'a :az ~,te :.vcical. ', '
AzEKI G ',acequia'. BN, R 'presa',-:,~,BN,R, S~sa~tin~ cauce PQr' dgnde bajael agua al molino'.
, Cf. ixaka. 'La coincidencia ,_con:'-esp~-'acequia",:4a'sjdo:--sen~ada,por:~h~ Esta: forma
, de~vada del are sa~iya. h~'pasad?',co·mo- ~~est~mo,,'~ 'v~o~ (Co~o~asl, 21 da una
varla~te cast. cequza sm"',el art. ar.). " _,' ,-', " .
AzENIA, azani AN 'nieda infetior.del..molino' .' th.: seiiala-Ia coiitci.dencia con, 'esp. acena. E~ta,
-' como cenia, e~c. son arabi~mos'.,Es interes~tesu presencia cultural tan' al norte~ Este
invento lleg6 al pais ,y~c6-,(itrav~s de, la Espaiia musuimaria. Gor~stiagaFL V 39, 117
dice que" en 'vasco,es mejor: el,prototipo': as-(ali) saniya. "
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AzERl V, G, AN, L, BN, S (Lei~., RS), hazeri L, BN, S, axeri V, L, R, S, axei S (dimin., Garibay,
Oih.),azeariV(tambienPouvr.),azariV,G,AN,axariBN,R,azebari(Mic.),azegari,
azagari V, aizeri V, G, atxeri? 'zorro'. Dimin. axerko.
Laforma L, BN, Shazeriensu aspiracion indicaria (Mich. BAP6,451) metatesis de
una antigua aspiracion antihiatica en lugar de una nasal desaparecida (Cf. (hJar). Las
fonnas azegari, azagari son secundarias (UhI. Gernika-EJ 1,547), Yes una manera de
conservarelhiatotraslacaidadelanasal(Cf. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 18,51 y57).
La forma mas primitiva conocida del vocablo esta (Mich. FHV 119, H om. Urq. 2,
485 Y Hom. Mendizabal 313, asi como Pirineos 10, 434, Emerita 17, 204 ss., y
Omaechevarria H om. Urq. 2, 159) en el antroponimo medieval Aeenari (que conserva
-n- primitivay que nos da romanicoAznar, formas inseparables, segUn BoudaBKE 53),
vasco Aeeari (alguna .vez Azari, patr. Aeeariz, Azariz), atestiguado en Navarra, al
menos desde el s. XI. Aeeari aparece en doc. de 1167'y 1152 (Mich. Apellidos2 55),
Aeenari en 1072, y el patron. Afenarif en 1053. Hubschmid Med. Substr. 22 y Thes.
Praerom. 2, 18 Y51 sigue a Michelena. Este (BAP 11, 292,XI Congr. Intern. rom. 482 y
FHV 418), como antes M.-L. ZRPh 41, 564 alude (con duda) a que dicho termino
pudiera ser una continuaci6n dellat. Asinarius, suposici6n que recoge Corominas 4,
1012 YMich. FHV 119 Y418, a pesar de todo, la admite, y ya era la opinion de Luchaire
Revue de Linguistique 14, 150 ss. Por'otra parte Mich. Hom. Mendizabal314 aduce
como ejemplo de nombre' comun que pasa a antropon., el fr. renard (prov. renart) de
Reginhard, que ha sustituido a los antiguos voulpil, goup.ille. El vasco seria un caso
semejante (se afinna en esta hip6tesis en FLV 1, 9 aduciendo el vizc. luki (q.u.)).
No esta claro el origen latino para MPidal-Tovar BRAE 42, 416 Ypara el propio
Hubschmid. Mich. Aetas XI Congr. Intern. rom. citado no 10 cree cQmpletamente
imposible, como en PV 22, 72 YZRPh 83,605; pero se inclina por el antropon.'y en este
ultimo lugar aiiade que entra' en el top. Ceanuri < *Aze(n)ar-uri, y segun Corominas
Est. Top. Cat. 1, 125, tambien en arag. Aeenarbe, y acaso Cerbi y otros.
De todos modos, es evidente que una forma ::-azenan mantenida como antropon.
fuera del territorio vasco elimina todas las especulaciones orientadas principalmente
hacia el camitico de una parte, hacia el caucasico de otra. Damos sin embargo,
referencias de ellas. .
Bertoldi ZRPh 57, 144 compara la glosa de Hesiquio Baaaap1J &AW1t1j~ 1tapa
Kup1)vatot~, el copto basar (que Kretsch~er Anzeigar Akf!,d. W en 87 (1950), 549 s.
separa ,del gr.-hetita Bexaaapa < wa-as-su-u-wa-ar), el contenido de las Tab. Peut.
Assaria, PtoI. VI, 6, 22 Assarakai, y'decide que con b- protetica estas fonnas son 10
mismo que vasco axari. Sch" RIEV 14, 252 une a voces africanas.
Gabelentz 26, 58 Y81 recordo tuar. axurhi, eg..wesere ?, y repite el ~opto bas6r,
basar. Charencey, segun ci~adeTromb. Orig. 6, mencionacopto atehari; este ultimo en
Orig. 114 aduce lib. Baaaapta, ry. wesana 'zorro', tigrina wexaria y otras formas que
significan 'chacal'. Estas y alguna caucasica tomada de Tromb., da Pokorny en
Reallexikon der Vorgesehiehte 6, 8. Insisten en el parecido con la forma copta
GiacominoRelazioni 14,y UhI. RIEV2, 511. Lomismo ocurre con Sch. RIEV7, 309, Y
aduce ademas otras lenguas africanas, cuyo fundamento comparativo es nulo.
Hofmann Etymol. Wb. des Grieeh. p. 33, a1 darnos el gr. Baaaapa 'piel de zorra'
(que vestian las Bacantes), ~aaaapo~ 'bacante', y relacionarlos con 'la glosa de
Hesiquio, califica tal palabra como afro-iberica. Wolfe1138, por su parte, con no mejor
fundamento amplia las comparaciones con ejemplos. Tromb. l.c. menciona tambien
mabasagar'chacal', hebr. SU 'aI, ar..sa'lab 'zorra', ghek. sakul, bud. cakhul, tuschcokal,
cec. eh'uogal 'bruja', y hasta yukagir sokola. Mas r:elaciones con 10 caucasico en este
mismo autor: karatasare, avar. e'er, e'area), andisor'zorra'. Con el cab. baia, baze 'id.'.
(Prescindimos de muchas referencias de dicho autor a lenguas como ostiaco (v)uxsar, y
otras). En el mismo terreno, UhI. RIEV 15, 582 vuelve sobre las comparaciones de
Tromb. para azari: avar. e'er, cir, andi sor, karata sare, dido ziru, udi ssul, archi sol.
Propone ademas otras en caso de que la forma primitiva hubiera sido azagari: bud
eiikhul, diek siikhul. '. .
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Lafon El 2, 361 considera satisfactoria la hip6tesis de Uhl. partiendo del avar y
andi, y considerando la a- de azeri como pr6tesis; error deshecho por Mich. H.cc.,
ya que la forma primitiva es azenari, como se ha dicho.
Resulta infantilla explicaci6n de Campi6n EE 40, 359, de ats 'soplo' y an 'estar
haciendo', por las ventosidades que el animal expele. Pero, con mas aparato, compa-
raciones a golpe de diccionario no dicen mas que esta explicaci6n de Campi6n. Es
disparatado EWBS con azer- =antzera 'ganso' +suf. -i = -oi, -koi 'cariiioso'; signifi-
cado fundamental 'amante del ganso" si no es de *antzer-erio 'muerte del ganso' (!).
AZERI-MAATS V, azeri-mahats S 'uva silvestre' (Arbutus uua ursi).
Como seiiala Bertoldi Arch. Rom. 18; 236, la forma vasca va con esp. uva de
. zorra, y no con fr. raisin d'ours, 10 que es interesante para" la penetraci6n de ciertas
denominaciones de cosas del campo en los dialectos vascos.
AzERRATX R, hazerrex L, BN, hazerretx BN (Sal.) 'facil de criar'. De azi + errez,-az.
AZGALE V, G,. AN, hazgale L, haz-jale BN 'rascaz6n, prurito'. Cf. azka\ azkale. Yid.
hazkabe.
AZGANEKO, azkabe 'escarpines, calzado interior para abrigar el pie del frio'. De atz + -kan ~
-gan.
HAZGARBA (Pouvr.) 'carda para peinar ellino', hazgarbatu 'desgranar, cardar ellino'. Cf.
azkarba.
AzGATX R, azikaitz G 'persona 0 animal que crece poco'. De azi + gaitz.
AzGORDINv. azkordin. En EWBS, de hatz 'picar' + suf. -gor = -korr'propenso a' + suf. -din =
a -din/-dun.
AzI V, G, AN, hazi 'criar, educar, crecer; semilla', (h)azi V, G, AN 'nutrir', 'hincharse', BN,
R 'casta, raza'; az V 'casta'. V. Eys se inclina por la identidad de asi 'comenzar' yazi
'semilla', fundandose en vacilaciones como la de Larrame.ndi en astura yaztura, 0 la
de Pouvr. entre astea yaztea. Esta confusi6n la ve tambien v. Eys en ase 'saciado', de
azi 'alimentado'. Sin embargo, aunque hoy algunas hablas occidentales las han con-
fundido, todo indica que la oposici6n entre s y z fue una constante en la historia del
vasco, por 10 menos delante de vocal, cf. Mich. FHV 2, 79-84. ,
Gabelentz 254 insinua una posible relaci6n con ozitu 'germinar'; Bouda BuK 38
y Horn. Urq. 3, 224, en cambio, sugiere zizkortu. Acaso pudiera pensarse en zitu
'grano'. Tambien menciona mazi, donde habria m- protetica.
Mich. Pas. Leng. 15~ rechaza su parentesco con irl. ant. i,s- 'crecer' (con p- i.-e.,
luego tendria que ser prestamo celtico, poco verosimil en noci6n tan basica) y en
FHV 289 10 relaciona con $ hatz 'casta, raza', dando bastantes ejemplos de alternan-
cias de z 0 s intemas con -tz 0 ts finales.
Entre otras muchas comparaciones inaceptables tenemos: Campi6n EE 43, 133
con acad. asa 'campo', y en ibid. 40, 546 scr. as- 'corner', asana- 'alimento' (en
realidad ad-) aunque se resiste a aceptar el origen ario, a pesar de Cornualles haz
'simiente, semilla'. CGuis. 207 supone late saturn, con perdida de s- y paso de t a z,
cosa disparatada. Giacomino Relazioni 14 propone el ego su, copto sua 'simiente';
Gabelentz I.c. el cab. edder, tuar. eddar 'vivir'. .
Dos paralelos cauc. ha seiialado el propio Bouda, distinguiendo dos sentidos
diferentes: azi 'simiente' corresponderia a abkh. adz(a), az(a) 'id.' (BuK y Horn.
Urq.ll.cc.) y azi 'semilla' con alguna duda 10 aproxima a agul hiiz 'simiente', 0 mejor
cirCa se, archi -a'e 'sembrar' (Horn. Urq. 3, 227 Y BKE n. 57). Para EWBS es are y de
una forma ~~basir/*bosirdel are buzur 'semilla, grano' (!).
Tampoco interesa Mukarovsky GLECS 10, 80 Y 11, 87 en sus comparaciones
lexico-estadisticas con bereb., etc. (bedja sii 'sperme', galla sanyi, somal. sinn-, siid-),
y en Wien. Zschr. 62, 48 con tuar. t-efes-t, bereb. ifs-an 'semilla, sembrar'.
AzIENDA V, G, AN, L, BN, $, azinda AN 'ganado vacuno', BN, R 'id. lanar'. .
" Evidentemente es la palabra esp. hacienda que ha repetido la evolucion de
habere. Serta interesante determinar en que medida ha contribuido el uso vasco al
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argentino hacienda 'ganado' tambien; puede ser mera coincidencia, pues es un hecho
semantico .repetido en tantas lenguas (cf. abere). (Cf. Corominas 2, 655 Y 4, 1011,
que remite a Mich. BAP 11, 292). ,
El origen romanico ha sido seiialado por Blade Etud. sur l'ong. des Basq. 433,
que cita esp. hacienda 'granja, exploitation rurale', gasc. hasendo; tambien CGuis.
140. La acepc. azienda 'bienes de fortuna' la registra Lh., y es hispanismo en dialec-
tos del Norte de 10s Pirineos, segUn Corominas.·
AzIGARE AN 'cestito de esparto en que se conduce el grano de la siembra'. Corominas explica:
de azi + zare, con -z- perdida por disimilacion y -g- antihiatica. Cf., no obstante,
'gare2 'granero'.
AZIKA1 BN, S 'siembra', azikatu R 'sembrar'. De azi.
AzIKA2 AN 'incitar a los perros a la lucha', hazikatu L, BN. De haxi. (Cf. hazitu1).
AzIL V, AN, L, hazil L 'siembra', 'Noviembre'. La relacion con azi es evidente, y as! la han
seiialado Astarloa Apol. 388, Hervas BAP 3, 347, J. Guisasola EE 17, 562, Campion
EE 41, 381, Darrigol Dissert. 31 (quien .compara azaro), Mich. FHV 281, etc.
La segunda parte es el termino para designar 'mes', il. Griera ZRPh 47, 110
disparata derivando de late adsero + it. (!).
AzILLAR AN, L 'potaje de berzas y habichuelas'. De azi + illar, segun Azkue. EWBS parte de
una forma :'''fasil-larri, de ~fasil < late phaselus 'judia verde' (!).
AzILOKA V 'cierta clase de manzanas'. Corominas explica: 'de semilla suelta' (loka).
AzINAI V, AN 'accion de desperezarse'. Propiamente, 'ganas de despertarse'.
AZINJU, azintzu v. asentsio.
AzI-ORRAZIAK V 'los hechos del hombre, vicisitudes', azi-orrazian V 'disputando'. De azi +
orrazi (formacion rimante): el verbo orraztu, ademas de 'peinar' es 'barajar' y 'exa-
minar, repasar' (SupLA2).
AZHIRONA v. asiroiii, pues Mich. Azkue lexic., etc. 26 y Fuentes Azkue 42, no acepta la
primera forma. El lee en P. d'Urte afhiroigna, que equivale a axiroiia.
AzITA L, BN 'plato'. Del fr. assiette, como seiiala Lh. Para EWBS del e.sp. tacita (taza) (!).
AZITRAI AN (en CGuis. azitaraia) (Mug. Dice.:, azitrail) 'ajedrea'.
Es la voz late satureia, que, segun Bertoldi Arch. Rom. 18, 214, junto con el
hisp.-ar., y el are za'atar, za'etra, el gr. CT(i"t'~p, y el vasco azitrai vendria de una
palabra oriental. El origen late esta seiialado por GDiego Dial. 215. No es necesario
pensar en la mediacion del ar.-esp. ajedrea. CGui~. 94 da la forma ass atriya, pero es
propiamente are satriya < late satureia. Corominas 1, 68 aiiade a esto la forma que
aparete en P.0 de Alcala xetria. Tambien seiiala como el late se ha conservado a 10
largo del Pirineo: occit. sadreia, cat. dial. sadoriya (> cat. sajolida, etc.).
HAZITU1 S 'excitar a los perros'. De haxi (cf. azika2). Segun Tovar, del romanico; cf. esp.
excitar.
HAZITU2 'granar las plantas'. De azi.
AzIZURRI V, BN 'papera', AN 'crecederas'. La idea de 'crecedera', que en esp. se atribuye alas
'paperas' se expresa con el primer elemento (h)aii (rad. (h)az 'crecer'). El segundo es
mas dificil: no debe de ser zuri, como con interrogacion propone V. Eys (cf. asiku-
ren en asikontxo). SegUn Mich. Fuentes Azkue 111, ese segundo. elemento es izurri
'crecederas'. Para EWBS, ese 2.° elemento es zurri = ,txori 'buche, crecederas' (!).
Menos ann interesa la comparacion de Gabelentz 87 y 156 s. con cab. agerzuz
'garganta', chelha ayarzan 'id.'.
AzKA1 V, G, AN, R, hazka L, BN, S 'rascandose'. De atz con el suf. -ka. Cf. Sch. ZRPh 29,
563.
AzKA2 V 'virtud de crecer'. De azi.
AzKAA BN (contr.), azkara G, AN, BN, R, S 'celo de la cabra'. iPudiera pensarse ~n azka1
con un suf. adverbial? Probablemente hay que buscar una relacion con arkha(r)a
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'celo de la oveja'. Por su parte, Campi6n EE 39, 6 propone una segunda parte khara,
kar, gar 'llama' y supone una forma originaria a(unt)z-kara. Tambien Uhl. Bask.
Stud. 215. Con todo, v. arka(r)a. EWBS analiza az-, contrac. de ahuntz 'cabra' + suf.
-kara 'ardor, celo'.
HAZKAARRAN, BN, hazkaarrokan BN 'escarbando', hazkabarratu 'escarbar'.
Acaso existe relaci6n con esp. escarbar. (~Solo etimoL pop.?). v. azkabozka.
Segun Corominas, hazkaa- podria salir de hazkab- y entonces sospechamos
una relacion con cast. escarbar. El sinonimo hazkabozkatu recuerda el beam. es-
carbouta 'atizar el fuego' =:= cat. escarbotar 'rascar (un grano)', etc., aran. escarnibota
'atizar' « :~escarbotina ?). De todos modos, cree Corominas que ha de haber en-
cuentro con ralces vascas, no s6lo atz y azka 'rascar', sino tambien atzaparkatu
'escarbar' y G azkure 'rascazon' (cf. azterri 'escarbar' en RS 424). Debe juntarse
azkabozkatu con hazkarrozkatu.
HAZKABE S 'sama', azkabi (SuplA2) S 'tiiia de animales'. v. azgale.
En Tardets, seglin Lh., se emplea azkabe como termino de comparacion para
algo sin valor. Es claro que se trata dellat. scabies 'rona, lepra, comezon', que, por 10
demas, ha perdurado en el ital. scabbia y en algu.n sitio mas. Corominas explica que
una forma romance esk- fue adaptada a la forma de un compuesto vasco con atz
'dedo, pata' y el resto en parte sufrio el influjo del adj. 0 suf. vasco -gale dando
azgale y azkale 'comezon'. Para EWBS es una expresi6n indetenninada en la frase y
analiza: de ez-, negaci6n, +kabe del esp. cabe (p. ej., «no cabe mas») (!).
AzKABOZKA AN, L, BN, hazkabozkatu AN, L, BN 'escarbar la tierra, hablando de las ayes'
hazkabozkari 'aye escarbadora'. Cf. kabazka 'escarbar las gallinas la tierra', cf.
supra hazkabarratu. CGuis. 138 compara kafatu. Esta palabra no puede separarse
seguramente de (h)azkaarran, etc.
AZKAI BN, hazkai L, BN, S, hazkei S 'cerdo que se cria para cebon', G 'crecedero'. De azi.
AzKAIORRAI L 'instrumento de labranza'. Debe de ser una 'rascadera', 0 algo semejante. (Cf.
azka1). El 2.q elemento es jorrai.
AzKAMATUS 'ahuecar la lana, colchon, etc'.', 'revolver, sacudir a una persona'. A Corominas le
parecia procedente del cast. escamar 'escarmentar, desazonar', cat. escamnar 'esca-
mar'. El S recuerda el significado de dos textos cat. del s. XIII 'castigar ejemplar-
mente'.
AZKANARO, azkanarro AN 'tejon', 'canalla', azkonar(ro) occid., azkenarro L 'tej6n', 'pelo
bien peinado'. v. azkoin.
AzKANDIAN 'arranque', (SuplA2 : 'esfuerzo'). Segun Corominas, no parece que deba separar-
se del S azkantu «se quereller, se facher» (ya en Lei~.). Piensa en un azka andi 'gran
rascazon', 0 en un derivado de azkan 'ultimo' (con suf. -di y -tu) en el sentido de
'acabar, romper con alguien'.
,Para EWBS, verosimilmente de az- = atz- 'coger, atrapar' + kandi = gainti
'demasiado'.
AzKANTU S (Leic;.) 'renir, incomodarse'. Para EWBS, roman., en relacion con port. escanhoar,
gall. escafioar 'limpiar de barba' (t).
AzKAPELA, atzandellatzakandel (q.u.) V 'dedil', 'dedal', atzandel V 'dedil de pano que se
usa en la pesca del awn'.
Compuesto de atz1 y un elemento romanico, en el primer caso capela (kapela).
Acaso andel este en relaci6n con dedil 0 algo semejante. Segun Corominas, la -k- de
atzakandel se debe al cruce con el otro compuesto. Azkue analiza una forma -andel
(q·4·)· ,
AZKAR1 V, G, AN, L, BN, S, hazkar (Ouv. ms.) 'vigoroso'. (Cf. azkor 'propenso a crecer,
brioso, animado'). Segun indica Mich. BAP 9, 480 YFHV 71, su etimologia esta en
relacion con (h)azi 'crecido', como se ve en el nay. azcarro 'nino 0 muchacho de
desarrollo precoz', atestiguado por Iribarren que, por otra parte, relaciona esta
palabra con su hom6fono azkar 'arce'. Bouda BKE 53 compar6 ademas de (h)azi,
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zizkortu. Tromb. orig. 146 aproxim6, parece que' no si~ raz6n, zakar 'duro'; 'malo' ' ,
(significados supuestos, etimologizantes, por identificaci6n con zahar:, ,piles ,en ~eali- '," '
dad es 'torpe, rudo' y aun 'quebrailtado' ,y 'licencioso'" comoobserva Coromirias). ,
Algunos parecidos con el bereb.: tuar.,ih'eger, izeger,. iseger, "fuerte',' cab.. ~ahu,r"
'id.'. No se ve si Bouda l.c. acepta tal hecho 0 critica a Tromb.por haberlo aceptado.
A Corominas no le parecen rechazables del todo. EWBS analiza: az~ = haz- 'alimen-
tar' + -karr por -korr 'algo que se ,alimenta cuidadosamente' (!). . ,
AzKAR2 V Y tal vez otros dialectos, 'arce'. v. askar' 'id.' "quejigo'. (Cf. ezkur1)., .
Hubschmid Sard. Stud. 83 ha seiialado su presencia en el,top. riojano Ezcarza,
Hascarzaha en 1027, y en nav.-arag~ escarron 'arce' (A. 'Kupn ASNSL, 174, 201),
Burgos escarrio 'especie de arce' (Corominas 2; 343 cree que este' procede' del vasco,
y 10 mismo Aranzadi RIEV 7, 587 que 10 deriva .del Vaskarra. ,-La'--relaci6n con el
vasco tambien la establece Rohlfs Gascon '41), gasc. e,scarroue, 'ar~e de 10s campos".
El mismo Hubschmid ELR 1, 40 insiste en esto 'y'- aduce', ',ptegr.:' a.OX@Cl· o@u~
cX.XClp7tOC; (Hesiquio). (Cf. Iribarren 67, que habla del a~tigUo,.Azc~rr~ga, hoy' ba-
rrio de Arce, cerea de Donamaria). El propio' Hubschmid Sard. Stud~ 83compara '
palabras semejantes: BN haskanda 'encina joven', eskur"encina~'(a las,.que'.:'podetrios-
anadir con Mich. Apellidos2' 54 ezki 'tilo'), con paralelos.que llegan,hasta bereb.,isk,~r'
'encina' (cf. Sard. Stud. 102); late aesculus (CGuis. 105 y'180);'yelgr.'-Il).enci~tia~6, '.'
de Hesiquio, y el top. Ascra en Beocia. !fubschmid~seiiala' talllbien la coi~c~d'etl:cia'--"
robur y robustus robor, (pero" como ,senala Coromlnas, .el ,roble, y :el ar.ce.. ,~p.,,:de , '
madera muy distinta). Baraibar RIEV 1, 141 ,nos da ~lav-. azcarrii? ~ar~e(j"mosc6n.'~' ,--
Ribezzo AGIlt. 35, 52 compara una base mediterranea,~:·asca"ericina\'qu~·ose··en-c.~ei1..:""
tra en maced., alb., sic., etc~(v. eskur1). : ','" , ' ',,' -< "-- '.,', ',' --,'," :,'. -' ,
De todos modos, debe estudiarse esta palabra junto cori~ dska!~ ,pUest9 que ',,'
deben de ser variantes del mismo tennino. ' .. "'. .,
Hubschmid ZRPh 74, 226 se hace eco luego de Mich. BAP 9, 480, en relacion
con (h)azi 'crecido'.
AzKARA v. azkaa.
AzKARAl1 V eel dorso de la mano'. £12.0 elemento es garai; el1.0 es un usa de atz 'garra' para
designar la mano, que parece una concepci6n muy primitiva. Para Corominas es
probable que esku-garai > eskarai pasara a askarai por influjo de atz 'dedo', 'pata',
pues en V no distinguen s de z.
AzKARAl2 V, G, nombre muy usado en la topografla (cf. Ezcaray, azcaray) que significa 'peiia
. eleva4a'. De aitz + garai.
HAZKARANDA 'casta, raza' (hablando de los animales). (Cf. az). Yid. el siguiente Y'azkara (de
los que procede). Cf. cast. hacer casta 'engendrar los animales'.
AzKARATU 'entrar la cabra en calor', R 'restregar'. v. azkaa y azka1• Seglin Corominas, como
azkara(tu) se dice de la cabra, vendra mas bien de antz = auntz que de azi. Advierte
ademas que Azkue saca hazkaranda de una fuente escrita y Lh. da azkaranda
«prorit, demangeaison». Todo muy confuso.
AzKARBA S 'padrastro de los dedos', 'egrenoir'. Cf. ezkarda 'padrastro', 'repelo, gluma', y
azgarba. Acaso en. relaci6n con azka, 0, como apunta Corominas, con hazkabarra-
tu. EWBS 10 relaciona con hazkabarratu.
AzKARRIt, azkarreko V, G 'lenitivo' ('10 que hace olvidar'), V 'fuerte', V, G 'levadura', V
'realce';. azgarri V 'lenitivo, etc.'.
De aztu 'olvidar' en la l.a acepci6n. De azkar1 pudiera ser la 2/. Las otras
~ acaso de azi 'crecer, hinchar'?
AzKARRI2 V, azkasi V, G 'acacia'. v. arkesi. A Corominas le parece que la forma azkarri se
debe a confusion con la ralz de azkar 'acacia'. CGuis. 180 piensa' en una relaci6n
fonetica de azkasi con gr. akakia, pero la palabra acacia es culta, atestiguada en 1490.
(v. Corominas 1, 16).
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AzKASI1 BN, R, S 'pariente', azkazi-ondarrak R 'parientes lejanos'. Sin ninguna duda tiene
relacion con V az 'casta'; pero no se ve cual puede ser e12.0 elemento. Acaso asi'criado',
segun Corominas, suponiendo que se tratara primero de parientes pobres, tornados
coma servidores, segun la costumbre medieval y todavia viva er) el campo. Quiza asi
(Gorostiaga escribe azi en RS) sea derivado de la misma raiz que az 'casta', pero esto no
seria objecion valida contra la combinacion de los dos vocablos. Yid. askazi.
Saint-Pierre El2, 164 s. ha recogido algunas comparaciones caue. de KarstAlaro-
diens et protobasques 59: arm. az 'raza, parentela' (reconstruida sobre azg. En arm.
tambien existe azn 'raza, estirpe'); azk 'raza', mingr. skua 'hijo', khadjouna atskom
'do', uskuin 'hennano, raza', usk~yo 'clan, familia'. Por si tales parecidos no son bastan-
tes, anade nuba usk 'engendrar' y are 'az 'filiacion'.
AzKASI2 v. azkarri2•
AZKATU1 R, S 'tocar, palpar' (Ax.), hazkatu BN, S 'rascar'.· Acaso de azka1•
AzKATU2 R ? 'criar'. De azi. (Cf. azka2).
HAZKATU3 'formar haces de trigo, de helecho'.Recuerda Corominas vocablos romances pertene-
cientes alafamiliadellat.fascis: prov. mod.fasco «am~s de gerbes», arag.fascal'conjun-
to de haces', mozar. fasqar 'monton...', etc. (al que anadimos esp. haz). Menciona
tambien el S mazka 'montoncito de heno', que FEW relaciona confascis, pero que 10
cree en conexion..quiza mejor convasco bazka 'pasto, ~omida'y por tanto con bazkatu.
AZKAru4R,S'levantar',R'levantarse'.Quizadeazi'crecer,hinchar',cf.azkar'levadura'(Coro-
minas).
AzKAZAL AN, azkazkal G 'pezuna', azazkal AN (q.u.), azazkulii S, axaxal R, axaskal, ezkazal
- AN, L, ezkizal G, AN 'una'. Ademas, axaxkal BN, axkixalu R (SuplA2), azuzkule,
-kulu.
La palabra se relaciona con atzazal, atzoskol. Los problemas son multiples: atzha-
zal (en V. Eys, aunque ~existe tal forma?) supondria el estadio en que k antigua ha
pasadoah. (Cf. GavelRIEV 12,494y386 aproppsitodeazazkal). A Uhl. ZRPh 27,627
le parece seguro azalde -kazal. Seria acertada la explicacion de Campion EE 47, 130, de
atz 'dedo' y (h)azal (q.u.) 'corteza', que sigue tambien Hubschmid Thes. Praerom. 2,
42.
Mukarovsky Mitteil. 1, 142 en sus intentos lexico-estadisticos cita susu xale, bisa
kasa, etc., y en GLECS 11, 89 menciona un vasco (az-)kalz-ail (de az- 'dedo') que
pretende relacionar con galla keensa.
AzKEI v. azkai.
AzKENV, G, AN, L 'fin', V, G,AN, L, BN,R, S 'ultimo',azkan V,R 'fin',asken 'id.',aizken G
'ultimo'.
En problema de su parentesco con atzen (q.u.) esta planteado por V. Eys y luego
por Gavel RIEV 12, 494. CGuis 218 aduce el paralelo uaatzen-udazken. Habria que
admitir que atzen es una metatesis de azten (v. Gavell.c.). Bouda El 5,21710 deriva de
atze 'parte posterior', explicacion que parece satisfactoria, pero que excluiria la ante-
rior. La terminacion -en es de superlativo (as! Mich. FHV 219 que deriva de oriental
hatz 'rastro, huella', occid. atze 'parte posterior') y Gavel Gramm. 1, 12610 compara
con lehen.
Corominas VII Congr. Ling.·Rom. 2,411 cree hallar la fonna azkan en dos top. del
Pallars: Certascan y Tavascan. Este 10 explica: ata-be azkan eel ultimo pueblo bajo el
puerto' (que es su situacion). El primero: zarta-zerta (alladonde terminala vegetacion)
(?). EWBS busca un origen celtico y compara ir!. -ess-chind 'vom Kopf' d.i. 'von Ende
her' (!).
HAZKILE L, BN 'rasquera, comezon'. Cf. azka1•
AzKOIN1 L,BN,askoiR,azkuinL,askuS,hazkuS,azkon1AN,L,BN,azkonaAN,L,aizkon(a)
AN, azkunar V, harzku S, azkonar V, G, AN, azkonarro (Duv. ms.), aixkon(a) AN,
azkanaro L, azkan~rro AN, azkenarro L, akomarra (q.u.) 'tejon, tasugo'.
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Corominas se pregunta si en la terminaci6n -narru puede intervenir el cuero del
tejon. V. Eys hace una propuesta que el mismo considera inaceptable: azken 0
azkon y arra 0 harro 'vano, inflado'; es decir, alusion alas cavidades por donde anda
el 'tej6n'; pero el orden de esta supuesta compos~cion no es vasco. Segun Mich.
Hom. Urq. 2,486 YPas. Leng. 193, la forma S con -it supone con seguridad :~-one. Si
este *azkone esta ligado, como se ha supuesto (Sch. Literaturblatt (1919), 406), con
latA taxo, taxonem 'tejon' (tardio y de origen germ. al parecer), obsta la comparacion
con cauc., como pretende Bouda (v. infra), uniendo esta palabra con ezkutu (q.u.),
ozkume para relacionar con mingr. y georg. Tampoco acepta la explicacion de este
Martinet Word 7, 282.
El propio V. Eys se pregunta si azkon procede del aaa. dahs, mod. dachs, 10 que
foneticamente no se puede plantear.
A pesar de que la idea dellat. taxa recibiria algUn apoyo del arag. taxugo, cast.
tasugo, tesugo, que al parecer suponen un got. *thahsuks (Corominas 4, 411), no es
apoyo suficiente por 10 que al vasco se refiere, segun el mencionado Corominas.
B. M.a Garro en carta particular sugiere que la forma harzku· S podria ser un
diminutivo de (h)artz 'oso'. Corominas recuerda la semejanza entre el tejon y el
osezno, que -en alguna lengua tienen nombre conexo, cf. frison blar (fr. blaireau
'tejon') y bar 'oso'. Tampoco es aceptable Gabelentz 21, 71 y 132 comparando con
cab. aqzun 'perro' (10 que Corominas prefiere a las fantasias caucasicas). Una etimo-
logia que hubiera podido ser tentadora es la propuesta por Bouda BKE 47 Y El 3,
135', Germ.-rom. Monatsschrift 32, 130 YHorn. Urq. 3,229 s. en relacion con mingr.
[mu]-ckv-[i], mu-n-ckv-i, georg. ma-ev-i 'tejon'; la explicacion hubiera sido com-
pleta al poner en relacion la palabra vasca con el mencionado ezkutu 'esconderse',
que a su vez tendria el paralelo circ. ck'e 'id.'. BrauD Iker 1, 217 compara georg.
kverna < *kwen-r-a, lazo kvenur-i, svano r-kwen 'marta'.
. No es ~ejor H. Wagner ZCPh 24, 92 s. tal proponer el celt. *brokkos 'tejon',
comparable al got. bairgan, al. bergen. Tovar cree que no se puede rechazar del todo
ezkutu, a pesar de la terminacion vasca -on.
AZKOIN2 (Oili. ms.) V? 'tuerca'. EWBS compara con cat. escanyar 'ahogar, atragantarse',
escanyall 'estrechez, garganta' (!).
AzKOLTXO mer. 'azuela'. De axkora 'hacha' (Mich. FRV 1-27).
AzKON 'dardo', forma que aparece en Pouvr.
V. Eys nos dice que este mismo considera la palabra como espanola y «podria
derivar de aaa., asc, al. Esche 'fresno'», posibilidad que descarta Corominas 1, 348,
para quien el origen es incierto, aun cuando es comun a los tres romances hisp., a la
Lengua de Oc. y al vasco; cat. s. XIII ascona, ancona (falsa lectura), etc., forma
primitiva aucona « beam. ant. haucon 'halcon', 0 del b. latA Cf. ant. fr.fauc 'azko-
na') y sugeria, con muchas reservas, que el vasco primitivo fuera alcona. Luego en
Adiciones (4, 929) aduce tambien las fomas gall.-port. y 10s testimonios de la Canti-
ga 89 azcuna. Por otra parte piensa que podria suponerse un *auscona originario,
con el mismo sufijo que vascones y gascones, y con el radical del viejo nombre de los
vascos auscii, vasc. Euzk-era, Escuaran. La forma occit. aucona y la del Cod. Calix.
serian transmisiones de viajeros lejanos con pronunciacion estropeada de auscona.
La forma mas generalizada ascona puede ser de *asc~ona. .
{Interpreta bien M. Alvar Serta Romanica. Festschr. Rholfs (1968), 148 cuando
le hace decir que aucona se doe. en vasco del s. XII?
Sch. RIEV 7, 325 s. insistia en el extranjerismo de la palabra y decia que ni
siquiera Larramendi la da. El mismo autor en RIEV 8,328 cita el termino aucona del
Cod. Calix., el cual para Giese RIEV 19, 631 es evidentemente derivado del prov.
falc-, con suf. aumentativo; este ultimo, l.c., da por bueno que azkona existe en
vasco y explica el paso de aucona a azkona por una etimologia pop. a base de aitz
'piedra' (de 10 que se hace eCD Corominas en 1, 348 siguiendo a Azkue Horn. M.
Pidal2, 87); (Azkue dice que azcona en Berceo es vasquismo); la palabra deformada
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en vasco habrla entrado en "esp. y de nuevo en prov. ascona (FEW 1, 191 da tambien
ant. prov. escona, ancona, ant. fr. ascone, y no ve clara la relaci6n entre las diversas
formas). Corominas considera que hay que tener en cuenta el AN aizkona «tarugo,
cheville de bois» (Azkue).
La etimol. ~:-asc- para azcona es defendida tambien por Giese RIEV 16, 341 Y
5pitzer ibid. 17, 94. Por su parte M.-L. ibid. 20, 426 s. volvi6 sobre el tema con
algunas observaciones interesantes: que la azcona es un arma especificamente nava-
rra, que la forma antigua es aucona, que la forma con azc- se puede explicar como
Giese, pero quiza tambien con la analogia de azkon 'tej6n'; que la etimol. falcone de
este autor no seria mala, y la confirmaria la tesis de Unamuno de que todos los
terminos que designan armas en vasco son latinos. M.-L. hace tambien algunas
observaciones sobre la derivaci6n late de aucona. La perdida def- es signo de presta-
mo en esp. 0 en gasc., pero no en vasco, donde tendriamos b-. La formaci6n en -on
tampoco es vasca. Tendriamos pues que el romanico azcona (port. ascuma, ascunha)
seria de origen vasco, y en vasco a su vez una palabra.latina, a traves del romanico.
La terminaci6n en port. prueba una forma en ita (v. supra Corominas). Tovar se
pregunta si no se podria relacionar con azkon el V beskon (arc.) 'cierta arma antigua'
(Azkue).
, Otras opiniones inaceptables sobre este termino: J. Garrido EE 54, 183 aduce el
japones hei-kei; Ducere RLPhC 13, 216 cita are azagaya (en realidad bereb. zagaya,
que aparece en R. Marti: Corominas 1, 346); CGuis. 180, el gr. ~Ct)'J; Lahovary
Position 112, una supuesta ralz sag, zig, sikk, que se hallaria tambien en rumano
ascutzi 'aguzar'.
AzKONDATU, azkontu R 'averiguar'. Cf. aztondatu salac., R 'id.' yathondoztatu.
?AzKONDO V por aitzondo, seria un buen apoyo fonetico para la relacion atzenlaztenlazken
(Azkue RIEV 11, 171).
AzKONKORlazkoxkor V 'articulaciones de los dedos'. De atz1 y konkor. Corominas sospe~
cha alguna errata en uno de los vocablos.
AzKOR1 V, L, BN, R 'propenso a crecer', 'brioso, animado'. Derivado evidente (Mich. FRV
71) de (h)az- 'crecer', frente a G, AN, L, BN, 5 (ya Oih.) (h)azkar 'vigoroso',
'rapido', 'listo' (cf. nay. azcarro 'vigoroso, fuerte' (hablando de personas)).
AzKOR2 V, G, AN, hazkor (Pouvr.) 'capsula 0 espiga de lino', V, G 'lino'. De azi 'semilla'.
Charencey RLPhC 26, 222 propone como origen el esp. tasco 'residuo del canamo',
sin que se yea la razon.
AzKOR3 V 'tierra ligera, suelta', G 'tierra dura', 'persona huraiia', 'agarrado, avaro'. Probable-
mente el V y"el G son dos palabras diferentes, aunque homofonas. Acaso el G este
relacionado con azkar 'vigoroso'.
AzKOR4 V, G, R 'olvidadizo'. De haz2laztu.
AzKORA v. (h)aizkora.
AzKORAIEN G ? 'escarmiento' (solo en Lardizabal). Voz fantaseada por mala lectura del texto
(dice azkor aientzat), segun Mich. BAP 17, 339 Y Fuentes Azkue 45.
AzKORDIN V, azkurdin R 'sabanon', BN 'divieso que no supura', AN 'hinchazon de la piel'.
Mich. FRV 54 da para este segundo termino (5 g6rdin) la acepcion 'crudo, rudo' (cf.
hazkurdifia 'comezon'). Bouda BAP 12, 247 propone atz + gordin, lit. 'dedo azul'.
Corominas 4, 101 analiza atz 'co,mezon' y gordin 'grueso, fuerte'. Cf. hazkordin S
'rasquera'. La comparacion de Gabelentz 168 s. ~on cab. asegri no merece atencion.
AzKORDINBEDAR (ms. Lond.) 'beleno' (Bot.). Bertoldi Arch. Rom. 18, 237 ha senalado un
paralelismo con las denominaciones romanicas del Pirineo oriental erba de la hera,
belg. herbe aux engelures. Corominas cree que es errata 0 confusion, sin relacion
con el contexto.
AzKORRI V 'arrebol', S 'aurora'. Cf. arrats-gorri, arrask0 rri, arrasgorri, y ozkorri con sus
variantes (cuyo primer elemento es ortz(e)). Cf. urratze AN, L 'aurora', con el cual
cree Corominas que puede haber algun nexo (en un principio 10 crey6 calco erudito,
xpuaOOrLx.'t'uAO<; ~w<;, cosa que a Mich. "no le parece posible).
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AZKOXKOR v. azkonkor.
AZKU1 salac. 'maiia. habilidad', R 'empefio, afan', R, salac. 'energia',.asku 'id.'. En el sentido
de 'mafia' a Corominas le recuerda esku y su grupo, cf. R esku 'mano derecha', BN,
, S eskuaire <destreza', eskuantza 'habilidad', 'facultad, autorizacion', etc. Sospecha
alguna relacion con ciertas acepciones de hazkuntza (q.u.). Tambien 10 explica por
esku, EWBS.
HAZKU2, (h)azku, azkuin, azkunar: v. azkoin1•
HAZKUNTZA BN, S 'costumbre, habito', BN 'alimento'; azkuntze R 'crianza, lactancia'; azku-
rat BN <crecimiento'; azkuren AN 'crecedero' (animal); hazkurre, hazkurri BN, S,
hazkurru BN, S 'alim.ento' (terminaciones oscuras para V. Eys). Todos parecen
pertenecer a una raiz comun (h)azi (cf. azka2). EWBS explica de az- = azta 'costum-
bre' + suf. -kun-tza.
AzKURA2 V. azkure, azkuria G: de azka1• EWBS analiza az- = hazi 'alimentarse' + -kura =
gura <deseo'.
AZKURRIATU R 'reprender'. A pesar de la terminacion no parece relacionada con hazkurru,
etc. (s.u. hazkuntza). Cf. fr. corrige,r y su reflejo gasc. ~:·courriya = courreja, -rrija (=
castiga). Corominas no ve derivados de corrigere con ex-, pues escourya = escourcha
«ecorcher, oter la peau» es excorticare, que tambien hay que tener en cuenta, segu.n
el.
AZKUTAI (ms. Lond.) <digital' (Bot.). De atz1 'dedo' (cf. el termino espaiiol).
AzKUZI (no 10 registra Azkue). Bahr Nom. Parent. 37 (Rev. Euskera) recuerda azkuzi, segu.n
una referencia de Caro Baroja Vasconiana 47.
AzMANTAL, azmantar v. asmantar.
AzMOTZ V 'persona de dedos cortos'. De atz1 y motz.
AZMUKA L, S 'palpando'. Variante de asmuka, para Corominas (de asmu). EWBS 10 explica de
haztamu, de hazta 'tacto' (!).
Sch. BuR 53 compara asmo; quiza el primer elemento sea atz1• Cf. aztaka,
haztamaka, haztamatu, (h)aztamuka, etc., con el mismo significado. (Cf. hazta1).
AzNABAR v. auznar.
AzNAI G, AN, BN 'prurito, rasquera'. De atz1 + nai = nahi 'deseo'. Cf. azka1 y derivados.
AzOGA V, azoka V, G 'lonja, mercado', 'trajirieria, trafico', (ms. Lond. 'alhondiga'). (Unamu-
no da la forma azoke). La derivaci6n are a traves del esp. la ha seiialado este autor
, ZRPh 17, 144, GDiego Dial. 208, CGuis. 70, Mich. IX Congr. Intern. Ling. rom.
481. Se inclina a 10 mismo Wolfell11, aunque preguntatidose si la a- inicial podra
haber venido del esp. (sin duda ello supondria contacto directo con el ar.)
Corominas cree que en Tudela habria un suq al que acudiria mucha gente de
habla vasca, si bien no hay datos de su existencia en AN y BN (en cambio, en L top.
Socoa). Es termino Eopular; aun se llama azoka el mercado de los jueves en Marqui-
na. Con todo, Wolfel no renuncia (p. 105) a sus habituales comparaciones con 10
africano. (Para mas detalles, M. Agud Symbolae Mitxelena 862 ss.)
AzOILLIA R 'pocilga'. Hubschmid RIO 7, 23 s. y Pyrenaenworter 24 compara cat. assoll (que
es una variante local aglutinada del fern. sqll), [rente a R txola 'id.', y GDiego Dial.
205 la forma azolle 'id.' del arag., y en Dice. etimol. 6470 compara el citado vasco
txola (Cf. itxola). Con 10 expuesto no se presentaria el caso del prefijo a-, que
Hubschmid tiende a considerar un prefijo como artIculo en otras palabras vascas:
apita, etc. Segun Corominas, no son posibles las etimologias lata suile ni vasco itxola
(= txabola) que se han dado muchas veces. El vocablo tiene mas extension y arraigo
en el cat. piren. que en arag., y mucho mas que en vasco. Las formas cat.-arag.
postulan una base ::-tsulie 0 ::-tsucle (0 tso-; pero no -ll- ni -11-) de eviderite aire
prerromano, pero enteramente oscura. No se ve enlace posible con ningun descen-
diente 0 derivado del i.-e. sus <cerdo'.
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AzOLA AN, BN, R 'cuidado, diligencia', aizola V 'cuidado', axol S 'consideracion, respeto',
'cuidado, preocupacion', axola V, AN, L, R, salac., S, ajol(a) G, AN 'cuidado,
apuro'; azola-bage, -gabe 'descuidado, fiojo'. (Cf. ezaxol). Mich. FHV 132 pone la
forma axol(a) como basica (en Gih.) yen ibid. 200 s. dice que es sinonimo de ansia y
se explicaria por un derivado gasc. del late anxia.
Corominas cree que la grafia ajol(a) de Azkue, LMendizeibal y otros correspon-
de a una pronunciaci6n akola, aunque tambien la emplean vizcainos. El predominio
de una forma G aun en autores vizc. se explicani, al decir de Corominas, porque
ajol(a) tiene alIa mayor arnplitud semantica y uso mas frecuente que en Vizcaya,
donde se emplea mas ardura en ese sentido (LMendizabal La lengua vasea 169
opone ajola como G a V ardura). EWBS relaciona con gall. asollar, esp. asolear (de
sol) (!).
Bouda El 5, 222 y NBKE 12 pretende comparar con una raiz cauc. :l-zo, que
segun el se da en georg. svel, lazo svel, sol 'ayudar'. Gabelentz 250 s., por su parte,
con no mejor razon, compara con tuar, ikkul 'cuidar'.
AzORAU V 'asustarse el ganado', 'emocionarse de gozo', 'dar alas, incitar'. Es el esp. azorar-
(se), de azor (v. GDiego Dice. etimol. 60).
AzORDE V 'simiente que se devuelve al que la presto'. De azi + orde.
AzORRl L 'temporal de aguas', 'azote, disciplina' (azorriatu 'azotar')
Lh.lo deriva del esp. zurrar, « late ::~subradare, segun EWBS), pero el problema
es mas complejo (v. azurri, azurriatu). Sch. ZRPh 36, 34 veia aqui una defonnacion
del esp. azote (palabra que es comun en vasco) con una terminacion relacionada con
zigor'vara' (cf. azomatu = azotatu).
Con, ausa2 y auso compara esta voz Bouda (I.c. en ausa2)., pensando que el
vocalismo primitivo se ha conservado aqui, y que la u en aquellas palabras es un
desarrollo secundario. Probablemente azom ha de relacionarse ante todo con azu-
rria (q.u.). Hubschmid RIO 18, 130 s. relacionando azorri con zurriaga, zurrar,
etc., remite a txurra, txurka, zurrun, zumn, etc. Braun Iker 1., 216 pretende compa-
rar con v. georg. tov-s « ::~tw-av-s) 'nieve', trtwil-i « ::-d-r-twil-i) 'escarcha'.
AZOTE hispanismo de origen are que aparece en V. Eys y Lh.
AZOTS AN 'ruido'. 2° elemento ots. No esta claro ell 0 az- Cf. sin embargo, p"ara eIla azantz.
AZPA AN, BN 'calzado de las narrias' (es de madera) 'patin de trineo', coria, galon'; azpatu
'bordar, orlar, galonear'. Parece el esp. aspa; en cambio, Corominas piensa mas bien
en atz-pe 'bajo la pata', cf. 'oinpeko, oinetako, etc. En cuanto a la acepcion 'orla',
debe de ser otra palabra. ,"
AzPAL 'astiIla' (no la registra Azkue ni Lh.), ozpal V. Cf. ezka(i)l 'id.' En Land. ezpal, yes mas
extendida. Corominas da preferencia a esta ultima forma y pone en duda la existen-
cia de azpal. En cuanto a ozpal, que prefiere al anterior, piensa que acaso se pueda
enlazar con alguna de las muchas palabras en ozp- - osp-. (v. ezpal). Acaso tenga
alguna relacion con azpa (si existe esta). CGuis. 174 la deriva tranquilamente de late
astula (!). " ,
AZPANDARRAK G, azpantarrak 'polainas rUsticas'. SegUn Mich. Horn. Martinet 153 y FHV
350 puede proceder de :~az-bantar< ::--mantar por disimilaci6n.
AzPARRU V 'terreno cercado'. De aitz + barru (Tovar). Para Corominas del cat.-occit.-fr. : cat.
esparra 'puerta de un cercado', occit. ant. id. «piece de bois qui assujettit les bran-
cards d'une charrette», «barre servantafermer une porte», fr. epar, bearn. esparre «long
baton», «perche en bois, echalas», esparrou «barreau, batonnet», cat. esparrec, cast.
dial. esparrago 'madero que se usa rara asegurar un toldo, para andamiadas', etc.
(Corominas 2, 385), procedentes de germ. sparra 'barra, viga' (al. sparre, sperren,
etc.).
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AZPEDAR V, azpelar G 'colquico, azafran de 10s prados'. La etimol. se aclara cuando Azkue dice
que es «hierba medicinal que se emplea para curar el rascazon», (de atz1 + bedar).
AzPE v. aizpe. '
AzPEGI G 'cubo de las ruedas'. 2° elemento begi.
AZPEL V 'carga pequeiia', 'tierra surca~a para la siembra', 'puiiado de paja'. En la 1ay 3a acepc.
pa~ece variante fonetica de ezpal en el sentido de 'gavilla de trigo'. Acaso de ax(0) < lata
axzs.
AzPERO G 'calor sofocante'. De ats1 (?) y bero.
AZPI1 'debajo', 'socavarelsuelo', 'murmurardealguien', V'suela' 'dominio', V'camadelganado'.
V. Eys cree ver tras el demostrativo el elemento be como suf..locativo. En efecto, para el
primer elemento podemos alegar el V azostean 'ademas, fuera de aquello' . Se trataria del
demostrativo ar en su forma con sufijo z.
Corominas cree que hay que separar la acepc. 'suela', que analiza azt-pe 'bajo la
pata, el pie'; tambien en las acepc. 'cama del ganado', 'dominio'~Incluso sugiere para el
propio adv. azpi este mismo origen. .
Tromb. orig. 148, despues de decir que hay que comparar el mismo vasco ~pe
'debajo', busca, segun su costumbre, paralelos por todas partes: bilin saf-a, sanfi'suela,
sandalia' bhamir ~ab-a 'pie, suela'; abkh. rap';, 'pie' (10 que critica especialmente UhI.
Festschrift Meinhof(1927) 352 y Oudere Lagen 338,I posteriormente BoudaBKE 52),
E. a-safi, a-sspe. (Esto nos lleva a relacionar conazpi ,que acaso sea lamisma palabra).
Tromb. I.c. en nota marginal manuscrita (reimpresion de Tagliavini) analiza az-pi y
compara G az-ke-n 'ultimo', az-ken-ean 'finalmente', de atze 10 que s.egun Corominas
es menos aconsejable de comparar. El mismo autor acude hasta el scr. sapha- 'casco,
garra'.
AZPI2 G,L 'nalga', AN, L,BN,R,S 'muslo',R,salac. 'magradelacarne',R 'jamon', 'gajodenuez';
azpia L, salac., S 'la parte inferior del cerdo'.
Acaso de esta significacion primaria de parte del cuerpo, se haya pasado alas
significaciones de azpP ; para Corominas, semanticamente menos facil que desde azpi
'suela', etc. Mientras se trate de 'parte inferior' (y 'nalga', 'muslo', etc.), sigue siendo
verosimil, cree, que entre -be, -pe; pero si estas acepc. son primarias no se ve cucil podria
, ser el primer elemento. En cambio, de 'abajo' es facil pensar en cualquier parte del
cuerpo, de la cintura abajo. Ha llegado a formar la base del compuesto azpiegatzak 'los
miembros en general' (SupIA 2), pero ahi entra el sentido egatz. ef azpigiltz. EWBS 10
explica de az-, contrac. de arxotx 'hueso sacro' (!) + -pi = -pe 'debajo'.
Giacomino Relazioni 13 comparo ego Xepes 'piernas'; el mismo paralelo repite Sch.
.RIEV 7,319: kps, copto sop's 'brazo'. Vease 10 dicho en azpP de Tromb., el cual creia
que aquellas formas eran compuestas, y que un elemento pa,.pai 'pie' entraba como
segunda parte. Lahovary Position n. 26, 26 bis Y172 repite todos esos paralelos y aiiade,
aparte de otros, can. sapha, tarn. ceppu 'pie, muslo' , suponiendo una forma originaria
vasca ::-zapi que por metatesis 0 algo similar daria a-zpi (que es el analisis de las formas
aducidas por Tromb.). Todo mas que problematico. '
AZPIGILTZ R 'ingle'. Quiza'esta forma explica el paso de azpi 'abajo' a significar 'muslo', etc. La 2a
parte es giltz. .
AzPIGORRI BN 'glandulas, bubones en la ingle' (de ahi paso a los del sobaco). D~ azpi2•
AzPIKl R 'magra de pernil, came de la piema'. De azpi2 y aragi (?) 0 simplemente con el suI. -ki,
como sugiere Corominas. .
AzPIKO G, AN, L 'subordinado', V 'triunfo en el juego de la brisca'. '
, AstarloaApol. 98 habla deazpicua en un juego;es elque tiene que llevar con un palo
unafezufia al centro y sus compaiieros no le relevan hasta que la coloca. en el centro. De
azpl, .
AzPIL1 V. aspiP.
AzPIL2 L, S 'acerolillo', aspil S 'majuela, froto del majuelo' (Iribarren 63 10 recoge en el R con la
acepc. de fruto duIce (parecido al del escaramujo 0 rosal silvestre, aunque mas pequeiio)
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de un arbusto que crece entre los penascales y que es parecido al avellano), aizpil R,
S (Araq.) 'una yariedad de pomas' (Iribarren le da la misma definicion de aspil).
Bouda El3, 119 Y138, YBAP 5, 415 compara azpil con aspil y otra serie de palabras
vascas como mizpira (de la que seria variante segun EWBS), L mazpil 'alisier',
maspill V, matspilla ('acerolo, sicomoro'), y cree hallar un paralelo en georg. ask'il-i
'eglantier' : la cuestion es saber si todos esos arboles son parecidos 0 no. l Estarian 10s
ultimos en relaci6n con late mespttum 'nispero'? Aunque esperariamos acaso, coma
apunta Coromina.s, :.t.azpiru, 0 mas bien :.'.bezpiru. Acaso haya que pensar en un
compuesto de azi y bil (si bien suponiendo para este la acepcion 'bolita' < 'esfera',
coma senala Corominas), biribil 'redondo'. Las acepciones de Iribarren sugieren
tambien para azpil un primer elemento aitzl, siendo el segundo el mismo que el
anterior. Quiza sea mazpillo primitivo, pero mas que de late mesptlum, tal vez
habria que partir de alguno de los arbolillos de ese tipo que forman el fruto en
pequefios racimos, y analizar mahatz -bil 'bolita de racimo' (Corominas).
AZPILDU V, G, AN, L, salac., azpiltu S, azpiltu R 'repulgar'; azpildura V, G, AN, R 'repulgo
de la costura', V, AN 'doblez de caracter'. .
Primer elemento atz1• Cf. axpild~ra, aizpildu.
AzPIN1 V 'dedil', azpindi salac., azpintxa salac. 'pellizco'.
Corominas separa 'pellizco', que relaciona con fr. pincer, cast. pizca(r), (aun-
que el vasco phintz(a) tenga acepc. algo mas alejadas). Para EWBS, de esp. espinza
'pequena pinza'. De atz1 como primer elemento. Cf., no obstante, arpintza.
AZPIN2 AN 'solomillo' (cf. azpi2).
AzPIROIN 'achicador, pala ahuecada para sacar el agua de las lanchas'. Tal vez extraido de
azpi-r-o.intzi, dice Corominas.
AzPISUGE V 'viI, traidor, de malas intenciones'. v. azpizapo.
AzPI-XURI G, L, BN Cave fria, frail~cillo' (Iribarren 67 azpichuri 'enganapastor 0 buztancara'),
azpizuri V 'especie de golondrinas culiblancas'. La etimol. parece clara: de azp?, y
. zuri: lit. 'nalga blanca'.
AzPIZAPO V 'vil,.traidor, de malas intenciones'. El primer elemento es azpi 'debajo' (por 10
- mucho que el tal trabaja bajo mano, explica Corominas). El 20 elemento es sin duda
zapo (del esp. sapo). Cf. azpisuge, donde el 20 elemento es suge (q.u.).
AzPIZAR V 'padrastro' (Cf. atzbizar). Azkue en su Diccionario y en RIEV 11, 171 explica su
. etimologia, de atz1 y bizar. Sin embargo, Tovar aisla azpi, que considera de despre-
cio, como' en azpizapo, azpisuge, y zar 'viejo'. Cree que es un insulto.
AzPIZORRI BN 'glandulas de la ingle'. De azpi2 + gorri (por medio de -z-, seglin Corominas:
azpi-z-gorri). Cf. azpigorri.
AZPUNTA V 'yema de los dedos'. De atz1 y el roman. punta.
AzPURU(KO) G 'trapos que se ponen debajo de la colada'. Disimilacion de auzpuru = auts +
buru 'cabeza de la cernada' (ceniza de la colada), segun Corominas.
AzSARI R, hazsari (Duv. ms.) 'pension, pago de la alimentacion'. De azi + sari.
HAZTA1 L,. BN,. S 'sentido del tacto', L, BN 'peso', V 'libertad'. (v. aztatu). Charencey
RLPhC 16, 222 comparo ant. prov. y ant. esp. tastar, ant. fr. taster (ibid. 30, 287),
pero palabras coma aztaka AN, L, BN 'palpando', haztaka BN 'rascandose', hacen
pensar en un derivado de atz1•
Como es inseparable de dastatu 'catar' (del occit. tastar), Sch. BuR 30 admitio
-que habia cruce de este romanismo con una voz vasca autoctona derivada de atz;
pero coexistiendo los sentidos 'tentar, palpar' y 'catar' en el tipo roman. tastar
(Corominas 4, 402 s.), no hace falta recurrir a1 cruce, pues la disimilacion eliminato-
ria de una oclusiva inicial es fenomeno corriente en vasco; aunque, segun Coromi-
nas, el influjo secundario de atz contribuy6 a consolidar la disimilacion en este caso.
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Seiiala igualmente este autor como el area del tipo galorromanico tastar se prolongo
algo por el Cantabrico y los Pirineos: astur. y leon. tasto 'sabor' (Fz. Gonzalez
Sajambra 357; Bierzo, Cabranes), santand. taste, arag. tastar. '
Otras comparaciones: CGuis. 30 con lata tactus (sin explicar la perdida de t-);
Lh. habla de esp. azta (??); Gabelentz 202 s. acude a cab. 'l9azait (que el mismo marca
con interrogante); Giacomino Relazioni 5 compara 'copto athah; UhI. Bask. Stud.
. 220 propone, con duda, la raiz az, as 'Heno'?
HAZTA2 V 'mango redondo', 'asa', S 'timon, lanza'. Pudiera pensarse en un romanismo (cf.
esp. asta). Para EWBS de atz = aitz 'peiia, piedra' (!) (Compara con aizto) y tambien
esp. asta.
AzTALAN, L 'pantorrilla', AN, BN, R 'talon', L 'tobillo', G 'zancajo', S 'piqueta, puntal para
sostener casas viejas'; 'falda de monte', V 'terreno con cierto declive', R 'espuela'.
Todos los sentidos se pueden explicar como el mismo, y hay paralelos semanticos en
todas las lenguas.' Parece un derivado de atz1 (Cf., p. ej., aztal-beatz S 'dedos del
pie). La formacion con -ta no es' clara. ~Habria una metatesis de atzlazt-? Nose ve
un 2° elemento al.
Para Corominas, acaso del lata clas. talus (roman. talone) 'talon' cruzado 0
combinado con atz1• Claro que entonces esperariamos *taru.
Gabelentz 63, 83 Y 162 S. remite a cab. a!at, adar, chelha azar 'piema', y al ego
tere-we, copto ton. Las comparaciones cauc. han sido hechas por Dumezil I ntr.
gramme comp.lang. cauc. Nord., 138, con ub. y circ. Aa-, abkh. aa- 'piema', ay. Aark
'huella', 10 cual quedaria «completamente en el aire», comenta UhI. Oudere Lagen
338, aun si admitieramos la correspondencia de la z vasca con A cauc. del N orte. Si
bien EWBS 10 da de origen incierto, sugiere ellat. vulg. ~:~extale, mezclado con lata
talus, esp. talon.
AzTALAMAZKERIV 'bulla, algazara'~ Para Azkue del esp. hasta 10 mas (con. duda), que Goros-
tiaga SuplA2 12 rectifica ,en hasta no ma,s (con disimilaci6n de n en 1da la expresi6n
familiar de 'bulla hasta no dar mas': Corominas). Suf. abstracto -keri.
AzTAL-BEHARRI AN, BN, S 'tobillo'. Interesante para la semantica de beharri, como es llamar
a los 'tobillos' 'orejas del pie 0 tal6n'.
AzTANBAL AN 'petral, correa 0 faja que asida por ambos lados a la parte delantera de la silla de
montar, ciiie y rodea el pecho de la cabalgadura'. .
Segun Corominas, disimilacion de ::~aztalbal< aztal-ubal 'correa de zancajo, de
pantorrila'. Pero, segun demuestra Mich. Fuentes Azkue 141 esta mal leido; es
aztaubala, de ubal, ugal 'correa'.
AzTANDA V. ezt"anda.
AzTAND~ AN 'apartarse', hastan(du) 'alejarse, abstenerse' 'desechar' (Ax., Duv., Haraneder).
Dellat. abstentum .'abstenido' (de {lsten(du). como azkan junto a azken, etc.), segun
Corominas.
AzTAORKA BN 'acci6n de la gallina que escarba con sus patas el suelo 0 el estiercol'. Para
Corominas probablemente de *azkaborka (con disimilaci6n por influjo de aztapar)
- en que se combinan azkabarratu y azkabozka. -
AzTAPAR AN, BN, R, S 'garra', BN 'araiiazo'. (v. atzapar).
Favorece la teoria de ttzt- igual a atz, si se compara con atzapar. Ya indica esto
con interrogante V. Eys. Cf. con atzamar. Para EWBS, de hatz 'garra' 0 mas bien
atzal 'una' + parr 'semejante' (!). Segun Moguel y Azkue, de (h)atz y (h)amar 'diez'.
A:!:fAPO G 'tropiezo'. (Cf. behaztapa, behatz-topa, etc.). De ah! aztapatu 'tropezar' y aztapu
: 'tropiezo' (SuplA2). Sin duda derivado de atz, \ pero la 2a parte del compuesto es
oscura. Campi6n EE 9, 196 quiere reconocer en la 1a parte aztal, y cree que -po esta
por -pe, 10 que resulta inaceptable.
Corominas supone que ha de entrar de alguna forma aposalto 'paso en falso' (de
etimol. c1ara, segUn se ha visto), quiza con metatesis :~asaltapo cambiado en aztapo
por i~fll;ljo de aztal y aztap~r..
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AzTAR G, aztarna G 'vestigio, rastro'. 5ch. BuR 30 comfara azterren 'raiz, rastro, vestigio' y
eI esp. rastro (Cf. arrasto1). Derivado de,(h)atz 'huella', aunque de final poco cIaro,
segun Mich. FRV 165. Coron\inas cree que debio de haber metatesis de arrasta de
origen cast. en astarra con separacion de -a articulo. En aztarna tenemos forma
intermedia entre aztarra y azterren. No parece, made, que haya relacion, por el
sentido, con el aran. estarna, date del NO esternar 'partir leiia, astillar'.
La comparaci6n de Gab~lentz 63 con tuar. aderih 'huella' no tiene ningun
valor.
AzTARI1 BN 'bodega'. Corominas supone que viene de una comparaci6n humoristica, por 10s
. que van a «mamar», alH (?). Para EWBS, dellat. aestuarium 'respiradero' (!).
HAZTARI2 (Pouvr.) 'nino de pecho'. De azi 'criar'.
AzTATU G, AN, L, haztatu L, BN 'tocar, palpar, probar, tentar', 'pesar a pulso', BN 'tantear,
andar a tientas', 'sondar', haztatu 5 'rascar', astatu AN 'acertar'; dasta(tu) L, BN
'probar, gustar'. (Cf. tambien tustotu, que da Azkue, 'gustar, s~borear'; para su
origen, REW 8595). (v. azta1).
Sch. B.uR 30 y 38 compara late ::·taxitare y derivados romanicos, 10 que se
probaria con la forma dastatu (q.u.), pero este mismo admite una influencia de
(h)atz 'dedo' en la perdida de la la consonante, aparte de la disimilacion (segun el
propio 5ch., Haraneder usa hastatu). 5in embargo, es imposible esa etimol. lata para
la voz romanica que, segUn Corominas, es puramente onomatopeyica. M. Bloomfild
IF 4, 70 n. supone en vez de taxitare que es fonna inventada, un cruce de taxare y
gustare. M.-L RIEV 15, 235 senala ant. esp. tastar, prov. .tastar, ital. tastare, forma-
dos de un supuesto frecuentativo ::·taxitare de taxare (Cf. REW l.c.).. La palabra se
halla en al. tasten y en ingl. taste.
FEW 13\ 140 s. sigue a Sch. y menciona ademas bearn. tasta 'caresser en
palpant', tasta 'gouter qch., en manger ou en boire pour en jouir'. El vasco dastatul
haztatu, asi como ant. cat. arag. tastar 'gouter', 'toucher', engad. taster; ant. ital.
tasto 'tatto', e'igualmente maa. tasden (> al. tasten) plantean el problema de una
posible interpretaci6n como prestamos del galo-romano (Cf. 5ch.l.c.). Azkue sugie-
re que dastatu puede haber sido tornado del ant. fr. que corresponde aI ingl. mod.
taste 'gusto'. .
Corominas 4, 401 10 consideraba probable prestamo del romance tastar 'gol-
pear', 'palpar', 'catar, probar' (~lat. ::-tastare?) y aiiade el occit. tusta 'tatonner' y el
vasco tustatu 'probar, catar' (aunque Azkue le da la significacion de 'pudrirse'; en
cambio aparece tustotu 'gustar, saborear'. Habla Corominas (q.u. l.c.) de posible
confusion entre el romanismo dastatu y el vasco que serla genuipo astatu, tornado de
otros autores. Sin embargo, yid. su rectificacion en hazta1•
Al lado de las comparaciones romanicas carecen de interes las propuestas por
Gabelentz 63' y 260' s. con tuar. idis 'probar', y asgen 'coger'.
AzTAUBALA compuesto de ubal, ugal 'correa' (Mich. Fuentes Azkue 141).
AzrE V 'crecimiento'; azteko 'crecederas'. De azi.
AzTEGI1 G 'alisal'. De ::·altz-tegi (junto a altz 'aliso'), seg6.n Hubschmid Thes. Praerom. 2,
111. Para EWBS de azte- = atze 'arbol'.
HAZTEGI2 L 'lugaren que se rasca el ganado'. Cf. aztoki1•
HA2TEI 5 'sama' (Cf. haztei-belhar 5 'angelica', lit. 'hierba de la sarna'). Contrac. de hazteri,
segun Azkue. (q.u.).
AzTEN 'ultimo'. Lo cita Gavel Gramm. 1, 126 que 10 compara en su formacion con lehen. (Cf.
" azken). Corominas cree que es una errata, por atzen.
AzTER V, G 'pesquisa, examen', azterri (RS) 'escarbar' aztertu 'id.' 'escudriiiar, analizar' .
. ' Mejor que los paralelos cauc. propuestos por Bouda (BKE 47: georg. cd-il 'esforzar-
se', m-cd-eli 'probando, esforzeindose'), corresponde 10 dicho para aztar y azterren
(q.u.). En 10 semantico cf. cast. rastrear 'investigar', segiin Corominas.
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AzTERJ.V, AN, salac., hazteri L, BN, haztei S 'sarna', hazteriatsu 'sarnoso'. Corominas 4,153
pone muchas reservas a la opinion de Sch. ZRPh 29, 562-4 de una posible relacion
con sarna y con zaragar(r), za(r)rapatu. Para Tovar, de atz 'sarna, comezon' yeri.
Tambien para Corominas 10 mas sencillo es un derivado de atz: p. ej. un derivado en
-gi 0 en -et)egi que habiend? perdido la ~ la reempl~zo por -r- ay~da~.do el inpujo
del suf. de abstracto -(k)ert; acaso el mlsmo atzegtn 'rascar' paso a '''azte(g)z por
transposicion de tz. Para EWBS, de az- = hatz 'picar' + suf. -teri = -teru 'inclinado a'
(!).
AZTERREN V 'ralz, rastro, vestigio', 'fundamento', asterren V 'id.'.
Sch. BuR 30 creyo hallar en estas palabras un derivado romanico del esp. rastro
(v. aztar). Creia que una r- no vasca caia en inicial al comienzo de silaba no tonica.
As! explica asterren, azterren, aztarna frente alas formas vascas arrasto, arresto
'rastro', derivados de rastro. El problema es complicado, y Sch. pudiera tener razon,
aunque parece que atz1 ha debido de influir en estas formas, al menos como etimol.
pop. Sin embargo, como no existen casos conocidos de perdida de r- inicial, Coro-
minas cree que vale mas admitir la evolucion :!-arrast(e)ra > ~:-arrastena (disim.) >
azterren(a), con metatesis favorecida por influjo de atz.
Az~I AN, L, BN, S 'adivino', aztiatu V, G, AN 'predecir'. V. Eys se preguntasi estara en
relacion con atz1 en el sentido de 'indicar'. Comparese, empero, aztu2, aztru. Quiza
deban ser tenida:s en cuenta azter, azterren.
Para Corominas, probablemente de aztu, que pasaba normalmente a azti en S y
R (Mich. FHV 131): se observa que si bien azti tiene una area mas amplia en AN,
segun 10s datos de Azkue se halla en los altos valles ya proximos a Sule y Roncal, y si
bien se ha extendido a traves del BN hasta una localidad labortana, esta es del
extremo SE; en este caso cree que quiza ayudo aztinanza 'agiiero', cuya -n- es
inexplicable, y cuyo suf. romanico -anza se comprende si admitimos que resulta del
influjo del cast. atinar.
Para EWBS, de az-, quiza apocope de asma 'adivinar' + suf. -ti (!). Chaho'Hist.
Prim. 140 comparaba scr. djasti, que no existe. Gorostiaga FL V 39 '129, azti, aztu,
aaztru, los deriva de lat. astru por metonimia 'astrologa'.
AzTI(G)AR v. astigar.
A~TONDATUR, s~lac. 'averiguar'. Yid. azkondatu y athondoztatu (de este salen 10s demas por
metatesis y disimilaciones, dice Corominas). Para Tovar es de (h)atz 'rastro'..
AzTONTZI G, AN 'trapos que se ponen debajo de la colada'. De auts + ontzi, con ts > zt y,la u
\ perdida por disimilacion. Cf. azpuru(ko).
A~TORATUl G 'soliviantar, revolver, dar alas, incitar'. Se puede explicar por el, siguiente.
HAZrORATU2, astoratu 'azorarse, asustarse'. De aztore, segun· Azkue.
,I Continua Corominas que es del tipo astorar 'azorar' que es gasc., y cat. (Gers
astourat «abattu,sans force, comme l'oiseau meduse par le vautour»: Palay), deriva-
do del cat. astor~ occit. ant. austor 'azor'.
AzTORE S, astore, austore, aiztore S 'buitre' (Ax. aztore 'halcon, aye de rapina').
, La forma vasca .ha conservado, como senalo MPidal Introducci6n 17, un
. arcaismo romanico existente tambien en cast. ant~ aztor, cat. astor, ita!' astore, deri-
vados dellat. acceptor (GDiego Dial. 204 Y Bouda El 4, 53, FEW 1, 13, Corominas
FL V 5, 177), de donde tambien esp. azor, cat. mencionado. Lhe da la.fonna bearn.
austor, interesanteacaso para el desarrollo de au, procedente de a; pero por el occit.
ant. austor (debido al influjo de auzel 'aYe, pajaro'), el diptongo ya es romanico,
segun Mich. FHV 96. Para Corominas, que aproxima el vasco a esta misma forma, el
cambio de significado de 'azor' a 'buitre' no seria sorprendente. Cf. Diet. Proven-
fal-Franfais y Alcover-Moll 88. El primero recoge formas que no figuran en FEW.
Nada tiene que ver ellat astur(em), coma pretende CGuis. 235 y 239 Y EWBS.
FEW 24, 72, ademas del ant. prov. austor, cita ant. esp. aztor, cat. astor, ant. cat.
stor, pero no menciona el vasco aztore.
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AzTRAPA 'instrumento para peinar ellino'. De occit. estrapa, dice Lh. Se referira este sin duda
aloccit. ant. estrepar, bearn. estrepa, pero estos pertenecen a una familia romance
que significa 'pisar', que no conviene al sentido. Se trata mas bien de una familia
cat.-occit.-fr. que estudia Corominas 2, 448 Y s.u. tripa, y a la que segun el pertene-
cell' cat. dial. estrepar 'arrancar el monte -bajo, desgarrar, romper', ant. fr. estreper
«arracher, extirper (des plantes)>>, occit. esterpa «extirper, defricher», etc. Aunque,
segun el, a la acepci6n vasca de aztrapatu contribuirla el influjo de orraztatu 'pei-
nar'. EWBS compara el fr. ant. estraper (etraper), aparte de prov. estrepar.
AzTRU V, aztu(a) v. aaztru y astru.
AzTU1 'olvidar' (v. ahantzi).
AzTU2 'adivino' (v. aaztu). Es curiosa la homofonia con el termino que designa 'olvidar' y sus
distintas formas, como ya senal6 Mich. BAP 6, 452. No se ve por ninguna parte una
relaci6n con el gr. A(J.:v.a.Gw'Jw que se le ocurre a CGuis. 228.
AzTULv. eztul.
AzTUN G 'sarnoso'. Cf. azteri. De ~:·azt(e)idun.
AZTUR v. aizturr.
AZTURA G, AN, L, BN, astura L 'indole, caracter, costumbre', L 'crecimiento'. La ultima
acepci6n explica las primeras. Evidentemente es de haz1 (azi) 'crecer'. El suf. -dura
esta- ana~izado correctamente por Uhl. RIEV 3, 198, Contrib. 51 y Woordafl. 2; as!
tambien Gavel RIEV 12, 275. -
Figura en Ax., Oih., Refr. Isasti. Sentido de 'costumbre'. Corominas duda de
que sea una formaci6n puramente vasca por varias razones: 1) la mayoria de los
derivados en -dura y -tura reunidos por Uhl. son formaciones a base de una raiz
rominica incluyendo entre ellas todas.las palabras mas corrientes (desde las cuales se
pudo propagar alas demas); 2) que la mayor parte de los .testimonios de Uhl. son de
Labort y de la Soule, zonas de maxima influencia romanica, sobre todo en 10 anti-
guo. Otros testimonios son de Vizcaya y Roncal, que tambien son zonas de las mas
influidas por el romanico: estas se refieren ademas a casos especiales e importantes
como oitura y apaindura, voces de origen romanico; 3) la acepci6n 'indole, caracter,
costumbre' predominante no se explica por azi. Ctee, pues, Corominas, que en
realidad aztura es una alteraci6n de oitura 'costumbre' por influjo del vasco azi, y
que oitura a su vez es el romanico habitudo (0 habitus) algo alterado por acci6n del
vasco oi 'acost~mbrar' y del suf. de origen erderico -tura. Para EWBS, de az-,
contrac. de ohatz 'costumbre'.
AzUAR V, asu V (q.u.) 'zarza'. v. artsu. .
Mich. BAP 9, 141 ha unido estas dos formas suponiendo (10 que resulta adinisi-
ble) cierta inseguridad en la distinci6n de s y z en la notaci6n de Azkue; es d~cir, en
la misma pronunciaci6n. En efecto, Lafon Etudes 79 ya habia propuesto analizar -ar
con el suf. que aparece en muchos nombres de vegetales, como sagar, il(h)ar,
belChJar, etc. - .
Corominas VII Congr. Ling. Rom. 2, 511 cita top. arag. Asue y en Pallars Assua.
El propio Lafon l.c. propone igualmente una etimol. cauc., georg. kacv-i 'espina de
arbol'. .
AZUN L, BN, S, azundua G, AN, axun AN 'prenada'; azundu AN, L, BN, S 'prenar'. V. Eys
piensa en astun1 'pesado, torpe' (q.u.). 0 en haz1• ~Representa una evoluci6n ~:·aztun
> atzun > azun? Tambien se ha comparado con ozi 'germen que brota de un grano'.
Pare EWES la significaci6n fundamental es quiza 'animal en celo', de-azi- 'semilla' +
suf. -zun 'en busca de' (!).
AzUR v. ezur. azuri v. asuri.
AzURTEGI 'osario', V 'calvario'. De ezur.
AzuRTUIN S 'empeine'. Segun Corominas es evidente el S uin = oin + ezur 'hueso', pero el
orden de los componentes es tan extrafio que quiza se haya llegado a eIlo por una
metatesis fonetica.
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AzURREATU L, BN 'reprender', azurri(a) 'castigo, correcci6n', azurri-aldi 'id.', azurriatu L
'amenazar', G 'castigar', AN 'calarse de agua' (~f. azorri). La relaci6n de estas pala-
bras con esp. zurrar parece segura. Ya la seiiala Lh. (v. azorri) (Tambien.Corominas,
que made el influjo de zurriaga). L. Spitzer RIEV 16, 146 s. ha estudiado esto
partiendo de la explicaci6n de onomatopeya propuesta por M.-L. para esp. zurriaga,
port. surrar 'curt~r', azorrague 'latigo'. Hubschmid RIO 18, 130 recoge esto mismo
e incluye txurra, txurka, zurrun, zurrin. Para el suf. Spitzer compara ar. surriac(a)
(pero este es mozar. de origen romance), cat. xurriacas. Vease, no obstante, el men-
cionado azorri. Segun Corominas 4, 885 acaso este en esos terminos vascos arriba
citados la base del esp. zurriaga (comun con el cat. y port.) < ~l-azorriaga, con
perdida de -aga al pasar al vasco. (Para la etimol. de zurriaga y zurrar vid. Coromi-
nas 4, 884 ss.). Huelga la comparaci6n de azurriatu con dargva zurH 'empapado,
humedo', hecha por Bouda El 4, 320.
AZURROBI 'calabozo en que se encerraba antiguamente a los condenados a cadena perpetua'.
Corominas explica de obi 'hoyo' + azur 'hueso', porque se decla que aIli quedarian
estos.
AzURRUTS V 'esqueleto'. v. ezurruts. (Lit. 'huesos vacios (de carne)' explica Corominas).
AZUZKIN V 'residuo, resto'. De atze + uzkin 'restos'.
AzUZKULE, azuzkulu S 'pezuiia', ahutzkullu. Variante de azazkal, como seiiala Gavel RIEV
12, 495 n. Vid., por tanto, azkazal. .
Segun EWBS, del romanico, de azuz-, en relaci6n con gall. asuso 'estar encima'
(lat. ~:·ad-sursum) + kullu, de lat. ungula (! 1).
B
B- Como pref. quiza se puede seiialar en nombres del cuerpo humano, como begi, beso. Vide
sobre 'eIlo Uhl. Festschrift Meinhof (1927), 351-57 (trad. esp. Ell, 105-111): tal vez
relacionado con el posesivo be-re 'suus', posiblemente de posesi6n, inalienable, pero
s610 en su elemento radical (be- 0 ber-). Ya este mismo autor dice que b- aparece
tambien con frecuencia fuera de los nombres arriba aludidos. En el mismo sentido
Bouda E} 3, 333, que 10 considera, por 10 demas, un pref. de clase, coma se halla en
lenguas cauc. orientales. Acaso pudiera ser tal suf. tambien el numeral bi 'dos'.
Holmer Stud. Ling. 1, 2611eg6 a pensar para begi y otros pares, en un pref. de
dual (pero donde no se puede incluir bihotz). Mich. FHV 269 seiiala que mihi
'Iengua' posiblemente procede de:'''bini, y que es importante seiialar en ese gropo de
nombres (esta por demostrar que suceda 10 mismo en otros) una frecuencia de b-
superior a la general.
B_2 Sobre b- en 3a pers. del imperativo (bekar 'traigalo', biz 'sea'; etc.), vide ba-2•
BA-1 Dos valores de un mismo elemento: ba- afirmativo y ba- condicional (cf. si/si < sic/sf,
etc.). Para su uso v. Lafon Syst. y Azkue Morf. 250, 678 n., 737 ss. cuando ba- es
condicional suele llevar como introductor baldin.
El primer .ba- (que tambien puede aparecer en interrogativas, cf., para Capana-
ga, Dodgson RLPhC 27 (1984), 152: «soys Christiano? Christinaua ba~ara?, etc.)
,coincide funcionalmente con gasc. que (mas que be 0 ja, ya), que sirve de «apoyo»
cuando, de otra forma, el verbo finito no encabeza frase ni en vasco ni en gasc.
(Mich. y Rohlfs Gascon 524-30).
Esta singularidad es la que cuenta con menos paralelos romanicos. Corominas
Vox Rom. 2,461 s. respecto a la correspondencia que seiialaba Rohlfs l.c. de ba- con
gasc. be, ja, aparte de que, expres6 sus reservas. Ahora aiiade «hace desconfiar de la
relaci6n con el vasco el hecho de que estos usos de be y ja estan todavia mas
desarrollados en cat. que en gasc. El que declarativo, este si que es una singularidad
gasc., y tan llamativa en romance que hace pensar en influjo sustratico».
Con esa partlcula condicional compara Dumezil Introd. 147 ubi -ba, circa -ma,
sufijo de significado semejante. Gabelentz 75 y 238 aduce kab. ba, tuar. ma'si'.
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BA-2 Como pref. del imperativo hallamos diferentes iQterpretaciones: Azkue Dice. y Uhl.
RIEV 2, 531 encuentran que b- del imperativo corresponde a un pronombre de 3a
pers. bi para uno, bere (q.u.) para el otro. En el mismo sentido de relacionar con
bera, ya Vinson y Sch., cit. este por Bouda Euskera 1, (1956), 137, que parecen .
deducir bera de be(hJar 'necesidad'; tambien Ithurry Gramm. basque 127. Bouda
l.c. se inclina decididamente por la explicaci6n de Bonaparte, de que este es el ba-
afirmativo, como bail
Sch. BuR 7 y Rohlfs Gascon 444 encuentra influencia de este sustrato en el
abundante uso de ja en gasc. (Cf. ba-I). Quiza la b- en formas subjuntivas de 3a pers.
(cf. b-, final) como bego teste', bebil 'ande', egin beza 'haga', se pueda relacionar.
Cf. Lafon Syst. Tromb. Origl 84 busca paralelos en lenguas africanas: yusivo
bedja ba-'e-dar 'que el mate', bongo ba, kafa y gonga bi 'el, ella'; por otro lado
compara elementos demostrativos cauc.: av. (h )a-b 'hoc', (h)e-b 'illud' lic. e-be
'este' , lid. bi-s 'el', hit. a-b-, con referencias a lenguas coma manchu, americanas, etc.
(1).
-BA Suf: que aparece en nombres de parentesco casi exclusivamente, y que pudo ser una
palabra independiente. No aparece en «padre», «madre», «hijo», pero si en alaba
'hija', aizpa 'hermana de mujer', arreba 'hermana de var6n', auba (*auba > aube) V
'suegra', gifiarreba V 'suegro', izeba 'tia', illoba occid. 'sobrino', lioba 'sobrino"nie-
to', occid. billoba, or. ilobaso 'nieto', neba V 'hermano (de hermana)', osaba 'tio',
asaba V 'antepasado', AN 'abuelos, bisabuelos', aurba G 'bisabuelo', arba-so L, BN
'antepasado"bisabuelo' , (en ugazaba 'amo' identifica Mich. FL V 2, 124 el termino
asaba).
Para Sch. RIEV 7, 320 ss. indica una relaci6n de consanguinidad y por eso cree
que es tardia la aplicaci6n a parentesco por afinidad, coma giiiarreba 'suegro/-a' (v.
auba); pero segun Mich. su valor no se puede precisar; no esta adscrito a una linea de
parentesco. Cree gratuita la afirmaci6n de Sch. Como suf. de parentesco tambien en
Corominas Top.Hesp. 2,322 S.
Uh1. RIEV2, 514 Y 3, 13 (y posteriormente le sigue Hubschmid Thes. Praerom.
2, 28, que seiiala la var. -pa) ve la prueba de que es suf. en el V izeko, frente a izeba.
Mich. FL V 2, 120 llega a otra explicaci6n para izeko que seria simplemente un
diminutivo, natural en tal nombre: ~~izeb(a)+ -ko > ::·ize(p)-ko, 0 simple sustituci6n
de -ba por -ko. AIgo semejante serviria para explicar tambien Vaizta < ~:·a(h)izp(a) +
-ta (en vez de -to, por analogia?), 0 seria simple var. expresiva, por aizpa.
Sch. 1.c. lanza la hip6tesis de que ba estarfa en relaci6n con el camlt. aba 'padre',
y asf el elemento ba indicarfa un parentesco de sangre. Es verdad, dice, que en lesgo
'madre' es baba, aba, awa, etc. En la misma direcci6n cauc. apunta Bouda BAP 10,
33, cuando compara ab,kh. pa 'hijo', pHa 'hija'. Todo mas que dudoso. Bahr aduce
iber. eban (Tovar Lex. Iber. 306), interpretable en relaci6n con sem. 'bn 'hijo'~ De
todos modos, como ~punta Mich. 'ibn en ar. tiene ' y vocal anadida.
BAHAKATU, beakatu, bahatu BN, (L ant. en Harizmendi, ano 1658), bahatu S, baetu 'cer-
ner'. (Cf. baoatu, baholatu). Iribarren da bayar 'cribar' en Ochagavfa. Mich. se
pregunta cual es el contenido semantico comun de todo esto.
La forma baha-ka-tu es segun el adv. :!-baha-ka.
Son der. de ba(h)e. EWBS propone un bare por ~:·bale, metatesis de labe 'criba'
(f).
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